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RESUMO	  
	  
O	  presente	  relatório	  foi	  elaborado	  no	  âmbito	  do	  Mestrado	  em	  Ensino	  de	  Artes	  
Visuais	   3º	   Ciclo	   e	   Secundário	   e	   dá	   conta,	   quer	   da	   experiência	   profissional	   vivida	   no	  
estágio	  realizado	  na	  Escola	  Secundária	  de	  Ermesinde	  (ESE)	  para	  a	  qualificação	  para	  o	  
exercício	  da	  docência,	  quer	  do	  	  estudo	  teórico	  sobre	  a	   imagem	  nas	  Artes	  Visuais	  que	  
apoiou	  o	  exercício	  dessa	  docência.	  
Para	  situar	  a	  experiência	  profissional,	  é	  feita	  a	  contextualização	  escolar	  da	  ESE,	  
apoiando-­‐me	  para	  isso,	  não	  só,	  na	  minha	  observação	  como	  também	  nos	  documentos	  
cedidos	   pela	   escola.	   Com	   base	   nos	   dados	   observados	   e	   nos	   cedidos	   foi	   possível	  
conhecer	  a	  comunidade	  escolar	  e	  obter	  informações	  mobilizadas	  no	  desenvolvimento	  
do	  trabalho	  que	  realizei	  com	  alunos.	  
A	   imagem	   constitui-­‐se	   um	   elemento	   característico	   da	   sociedade	  
contemporânea	   e	   um	   forte	   meio	   de	   expressão	   e	   comunicação.	   Por	   esse	   motivo,	  
considero	  importante	  trabalhar	  a	  imagem	  nas	  escolas	  de	  modo	  a	  sensibilizar	  os	  alunos	  
para	  uma	  análise	  e	  interpretação	  crítica	  das	  imagens	  com	  que	  convivem	  diariamente.	  
Foi	  por	  esta	  razão	  que	  escolhi	  como	  temática	  de	  estudo	  a	  imagem	  como	  elemento	  de	  
trabalho	   no	   ensino	   aprendizagem	   das	   Artes	   Visuais,	   a	   imagem	   na	   sociedade	  
contemporânea	  e	  nas	  escolas	  enquanto	  recurso	  didático.	  	  
Com	   base	   em	   alguns	   estudos	   teóricos	   sobre	   a	   imagem	   no	   ensino	   de	   Artes	  
Visuais,	   nas	   características	   culturais	   e	   sociais	   da	   comunidade	   escolar	   da	   ESE,	   e	   da	  
minha	  experiência	  enquanto	  observadora	  das	  aulas	  a	  que	  assisti,	  resultou	  a	  proposta	  
de	  trabalho	  de	  uma	  unidade	  didática	  para	  a	  disciplina	  de	  Materiais	  e	  Tecnologias,	  de	  
12º	  ano.	  A	  seleção	  de	  imagens	  fornecida	  aparece	  nesta	  proposta	  de	  trabalho	  como	  um	  
elemento	   a	   explorar	   sobre	   a	   qual	   é	   pedido	   aos	   alunos	   uma	   reflexão,	   que	   permita	  
recriar	   a	   mensagem	   visual	   dessas	   imagens.	   Distanciando	   a	   função	   das	   mesmas,	  
propunha-­‐se	  a	  criação	  de	  algo	  novo,	  cuja	  mensagem	  visual	  se	  conceptualiza	  de	  forma	  
alternativa,	  criativa	  e	   inovadora.	  É	  sobre	  este	  percurso	  e	  os	  efeitos	  gerados	  que	  dou	  
conta	  neste	  relatório.	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RESUMÉ	  
Ce	   rapport	   a	   été	   élaboré	   dans	   le	   cadre	   de	   la	  Maîtrise	   en	   Enseignement	   des	   Arts	  
Visuels	   pour	   les	   classes	   du	   «3º	   ciclo	   e	   Secundário».	   J´y	   décris	   l´expérience	   vécue	  
pendant	  le	  stage	  pédagogique,	  réalisé	  à	  ESCOLA	  SECUNDÁRIA	  DE	  ERMESINDE	  (E.S.E.),	  
ainsi	  que	  les	  recherches	  et	  les	  études	  sur	  la	  théorie	  de	  L´IMAGE	  dans	  les	  Arts	  Visuels,	  
qui	  m´ont	  servi	  de	  soutien	  à	  la	  transmission	  des	  apprentissages.	  
	  Pour	   situer	   l´expérience	   	   professionnelle	   j´ai	   dû	   connaître	   d´abord,	   le	   contexte	  	  
scolaire	  de	  la	  E.	  S.	  E.	  à	  travers	  de	  l´observation	  directe	  	  et	  de	  l´analyse	  des	  documents	  	  
qui	   m´ont	   été	   fournis	   par	   l´école	   (E.	   S.	   E.).	   Avec	   tous	   ces	   éléments,	   j´ai	   pu	   mieux	  
connaître	   la	   réalité	   de	   la	   communauté	   scolaire,	   obtenir	   des	   informations	   qui	  m´ont	  
permis	  de	  structurer	  et	  développer	  le	  travail	  que	  j´ai	  réalisé	  avec	  les	  élèves.	  
L´IMAGE	   constitue	   un	   élément	   qui	   caractérise	   la	   société	   contemporaine,	   étant	  	  
aussi	  un	  moyen	  d´	  expression	  et	  de	  communication	  par	  excellence.	  Pour	  cette	  raison	  	  
je	  	  considère	  	  très	  important	  de	  travailler	  l´IMAGE,	  à	  l´école	  de	  sorte	  à	  sensibiliser	  	  les	  
élèves	  et	   les	  conduire	  à	  une	  analyse	  et	  à	  une	   interprétation	  critique	  des	   IMAGES	  qui	  	  
les	   côtoient	   quotidiennement.	   J´ai	   donc	   choisi	   de	   développer	   comme	   élément	  
d´enseignement/apprentissage	  dans	  les	  	  Cours	  d	  ´Arts	  Visuels:	  l´IMAGE	  dans	  la	  société	  
contemporaine	  et	  à	  l´école	  comme	  moyen	  et	  ressources	  	  didactiques.	  
Ayant	   eu	   comme	   support	   quelques	   études	   théoriques	   sur	   l´IMAGE,	   les	  
caractéristiques	  culturelles	  et	  sociales	  de	  la	  communauté	  scolaire	  de	  E.	  S.	  E.	  ainsi	  que	  
l´observation	  direct	  des	  cours,	  j´ai	  proposé	  comme	  unité	  didactique	  pour	  la	  discipline	  
de	  «	  MATERIAIS	  E	  TECNOLOGIAS	  do	  12º	  Ano»:	  l´ETUDE	  DE	  L´IMAGE.	  Dans	  ce	  travail	  on	  
a	   	   proposé	   	   aux	   élèves	   un	   regard	   et	   une	   réflexion	   sur	   des	   IMAGES,	   qui	   puissent	  	  
permettre	   	   de	   recréer	   de	   nouveaux	   	  messages	   visuels.	   Je	   prétendais	   qu´il	   y	   ait	   une	  
abstraction	   des	   images	   proposées	   et	   par	   conséquence,	   les	   élèves	   seraient	   menés	   à	  
créer	   un	   nouveau	   concept	   de	  message	   	   visuel	   de	   forme	  plus	   alternative,	   créative	   et	  
innovatrice.	   Ce	   rapport	   présente	   tout	   le	   parcours,	   les	   apprentissages	   et	   toutes	   les	  
réactions	  vécues	  	  au	  long	  de	  la	  réalisation	  de	  ce	  projet	  .	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ABSTRACT	  
	  
This	  report	  was	  prepared	  in	  the	  scope	  of	  Masters	  in	  Teaching	  of	  Visual	  Arts	  	  “3º	  
Ciclo	   “and	   “Secundária”	   and	   relates	   :	   from	   professional	   experience	   in	   internship	   at	  
Escola	  Secundária	  de	  Ermesinde	  (ESE)	  for	  teaching	  qualifications,	  to	  a	  theoretical	  study	  
of	  image	  in	  Visual	  Arts	  as	  part	  of	  the	  teaching.	  	  
In	  order	  to	  place	  the	  professional	  experience,	  a	  school	  environment	  is	  used	  at	  
ESE,	   supported,	   for	   the	  purpose,	  not	  only	  by	  my	  observation	  but	  also	  by	  documents	  
supplied	  by	  the	  school.	  Based	  on	  the	  information	  obtained	  from	  my	  observations	  and	  
the	  documents	  supplied	  it	  was	  possible	  to	  get	  to	  know	  the	  school	  community	  and	  to	  
obtain	  information	  during	  the	  course	  of	  the	  work	  done	  with	  the	  students.	  
Image	   constitutes	   a	   typical	   element	   of	   contemporary	   society	   and	   a	   strong	  
means	  of	  expression	  and	  communication.	   	  For	   this	   reason,	   I	   consider	   it	   important	   to	  
work	  with	  image	  at	  schools,	  so	  as	  to	  make	  students	  aware,	  through	  analysis	  and	  critical	  
interpretation	  of	  images	  which	  they	  encounter	  on	  a	  daily	  basis.	  It	  was	  for	  this	  reason	  
that	   I	   chose	   image	   as	   an	   element	   of	   work	   in	   learning	   Visual	   Arts.	   Image	   in	   the	  
contemporary	  society	  and	  at	  schools	  as	  learning	  resource,	  as	  the	  theme	  to	  study,	  
Based	  on	  theoretical	  studies	  of	  image	  in	  Visual	  Arts	  education,	  on	  cultural	  and	  
social	   characteristics	   of	   the	   school	   community	   at	   ESE,	   and	   from	   my	   experience	  
obtained	   from	   observing	   lessons,	   I	   reached	   a	   work	   proposal	   of	   a	   unit	   of	   learning	  
material	   for	   the	  subject	  “Materials	  a	  Technology”	   in	  the	  12th	  year.	   Image	  appears	   in	  
the	  work	  proposal	  as	  a	  subject	  to	  be	  explored	  in	  which	  students	  are	  requested	  to	  have	  
a	  discussion	  to	  recreate	  the	  visual	  message	  of	  the	  images.	   	  My	  intention	  is	  to	  create,	  
from	  an	  abstract	  of	  the	  images,	  something	  new	  with	  a	  visual	  message	  with	  concept	  in	  
an	  alternative,	  creative	  and	  innovative	  way.	  	  It	  is	  this	  process	  and	  the	  resulting	  effects	  
which	  I	  discuss	  in	  this	  report.	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INTRODUÇÃO	  	  
O	  avanço	  da	  tecnologia	  ao	  longo	  dos	  séculos	  XX	  e	  XXI	  tem	  influenciado,	  de	  modo	  
significativo,	   o	   comportamento	   humano	   e	   social,	   permitindo	   em	   alguns	   casos,	  
melhorar	  a	  qualidade	  de	  vida	  do	  ser	  humano,	  em	  termos	  de	  comunicação,	  mobilidade	  
e	  interação	  com	  o	  outro	  e	  com	  o	  mundo.	  
Com	  os	  avanços	  tecnológicos	  têm	  surgido	  novos	  conceitos,	  novas	  aprendizagens	  
e	   novos	   meios	   de	   comunicação	   e	   com	   eles	   alterações	   nas	   formas	   de	   pensar	   e	   	   de	  
interpretar	   o	   mundo	   que	   nos	   rodeia,	   daí	   considerar	   importante	   refletir	   sobre	   a	  
problemática	   das	   tecnologias	   visuais	   e	   dos	   seus	   efeitos.	   As	   tecnologias	   visuais	  
permitem	   que	   a	   comunicação	   interpessoal	   seja	   alargada	   deixando	   de	   estar	  
dependente	  de	  um	  espaço	  único	  e	  de	  um	  tempo	  determinado	  para	  permitirem	  que	  a	  
mesma	  seja	  feita	  de	  forma	  contínua	  e	  em	  simultâneo,	  constituindo-­‐se	  num	  dos	  meios	  
privilegiados	  de	  comunicação	  com	  o	  outro	  e	  com	  o	  mundo.	  	  
Esta	  situação	  motivou-­‐me	  a	  estudar	  a	  imagem	  enquanto	  meio	  de	  comunicação	  e	  
como	   um	   elemento	   importante	   no	   desenvolvimento	   consciente	   e	   critico	   da	   cultura	  
visual	   dos	   alunos.	   Por	   este	  motivo	   este	   relatório	  de	   estágio,	   realizado	  no	   âmbito	  do	  
MEAV,	   incorpora	  uma	  reflexão	  sobre	  o	   tema	  da	   Imagem	  no	  Ensino	  das	  Artes	  Visuais	  
enquanto	  conteúdo	  que	  desenvolvi	  na	  experiência	  de	  estágio.	  	  
O	  relatório,	  na	  sua	  estrutura,	  começa	  por	  fazer	  uma	  contextualização	  escolar	  que	  
permita	   entender	   o	   desenvolvimento	   do	   relatório.	   Por	   isso,	   considerei	   importante	  
fazer	  uma	  análise	  do	  PEE,	  do	  PAA	  e	  do	  PCT	  para	  a	  construção	  de	  uma	  unidade	  didática	  
que	  correspondesse	  não	  só	  ao	  tema	  que	  motivou	  o	  meu	  exercício	  na	  docência	  como	  a	  
escrita	  deste	  relatório.	  Por	  outro	  lado,	  essa	  análise	  teve	  como	  intenção	  ir	  de	  encontro	  
ás	   necessidades	   educativas	   da	   escola	   e	   em	   especial	   da	   turma	   que	   trabalhou	   essa	  
unidade	  didática.	  
O	   estudo	  da	   imagem	  é	   elaborado	  de	   forma	  a	  que	  exista	   um	  entendimento	  do	  
desenvolvimento	   das	   tecnologias	   visuais	   enquanto	   elemento	   que	   tem	   vindo	   a	  
influenciar	  o	  comportamento	  humano	  e	  social.	  Faço	  por	  isso	  uma	  abordagem	  histórica	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ao	   tema,	   passando	   para	   a	   especificidade	   da	   imagem	   na	   sociedade	   contemporânea	  
definida	   por	   Tomás	  Maia	   (2009)	   no	   seu	   livro	   Assombra	   -­‐	   Ensaio	   Sobre	   a	   Origem	   da	  
Imagem	  como	  “civilização	  da	  imagem”.	  Assim,	  considero	  importante	  entender	  a	  forma	  
como	   os	   alunos	   lidam	   hoje	   com	   as	   imagens	   pessoais	   e	   do	   mundo	   que	   os	   rodeia.	  
Reforçando	  a	   importância	  da	  análise	  das	   imagens	  para	  a	  sua	  compreensão	  no	  Ensino	  
das	  Artes	  Visuais	   sugerindo	   alguns	  métodos	  que	   considerei	   interessantes	   na	  medida	  
em	  que	  podem	  ir	  de	  encontro	  ás	  necessidades	  atuais	  do	  ensino.	  	  
Importante	   é	   também	   referir	   de	   que	   forma	   é	   que	   a	   imagem	   e	   as	   tecnologias	  
visuais	  podem	  ser	  usadas	  como	  recurso	  didático	  que	  enriquecem	  as	  aprendizagens	  dos	  
alunos	   constituindo-­‐se,	   ao	   mesmo	   tempo,	   numa	   ferramenta	   lúdica	   que	   os	   mesmos	  
apreciam.	   No	   ensino	   das	   Artes	   Visuais	   a	   imagem	   é	   um	   elemento	   de	   trabalho	   e	   de	  
aprendizagem.	  	  
É	  a	  partir	  destas	   ideias	  que	  faço	  uma	  reflexão	  sobre	  a	  forma	  como	  estruturei	  a	  
proposta	  de	  trabalho	  para	  a	  unidade	  didática	  da	  disciplina	  de	  Materiais	  e	  Tecnologias,	  
fazendo	  uma	   abordagem	  à	   forma	   como	  a	   proposta	   de	   trabalho	   foi	   concretizada	   e	   à	  
forma	   como	   estabeleci	   a	   avaliação	   das	   aprendizagens.	   No	   final	   faço	   uma	   reflexão	  
sobre	  todo	  o	  processo	  que	  envolveu	  a	  elaboração	  da	  proposta	  de	  trabalho,	  bem	  como	  
o	  trabalho	  final	  apresentado	  pelos	  alunos.	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1. SITUAÇÃO	  DO	  ESTÁGIO	  NA	  ESCOLA	  SECUNDÁRIA	  DE	  ERMESINDE	  
	  
O	   estágio	   que	   realizei	   de	   preparação	   para	   o	   exercício	   da	   docência	   decorreu	   na	  
Escola	  Secundária	  de	  Ermesinde,	   instituição	  que,	  como	  todas	  as	  escolas,	   tem	  as	  suas	  
próprias	  características	  resultantes	  do	  meio	  em	  que	  está	  inserida	  e	  do	  corpo	  docente	  
que	   a	   constitui.	   Quando	   entrei	   pela	   primeira	   vez	   na	   escola,	   como	   estagiária,	  
apresentada	   pelo	   Professor	   Orientador,	   senti-­‐me	   familiarizada	   porque	   tinha	  
frequentado	  esta	  escola	  enquanto	  aluna	  do	  Ensino	  Básico	  e	  Secundário.	  Apesar	  de	  já	  
terem	  passado	  doze	  anos	  desde	  que	  de	  lá	  saí,	  algumas	  das	  pessoas	  que	  aí	  trabalham	  
são	  as	  mesmas,	  como	  por	  exemplo,	  o	  diretor,	  alguns	  professores	  e	  assistentes	  técnicos	  
e	   operacionais.	   Quando	   fui	   apresentada	   à	   Professora	   Cooperante	   de	   imediato	   fui	  
reconhecida.	  Embora	  nunca	  tenha	  sido	  minha	  professora	  já	  nos	  conhecíamos,	  uma	  vez	  
que,	  enquanto	  aluna,	  participávamos	  em	  algumas	  atividades	  em	  conjunto.	  	  
Neste	   primeiro	   dia	   fomos	   apresentadas	   à	   escola	   para	   conhecer	   o	   espaço,	   os	  
professores	   e	   funcionários.	   Pude	   constatar	   algumas	   semelhanças	   de	   há	   doze	   anos	  
atrás	  visto	  que	  as	  instalações	  e	  condições	  da	  escola	  são	  as	  mesmas,	  parecia	  que	  pouco	  
ou	  nada	  tinha	  mudado.	  	  
Familiarizada	  com	  a	  escola	  e	  com	  alguns	  professores,	  iniciei	  o	  estágio	  com	  grande	  
expectativa.	  A	  partir	  deste	  estado	  de	  espírito	  faço	  aqui	  uma	  análise	  do	  contexto	  desta	  
escola,	   como	   base	   na	   minha	   experiência	   enquanto	   estagiária	   e	   com	   base	   nos	  
documentos	  aos	  quais	  tive	  acesso	  e	  de	  que	  são	  exemplo	  o	  Projeto	  Educativo	  de	  Escola	  
(Anexo	  1),	  Projeto	  Curricular	  de	  Turma	  (Anexo	  2),	  Plano	  Anual	  de	  Atividades	  (Anexo	  3)	  
e	  Regulamento	  Interno	  (Anexo	  4).	  
	  
1.1. Contexto	  escolar	  	  
A	   Escola	   Secundária	   de	   Ermesinde	   situa-­‐se	   na	   cidade	   de	   Ermesinde,	   cidade	  
periférica	   do	   Porto,	   constituída	   por	   38	   270	   habitantes	   onde	   existe	   uma	   grande	  
diversidade	  cultural.	  “Aprender	  a	  viver	  juntos,	  aprender	  a	  viver	  com	  os	  outros”	  (Leite,	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2003:90),	  expressão	  do	  Relatório	  da	  Unesco	  sobre	  a	  educação	  do	  século	  XXI,	  impõe-­‐se	  
como	  uma	  das	  aprendizagens	  importantes	  da	  educação	  dos	  alunos	  para	  a	  vivência	  em	  
sociedades	  multiculturais.	  Dada	  a	  importância	  das	  escolas	  reconhecerem	  as	  diferentes	  
manifestações	  culturais,	  esta	  expressão	  serviu	  para	  a	  elaboração	  do	  Projeto	  Educativo	  
da	  Escola.	   Influenciou	  também,	  o	  direito	  de	  todos	  à	  educação	  e	  a	  necessidade	  de	  se	  
concretizar	   um	   ensino	   diferenciado,	   tendo	   em	   conta	   as	   características	   culturais	   e	  
étnicas	  dos	  alunos.	  Para	  isso	  devem	  ser	  criadas	  condições	  para	  que	  exista	  um	  respeito	  
mútuo	  entre	  todos	  os	  grupos	  que	  estão	  presentes	  na	  escola.	  “Há	  que	  proporcionar	  a	  
estes	  alunos	  um	  bilinguismo	  cultural,	  que	  lhes	  permita	  conhecer	  e	  reconhecer	  as	  suas	  
origens,	   simultaneamente,	   aceder	   ao	   usufruto	   dos	   direitos	   da	   cidadania	   conferidos	  
pelo	   convívio	   com	  outras	   culturas.”	   (Leite,	  2003:90)	  Este	   será	  um	  procedimento	  que	  
permitirá	   aos	   alunos	   entenderem	   as	   suas	   especificidades	   culturais	   bem	   como	   a	   dos	  
colegas	  de	  forma	  a	  proporcionar	  possibilidades	  de	  uma	  convivência	  estável	  e	  livre	  de	  
conflitos.	  Ou	  seja,	  favorece	  uma	  educação	  intercultural	  que	  aceita	  a	  diferença	  entre	  os	  
alunos	  e	  incentiva	  a	  interação	  entre	  essas	  diferenças.	  
Tendo	   em	   conta	   os	   interesses	   dos	   alunos,	   professores,	   pais,	   funcionários	  
auxiliares	  e	  administrativos,	  os	  principais	  objectivos	  enunciados	  no	  Projeto	  Educativo	  
de	  Escola	  como	  vectores	  são	  promover	  o	  sucesso	  educativo,	  ajustar	  a	  oferta	  curricular	  
ás	   necessidades	   da	   comunidade	   educativa	   e	   do	   meio	   envolvente,	   assumir	   a	   escola	  
como	   um	   pólo	   de	   cultura,	   socialização	   e	   formação	   e	   gerar	   condições	   de	   realização	  
profissional.	   Foi	   orientada	   por	   estes	   objectivos	   que	   pensei	   também	   na	  minha	   ação.	  
Nesse	  sentido	  aprofundei	  o	  que	  é	  enunciado	  no	  PEE	  em	  relação	  a	  estes	  objectivos	  
O	  objectivo	  de	  promover	  o	  sucesso	  educativo	  aponta	  para	  que	  ele	  decorra	  para	  a	  
melhoria	   de	   condições	   de	   ensino-­‐aprendizagem	   e	   onde	   seja	   incentivado	   o	  
desenvolvimento	  de	  competências	  pessoais	  dos	  alunos,	  promovendo	  a	  autonomia	  e	  a	  
formação	  ao	  longo	  da	  vida.	  Por	  outro	  lado,	  a	  melhoria	  destas	  condições	  passa	  por	  uma	  
análise	   da	   características	   de	   cada	   turma	   e	   de	   cada	   aluno	   de	   forma	   a	   promover	   e	   a	  
responsabilizar	  os	  alunos	  pelas	  suas	  próprias	  aprendizagens,	  incentivando	  a	  pesquisa	  e	  
uso	  das	  novas	  tecnologias	  de	  informação	  e	  comunicação	  como	  uma	  mais	  valia	  para	  o	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ensino	   e	   para	   a	   aprendizagem.	   Referido	   é	   ainda	   que	   é	   da	   responsabilidade	   do	  
Conselho	   de	   Turma	   desenvolver	   nos	   seus	   alunos	   valores	   de	   convivência	   social	   e	   de	  
participação	  democrática.	  
É	  apontado	  pela	  escola	  o	  desejo	  de	  ajustar	  a	  oferta	  curricular	  às	  necessidades	  da	  
comunidade	   educativa	   e	   do	  meio,	   através	   da	   orientação	   vocacional	   dos	   alunos.	   Aos	  
alunos	  do	  9º	  ano	  e	  12º	  ano	  é	  oferecido	  um	  programa	  de	  orientação	  e	  são	  identificadas	  
necessidades	   e	   preferências,	   dos	   alunos,	   relativas	   às	   disciplinas	   de	   12º	   ano.	   Existe,	  
também,	   uma	   dinamização	   do	   centro	   de	   Novas	   Oportunidades,	   acessível	   a	   toda	   a	  
comunidade	  local,	  com	  oferta	  de	  diversificadas	  oportunidades	  de	  formação.	  
Assumir	  a	  escola	  como	  um	  pólo	  de	  cultura,	  de	  socialização	  e	  de	  formação	  através	  
da	   dinamização	   de	   projetos	   curriculares	   e	   extracurriculares	   entre	   a	   escola	   e	   o	  meio	  
envolvente,	   constitui-­‐se	   também	   um	   objectivo	   deste	   projeto.	   As	   atividades	   para	   os	  
concretizarem	   são	   dinamizadas	   e	   divulgadas	   pelos	   dos	   meios	   de	   publicidade	  
tradicionais,	  internet	  e	  através	  dos	  dias	  abertos	  da	  ESE	  que	  ocorrem	  durante	  dois	  dias.	  
Na	  primeira	  semana	  de	  Abril,	  foram	  organizadas	  atividades	  desportivas,	  recreativas,	  a	  
reapresentação	   dos	   projetos	   de	   Carnaval	   e	   outras	   atividades	   desenvolvidas	   pelos	  
diferentes	  grupos	  de	  trabalho.	  
Gerar	   condições	   de	   realização	   de	   trabalho	   profissional	   através	   de	   diversas	  
atividades	  formativas	  como,	  por	  exemplo,	  ações	  de	  formação,	  conferências	  e	  apoio	  à	  
autoformação	   de	   professores	   e	   a	   colaboração	   com	   outras	   instituições	   de	   ensino	  
superior	  merecem	  atenção	  da	  escola	   e	  proporcionam	  a	   formação	  de	  professores	  ou	  
outros	  profissionais.	  	  	  
Dada	  a	  diversidade	  cultural	  da	  cidade	  e	  a	  sua	   localização	  geográfica,	  esta	  acolhe	  
alunos	  não	  só	  do	  concelho,	  mas	   também	  de	  concelhos	  vizinhos.	  Tem	  uma	  variedade	  
ampla	   de	   ofertas	   educativas	   e	   funciona	   em	   regime	   diurno	   e	   noturno.	   No	   regime	  
diurno,	   a	   escola	   oferece	   os	   cursos	   Científico	  Humanístico	   de	   Ciências	   e	   Tecnologias,	  
Ciências	   Socioeconómicas,	   Línguas	   e	   Humanidades	   e	   Artes	   Visuais.	   Os	   cursos	  
profissionais	   oferecidos	   são	   de	   Animador	   Sociocultural,	   Técnico	   de	   Secretariado,	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Técnico	  de	  Mecatrónica,	  Técnico	  de	  Design	  Gráfico,	  Técnico	  de	  Recepção,	  Técnico	  de	  
apoio	  Psicossocial	  e	  Técnico	  de	  Electrotecnia.	  	  
Os	   Cursos	   de	   Educação	   e	   Formação	   também	   fazem	   parte	   da	   oferta	   educativa	  
desta	   escola,	   tais	   como	   os	   cursos	   de	   Pintor	   e	   Decorador	   de	   Cerâmica,	   Empregado	  
Comercial,	  Eletricista	  de	  instalação	  e	  Assistente	  Administrativo.	  	  
A	   ESE	   tem	   como	  oferta	   noturna	  o	   Ensino	  Recorrente	   (organizados	  por	  Módulos	  
Capitalizáveis),	   a	   oferta	   dos	   cursos	   tecnológicos	   de	   Administração	   e	   Ação	   Social,	   os	  
cursos	  Científicos	  Humanísticos	  de	  Ciências	  e	  Tecnologias	  e	  Línguas	  e	  Humanidades	  e	  o	  
centro	   de	   novas	   oportunidades	   (RVCC).	   Estas	   ofertas	   adaptam-­‐se	   à	   população	   que	  
constitui	  a	  cidade	  porque	  os	  cursos	  dão	  equivalência	  ao	  9º	  ano	  de	  escolaridade	  e	  ao	  
12º	  ano	  de	  escolaridade.	  	  
A	   arquitetura	   da	   Escola	   Secundária	   de	   Ermesinde	   está	   organizada	   em	   sete	  
edifícios.	  Um	  dos	  edifícios	   tem	  dois	   andares,	   tendo	  o	  primeiro	  andar	  uma	  dimensão	  
inferior	   ao	  espaço	  do	   rés-­‐do-­‐chão	  e	   constituindo	  o	   local	   onde	   se	  encontra	   a	   sala	  do	  
Conselho	  Executivo	  e	  a	  Biblioteca.	  O	  espaço	  da	  biblioteca	  é	  reduzido	  tendo	  em	  conta	  o	  
número	  de	  alunos	  da	  escola,	  no	  entanto	  está	  organizado	  por	  diferentes	  áreas:	  espaço	  
de	  leitura,	  espaço	  destinado	  a	  trabalhos	  de	  grupo	  e	  espaço	  de	  informática.	  No	  rés-­‐do-­‐
chão	  deste	  edifício	   temos	  os	   serviços	  administrativos,	  a	  papelaria,	  o	  bar,	  a	   cantina	  e	  
um	  espaço	  polivalente.	  O	  espaço	  dos	  serviços	  administrativos	  destina-­‐se	  à	  secretaria,	  
ao	   Serviço	   de	   Ação	   Social	   Escolar	   (SASE)	   e	   ao	   gabinete	   de	   apoio	   ao	   alunos.	   Na	  
papelaria	   vendem	   material	   escolar	   e	   fazem	   o	   carregamento	   dos	   cartões	   para	   usar	  
tanto	  no	  bar	  como	  na	  cantina.	  O	  espaço	  polivalente	  é	  constituído	  por	  um	  palco,	  onde	  
atualmente	  decorrem	  aulas	  do	  curso	  de	  Animação	  Sociocultural,	  um	  lugar	  de	  convívio	  
onde	  decorrem	  diversas	  atividades	  da	  escola,	  exposições	  temáticas,	  apresentações	  de	  
Carnaval	  e	  outras	  festas	  temáticas.	  A	  decoração	  dos	  pilares	  de	  betão	  é	  em	  cerâmica,	  
resultado	  de	  um	  projeto	  de	  trabalho	  dos	  alunos	  de	  ensino	  secundário	  de	  Artes	  Visuais	  
de	   anos	   anteriores,	   e	   que	   humanizam	   este	   espaço	   tornando-­‐o	   mais	   acolhedor	   e	  
atrativo.	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O	   pavilhão	   gimnodesportivo	   e	   um	   campo	   de	   jogos	   constituem	   mais	   um	   dos	  
espaços	   da	   escola	   que	   se	   destina	   às	   disciplinas	   de	   Educação	   Física	   e	   às	   atividades	  
desportivas	  promovidas	  pela	  escola.	  	  
As	  salas	  de	  aula	  estão	  divididas	  por	  quatro	  edifícios	  e	  um	  grupo	  de	  estruturas	  pré-­‐
fabricadas,	  construídos	  devido	  à	   falta	  de	  espaço	  para	  o	  número	  de	  alunos	  da	  escola.	  
Dois	  desses	  edifícios	  têm	  dois	  andares,	  constituídos	  por	  salas	  de	  aula,	  laboratórios	  de	  
ciências,	  salas	  de	  informática	  e	  a	  sala	  dos	  professores.	  	  
O	  espaço	  físico	  escolar	  conta	  ainda	  com	  um	  bloco	  com	  oficinas	  de	  electrotecnia,	  
salas	  de	  aula	  para	  os	  alunos	  dos	  cursos	  de	  electrotecnia,	  onde	  também	  decorrem	  aulas	  
de	   Geometria	   Descritiva.	   Neste	   edifício	   	   existe	   uma	   arrecadação	   de	   material	   e	  
trabalhos	  do	  	  grupo	  de	  Artes	  Visuais.	  Foi	  também	  neste	  edifício	  construído	  e	  adaptado	  
o	  Auditório	  da	  escola	  com	  capacidade	  para	  98	  pessoas,	  onde	  decorrem	  regularmente	  
conferências,	   formações,	   palestras	   etc.,	   iniciativas	   organizadas	   pela	   escola	   e	   por	  
entidades	  parceiras	  da	  mesma.	  	  
O	  quarto	  edifício	  das	  salas	  de	  aula	  é	  o	  de	  maior	  dimensão,	  é	  constituído	  por	  três	  
andares,	   onde	   decorrem	   aulas	   teóricas	   e	   práticas	   e	   onde	   estão	   distribuídas	   as	   salas	  
destinadas	   às	   disciplinas	   de	  Artes	   Visuais.	   Estas	   salas	   são	   usadas	   pelos	   alunos	   do	   3º	  
ciclo	  e	  pelos	  alunos	  do	  Ensino	  Secundário	  de	  Artes	  Visuais.	  Estão	  organizadas	  de	  forma	  
a	   que	   cada	   professor	   possua	   armários	   com	   o	  material	   necessário	   para	   as	   aulas.	   No	  
entanto,	  o	  espaço	  revela-­‐se	  insuficiente	  para	  os	  professores	  e	  para	  os	  alunos,	  porque	  
existe	   necessidade	   de	   armazenar	   imenso	   material	   de	   trabalhos	   que	   os	   alunos	   vão	  
realizando.	   Existe,	   como	   já	   referi,	   uma	   arrecadação	   noutro	   edifício,	   mas	   que	   em	  
algumas	  situações	  torna-­‐se	  inviável	  a	  sua	  utilização.	  Por	  isso,	  na	  maioria	  das	  situações	  
os	   trabalhos	   e	  material	   é	   guardado	   nos	   espaços	   que	   estão	   disponíveis	   nas	   salas	   de	  
aula.	  Por	  este	  motivo,	  alunos	  e	  professores,	  durante	  as	  aulas,	  sentem	  a	  necessidade	  de	  
se	   deslocar	   às	   outras	   salas.	   Esta	   situação	   constitui-­‐se	   um	   factor	   que	   pode	   provocar	  
instabilidade	   no	   normal	   funcionamento	   das	   aulas	   e	   pode	   ter	   reflexos	   a	   nível	   de	  
concentração,	   do	   trabalho	   e	   da	   gestão	   do	   tempo	   de	   aula.	   Nota-­‐se	   no	   entanto	   que	  
existe	  uma	  preocupação	  por	  parte	  dos	  professores	  na	  forma	  como	  interrompem	  a	  aula	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ou	  as	  aulas,	  tendo	  especial	  cuidado	  com	  as	  aulas	  das	  turmas	  do	  Ensino	  Básico,	  dadas	  
as	   características	   especificas	   destas	   turmas	   a	   nível	   de	   concentração	   e	   de	  
comportamento.	  	  
Apesar	   destas	   limitações,	   os	   alunos	   têm	   ao	   seu	   dispor	   ferramentas	   e	   utensílios	  
para	   a	   elaboração	   de	   diferentes	   projetos,	   nomeadamente	  Muflas	   para	   trabalho	   em	  
cerâmica,	  (uma	  disponível	  nas	  salas	  de	  aula	  e	  outra	  na	  arrecadação),	  um	  laboratório	  de	  
fotografia	  analógica	  e	  as	  oficinas	  de	  eletrotecnia	  com	  ferramentas	  para	  trabalhar	  ferro	  
e	   madeira.	   O	   acesso	   às	   oficinas	   de	   electrotecnia	   é	   com	   marcação	   e	   o	  
acompanhamento	  do	  professor	  responsável.	  
Neste	  edifico	  existe	  também	  uma	  sala	  de	  informática	  destinada	  às	  aulas	  do	  curso	  
profissional	  de	  Artes	  Gráficas,	  onde	  existem	  computadores	  com	  softwares	  de	  edição	  
gráfica.	  Esta	  sala	  só	  está	  disponível	  aos	  alunos	  deste	  curso,	  no	  entanto	  considero	  que	  
seria	   importante	   que	   os	   alunos	   do	   curso	   Científico	   Humanístico	   de	   Artes	   Visuais	  
pudessem	   ter	   acesso	   a	   uma	   sala	   deste	   tipo,	   porque	   pude,	   enquanto	   observadora,	  
constatar	   que	   os	   alunos	   sentiam	   a	   necessidade	   de	   trabalhar	   graficamente	   algumas	  
imagens	  necessárias	  à	  elaboração	  dos	  trabalhos	  que	  realizavam.	  	  
As	   instalações	   e	   equipamentos	   são	   antigas	   e	   degradas,	   sobretudo	   os	  
equipamentos.	   No	   entanto,	   já	   existe	   um	   novo	   projeto	   para	   uma	   remodelação	   da	  
escola.	  Tive	  a	  oportunidade	  de	  ver	  parte	  desse	  projeto	  e	  de	  analisar	  a	  parte	  destinada	  
às	  salas	  e	  oficinas	  de	  Artes	  Visuais.	  Os	  professores,	  em	  reuniões	  informais,	  orientam	  os	  
espaços	   de	   sala	   de	   aula	   em	   função	   da	   oferta	   educativa	   que	   pretendem	   continuar	   a	  
oferecer,	   bem	   como	   a	   de	   outras	   ofertas	   previstas,	   nomeadamente	   laboratório	   de	  
fotografia,	  oficinas	  de	  serigrafia	  e	  atelier	  de	  cerâmica.	  Nessas	  reuniões	  são	  discutidas	  
as	  dimensões	  e	  as	  condições	  das	  salas	  em	  função	  das	  atividades	  que	  lá	  irão	  decorrer.	  O	  
projeto	   de	   remodelação	   já	   tem	   algum	   tempo	   e	   o	   início	   da	   reconstrução	   da	   escola	  
estava	  previsto	  para	  o	  ano	  lectivo	  anterior,	  no	  entanto	  tal	  prazo	  foi	  alterado	  e	  falava-­‐
se	  que	  as	  obras	   iriam	  iniciar-­‐se	  no	  mês	  de	  Março	  de	  2011,	  situação	  que	  a	  Professora	  
Cooperante	   fez	   questão	   de	   alertar,	   porque	   a	   partir	   do	   momento	   em	   que	   a	   escola	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iniciasse	   obras,	   não	   estavam	   garantidas	   as	   condições	   necessárias	   de	   trabalho.	   No	  
entanto	  tal	  não	  aconteceu,	  a	  escola	  continua	  sem	  obras	  e	  continuam	  as	  incertezas.	  
Embora	  as	  condições	  da	  escola	  não	  sejam	  as	  melhores	  para	  desenvolver	  projetos	  
de	  Artes	  Visuais,	  os	  alunos	  que	  por	  ela	  vão	  passando	  deixam	  marcas	  de	  criatividade,	  
visíveis	  nos	  espaços.	  São	  exemplo	  disso	  duas	  paredes	  de	  grandes	  dimensões	  pintadas	  
de	   cima	   abaixo	   por	   uma	   turma	   de	  Artes	   Visuais	   que	   abdicou	   de	   parte	   das	   férias	   de	  
verão	   para	   trabalhar	   no	   projeto.	   Outras	   paredes	   e	   espaços	   estão	   revestidos	   de	  
cerâmica,	  por	  grupos	  de	  alunos	  que	  frequentaram	  a	  escola.	  Nota-­‐se,	  por	  este	  motivo,	  
uma	  grande	  participação	  e	  intervenção	  dos	  alunos	  de	  Artes	  Visuais	  no	  espaço	  escolar,	  
dinamizada	  tanto	  por	  professores	  como	  por	  alunos.	  (Anexo	  5	  -­‐11)	  
	   Regressando	   à	   oferta	   curricular	   da	   escola	   refiro	   que	   existem	   projetos	  
extracurriculares	   disponíveis	   a	   toda	   a	   comunidade	   escolar,	   abrangendo	   as	   mais	  
diversas	   áreas	   de	   formação,	   desde	   línguas,	   ciências	   experimentais,	   história,	   arte	   e	  
música.	  De	  realçar	  as	  parcerias	  estabelecidas	  pela	  escola	  com	  entidades	  de	  formação	  
superior,	   como	   escolas	   de	   Arquitetura	   e	   Design.	   Estas	   parcerias	   têm	   permitido	   aos	  
alunos	   estabelecerem	   contactos	   com	   outras	   realidades	   que	   enriquecem	   os	   seus	  
conhecimentos	   e	   abrem	   novos	   horizontes	   e	   novas	   oportunidades	   formativas,	  
sobretudo	  para	  alunos	  do	  ensino	  secundário	  de	  Artes	  Visuais.	  Pude	  durante	  o	  tempo	  
de	  estágio	   assistir	   a	  uma	  das	   atividades	  desenvolvidas	   com	  uma	  destas	   entidades,	   e	  
prevista	   no	   Plano	   Anual	   de	   Atividades,	   onde	   os	   alunos	   visitaram	   as	   instalações	   da	  
escola	  e	  participaram	  numa	  dinâmica	  de	  Ilustração	  com	  docentes	  da	  instituição.	  Para	  
além	  da	  aprendizagem	  e	  envolvimento	  dos	  alunos,	  estas	  parcerias	  revelam-­‐se	  também	  
importantes	  para	  a	  formação	  de	  docentes	  promovendo	  processos	  de	  autoformação.	  
O	  Plano	  Anual	  de	  Atividades	  é	  organizado	  em	  função	  dos	  objectivos	  e	  metas	  do	  
Projeto	  Educativo	  de	  Escola,	  que	  definiu	  os	  princípios	  e	  linhas	  orientadoras	  em	  função	  
do	  currículo	  nacional	  e	  adaptando-­‐o	  à	  realidade	  social	  envolvente.	  De	  acordo	  com	  esta	  
realidade,	  no	  Plano	  Anual	  de	  Atividades	   foi	  prevista	  a	   realização	  de	  várias	  atividades	  
desportivas	   que	   envolveram	   todos	   os	   alunos	   e	   professores	   do	   terceiro	   ciclo	   e	   do	  
ensino	  secundário,	  	  e	  de	  que	  são	  exemplo	  atividades	  de	  sensibilização	  social,	  ecológica	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e	  de	  cidadania,	  o	  dia	  mundial	  da	  pobreza	  e	  a	  recolha	  de	  sangue.	  São	  organizadas	  ainda	  
atividades	  de	  orientação	  vocacional	  dos	  alunos,	  orientação	  escolar	  e	  profissional	  para	  
alunos	   de	   9º	   ano	   e	   12º	   ano	   e	   a	   triagem	   de	   alunos	   para	   os	   curso	   de	   educação	   e	  
formação	  oferecidos	  pela	  escola.	  Também	  foram	  organizadas	  diferentes	  atividades	  no	  
âmbito	   de	   cada	   grupo	   disciplinar.	   Mais	   especificamente,	   no	   grupo	   de	   Artes	   Visuais	  
foram	   realizadas	   diversas	   atividades,	   algumas	   delas	   já	   tradição	   de	   anos	   lectivos	  
anteriores.	  	  
Como	  já	  havia	  referido,	  esta	  escola	  é	  caracterizada	  por	  uma	  forte	  intervenção	  
artística	  nos	  seus	  espaços	   realizadas	  por	  alunos	  que	  por	   lá	   foram	  passando	  ao	   longo	  
dos	   anos.	   Esta	   situação	   deve-­‐se	   à	   dinamização	   prevista	   anualmente	   pelo	   grupo	   de	  
Artes	   Visuais.	   Alguns	   dos	   professores	   que	   constituem	   este	   grupo	   já	   fazem	   parte	   do	  
mesmo	  há	   vários	   anos,	   o	  motivo	   talvez	  pelo	  qual	   este	  dinamismo	   tenha	   vindo	  a	   ser	  
contínuo	  ao	  longo	  dos	  anos.	  Tal	  como	  Leite	  (2003:99)	  “sabemos	  que	  é	  importante	  que	  
os	   professores	   sintam	   o	   projeto	   como	   seu”	   razão	   que	   possibilita	   existir	   uma	  
continuidade	  de	  intervenções	  artísticas	  na	  escola.	  
No	   Plano	   Anual	   de	   Atividades	   foi	   previsto	   a	   criação	   de	   um	   logótipo	   para	   o	  
“Museu	  Mineiro”	  (Instituição	  do	  Concelho),	  diversas	  atividades	  realizadas	  em	  parceria	  
com	   a	   Escola	   Superior	   de	   Artes	   e	   Design	   de	   Matosinhos.	   A	   decoração	   de	   Natal	   da	  
escola,	  com	  a	  participação	  de	  todos	  os	  professores	  de	  Artes	  Visuais	  dos	  ensinos	  básico	  
e	   secundário,	   foi	  decidida	  em	   reunião	  de	  grupo,	  onde	   foi	  escolhido	  o	   tema	  e	   feita	  a	  
distribuição	   de	   tarefas	   para	   cada	   professor	   trabalhar	   com	   os	   alunos.	   Estiveram	  
envolvidos	  nesta	  atividades	  todos	  os	  alunos	  de	  Educação	  Visual	  e	  todos	  os	  alunos	  do	  
curso	  de	  Artes	  Visuais	  do	  Ensino	  Secundário.	  Por	  outro	  lado,	  esta	  iniciativa	  permitiu	  a	  
participação	  de	  grande	  parte	  dos	  alunos	  da	  escola.	  	  
O	  desfile	  de	  Carnaval	  terá	  sido	  um	  dos	  melhores	  momentos	  que	  presenciei	  na	  
escola,	   não	   só	   pelo	   resultado	   final,	   mas	   por	   tudo	   que	   envolveu	   esta	   iniciativa.	   O	  
envolvimento	   dos	   alunos,	   a	   cooperação	   entre	   eles	   e	   a	   forma	   como	   os	   professores,	  
nesta	  atividade	  assumiram	  um	  papel,	  acima	  de	  tudo,	  de	  orientadores.	  Nesta	  festa	  de	  
Carnaval	   toda	   a	   comunidade	   escolar	   foi	   convidada	   a	   participar,	   existindo	   o	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envolvimento	   não	   só	   dos	   professores,	   enquanto	   dinamizadores	   da	   atividade,	   mas	  
também	   por	   de	   alunos.	   Este	   projeto	   faz	   parte	   da	   planificação	   anual	   das	   diferentes	  
disciplinas.	  	  
O	   desfile	   de	   Carnaval	   tornou-­‐se	   uma	   tradição	   na	   escola,	   há	   relativamente	  
poucos	   anos,	   no	   entanto	   é	   alvo	   de	   muita	   atenção	   e	   trabalho.	   Não	   podia,	   neste	  
relatório,	  deixar	  de	   realçar	  esta	  atividade	  porque	   foi	   talvez	  dos	  momentos	  que	  mais	  
me	   surpreendeu	   enquanto	   estagiária.	   Os	   alunos	   começaram	   a	   trabalhar	   para	   esta	  
época	  festiva	  no	  mês	  de	  Janeiro	  nas	  disciplinas	  de	  Oficina	  de	  Artes,	  Desenho	  e	  Área	  de	  
Projeto.	   Desde	   essa	   altura	   começámos	   a	   ouvir	   e	   a	   ver	   os	   alunos	   a	   trocar	   ideias,	   a	  
organizar	   o	   trabalho	   e	   a	   distribuir	   tarefas	   entre	   eles.	   Com	   o	   passar	   do	   tempo,	   o	  
trabalho	   foi-­‐se	   intensificando	   também	   noutras	   disciplinas,	   como	   Materiais	   e	  
Tecnologias.	  A	  Professora	  Cooperante	  cedeu	  à	  turma,	  cerca	  de	  duas	  semanas	  de	  aulas	  
para	   trabalharem	   e	   ensaiarem	   para	   o	   Carnaval.	   A	   três	   semanas	   do	   dia	   da	  
apresentação,	  os	  alunos	  ficavam	  na	  escola	  a	  trabalhar	  à	  noite,	  e	  a	  partir	  daí	  já	  não	  se	  
falava	  em	  mais	  nada,	  a	  não	  ser	  na	  apresentação	  do	  desfile	  de	  Carnaval.	  Os	  alunos	  auto	  
organizavam-­‐se	   de	   forma	   surpreendente,	   por	   momentos	   pensei	   que	   aquilo	   não	   ia	  
correr	   bem,	   mas	   os	   cenários	   apareciam	   feitos	   de	   forma	   cuidada	   e	   com	   qualidade.	  
Enquanto	  uns	  trabalhavam	  os	  cenários,	  outros	  tratavam	  dos	  adereços,	  da	  música	  e	  das	  
coreografias.	   Enfim	   o	   trabalho	   era	   feito	   com	   dedicação,	   não	   pelo	   prémio	   mas	   pelo	  
protagonismo	  que	  este	  tipo	  de	  evento	  traz	  para	  os	  alunos	  no	  meio	  escolar.	  	  
Nesta	  atividade,	  os	  professores	  tiveram	  como	  principal	  papel,	  a	  orientação	  do	  
projeto	  não	  interferindo	  na	  organização	  do	  trabalho.	  Especificamente	  a	  turma	  de	  12º	  
ano	   viveu	   o	  momento	   de	   forma	   intensa,	   tinham	   ganho	   o	   prémio	   no	   ano	   anterior	   e	  
todos	  depositavam	  muitas	  espectativas	  neste	  grupo.	  No	  dia	  estavam	  ansiosos,	  a	  viver	  
o	  momento	   intensamente.	  O	  polivalente	  estava	  cheio,	  o	  palco	  montado	  e	  durante	  a	  
tarde	  cada	   turma	   inscrita	  apresentou	  o	  seu	  desfile.	  A	  apresentação	  da	   turma	  de	  12º	  
ano	   correu	   muito	   bem,	   no	   fim	   uns	   respiravam	   de	   alívio	   por	   tudo	   ter	   corrido	   bem,	  
outros	  choravam	  porque	  a	  organização	  do	  evento	  havia	  destruído	  parte	  dos	  cenários	  
criados	   por	   estes	   alunos.	   Os	   professores	   tentavam	   confortá-­‐los,	   mas	   enfim	   todos	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estavam	   cansados	   a	   tentar	   remediar	   a	   situação.	   As	   condições	   em	   que	   se	   realizou	   o	  
espetáculo	  não	  eram	  as	  melhores	  face	  ao	  número	  de	  participantes.	  Reinava	  a	  confusão	  
nos	  bastidores,	  daí	  não	  existir	  nenhuma	  preocupação	  em	  conservar	  os	  trabalhos.	  Mas	  
no	  fim	  o	  trabalho	  é	  reconhecido	  e	  esta	  turma	  foi	  vencedora	  mais	  um	  ano.	  	  
Outras	   atividades	   como	   a	   Semana	   da	   Cor	   e	   a	   elaboração	   de	   cartazes	   para	   a	  
comemoração	  do	  25	  de	  Abril	  foram	  previstas	  no	  PAA	  pelo	  grupo	  de	  Artes	  Visuais.	  Na	  
Semana	  da	  Cor	  foi	  realizada	  uma	  exposição	  (Figura	  1)	  com	  os	  trabalhos	  que	  os	  alunos	  
realizaram	   ao	   longo	   do	   ano.	   Os	   cartazes	   de	   comemoração	   do	   25	   de	   Abril	   foram	  
realizados	  pelos	  alunos	  do	  terceiro	  ciclo	  permitindo	  uma	  interdisciplinaridade	  entre	  a	  
disciplina	  de	  Educação	  Visual	  e	  outras	  disciplinas	  como	  Português	  ou	  História.	  
	   Aulas	  de	  desenho	  no	  Museu	  Soares	  dos	  Reis	  foi	  outra	  atividade	  organizada	  pelo	  
grupo	   de	   Artes	   Visuais.	   Para	   terminar	   o	   ano	   escolar,	   este	   grupo	   planeou	   uma	  
Exposição	   final	   dos	   melhores	   trabalhos	   dos	   alunos	   realizados	   ao	   longo	   do	   ano.	   As	  
várias	  atividades	  organizadas	  por	  este	  grupo	  promoveram,	  desde	  o	  inicio	  do	  ano,	  uma	  
intervenção	  constante	  dos	  alunos	  na	  comunidade	  escolar.	  	  
	  	  
	   	  Imagem	  1	  -­‐	  Polivalente	  (Semana	  da	  Cor)	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1.2. Experiência	  na	  docência	  em	  situação	  de	  estágio	  	  
Enquanto	   estagiária	   na	   escola	   assisti	   a	   aulas	   de	   três	   turmas	   em	   disciplinas	  
distintas.	   Numa	   primeira	   fase	   optei	   por	   assistir	   às	   aulas	   leccionadas	   pela	   Professora	  
Cooperante,	  de	  Geometria	  Descritiva	  10º	  ano	  e	  de	  Materiais	  e	  Tecnologias	  de	  12º	  ano.	  
A	  turma	  de	  10º	  ano	  é	  do	  Curso	  Científico	  Humanístico	  de	  Ciências	  e	  Tecnologias,	  
sendo	   que	   a	   média	   de	   idades	   dos	   alunos	   é	   de	   15	   anos.	   A	   disciplina	   de	   Geometria	  
Descritiva	   foi	  uma	  opção	  para	  estes	  alunos	  no	   início	  do	  ano.	  Por	  este	  motivo	  alguns	  
alunos	   demonstravam	   incerteza	   na	   continuidade	   na	   disciplina.	   Esta	   disciplina	   estava	  
dividia	  em	  três	  blocos	  de	  noventa	  minutos	  semanais	  e	  desses	  três	  blocos	  apenas	  tive	  
oportunidade	  de	  assistir	  a	  um	  por	  semana.	  No	  pouco	  tempo	  que	  observei	  estas	  aulas,	  
enquanto	   estagiária,	   pude	   constatar	   e	   refletir	   sobre	   a	   importância	   da	   flexibilidade	  
metodológica	   que	   os	   professores	   precisam	   de	   adquirir	   para	   se	   adaptarem	   às	  
diferenças	  de	  uma	  disciplina	  teórica	  e	  prática	  e	  cujos	  métodos	  de	  ensino	  aprendizagem	  
são	   diferentes.	   Nas	   disciplinas	   práticas	   de	   Artes	   Visuais	   a	   aprendizagem	   resulta	   da	  
construção	  do	  conhecimento	  através	  do	  aprender	  fazendo,	  	  baseada	  na	  elaboração	  de	  
um	   projeto.	   A	   disciplina	   de	   Geometria	   Descritiva	   exige	   concentração	   e	  
acompanhamento	  da	  aula	  para	  uma	  aprendizagem	  eficaz.	  Por	  outro	  lado,	  estas	  aulas,	  
recorrendo	   ao	   método	   expositivo,	   é	   importante	   que	   o	   professor	   “conheça	   os	  
“ancoradouros”	   dos	   alunos,	   por	   forma	   a	   que	   os	   conhecimentos	   que	   quer	   transmitir	  
neles	   encontrem	   eco	   e	   possam	   ser	   integrados	   nos	   seus	   esquemas	   conceptuais,	  
ampliando-­‐os”	   (Leite,	   Fernandes,	   2002:19).	   No	   que	   à	   avaliação	   diz	   respeito,	   o	  
resultado	   das	   aprendizagens	   refletem-­‐se	   num	   teste,	   onde	   o	   aluno	   põe	   à	   prova	   os	  
conhecimentos	   adquiridos	   ao	   longo	   das	   aulas	   e	   o	   professor	   ajuíza	   sobre	   os	  
conhecimentos	  adquiridos.	  Considero	  no	  entanto	  que	  o	  método	  referido	  nem	  sempre	  
traduz	  os	   conhecimentos	  adquiridos	  pelos	   alunos,	   “é	   sempre	  um	  processo	   restrito	  e	  
redutor,	   pois	   não	   traduz,	   muitas	   vezes,	   o	   valor	   real	   desse	   aproveitamento”	  
(ibidem:25).	  	  
Nas	  disciplinas	  práticas,	  o	  aluno	  constrói	  o	  seu	  próprio	  conhecimento	  através	  da	  
experimentação	  e	  o	  professor	  assume	  um	  papel	  de	  orientação	  que	  passa	  por	  “orientar	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os	   alunos	   para	   o	   uso	   de	   estratégias	   cognitivas	   (...)	   e	   para	   o	   uso	   de	   estratégias	  
metacognitivas	   (...)	   que	   contribuem	   para	   neles	   desenvolver	   competências	   gerais	   de	  
aprender	  a	  aprender...	  ”	  (Leite,	  Fernandes,	  2002:56),	  	  O	  professor	  incentiva	  o	  aluno	  a	  
desenvolver	   o	   projeto	   através	   do	   fazer	   e	   da	   reflexão	   sobre	   o	   que	   está	   a	   ser	  
desenvolvido,	   situação	  que	   lhe	  permite	  não	   só	  adquirir	   os	   seus	   conhecimentos,	  mas	  
também	  a	  transpor	  os	  mesmos	  para	  outros	  contextos	  da	  sua	  vida.	  
A	   disciplina	   de	   Materiais	   e	   Tecnologias	   da	   turma	   de	   12º	   ano	   foi	   a	   disciplina	   e	  
turma	  que	  acompanhei	  de	   inicio	  ao	   fim	  do	  estágio.	  Este	  acompanhamento	  permitiu-­‐
me	   um	   maior	   contacto	   e	   interação	   com	   os	   alunos.	   Com	   esta	   turma	   foi	   possível	  
perceber	  a	  dinâmica	  de	  grupo	  e	  as	  interações	  existentes	  entre	  eles,	  a	  forma	  como	  se	  
relacionam	  dentro	  e	  fora	  do	  espaço	  de	  sala	  de	  aula	  e	  pude	  também	  observar	  os	  seus	  
métodos	   de	   trabalho.	   Esta	   experiência	   e	   o	   acesso	   ao	   Projeto	   Curricular	   de	   Turma	  
permitiram	  que	  a	  análise	  que	  faço	  desta	  turma	  seja	  ampliada.	  
É	   proposto	   que	   o	   Projeto	   Curricular	   de	   Turma	   se	   baseie	   nas	   especificidades	   da	  
turma,	  tendo	  em	  conta	  	  o	  perfil	  dos	  alunos	  as	  suas	  características	  intelectuais,	  culturais	  
e	  económicas.	  Tal	   como	  refere	  Leite	  e	  Fernandes	   (2002:117)	  “	  o	  PCT	  é	  adequado	  ao	  
grupo	   concreto	   dos	   alunos	   da	   turma,	   com	   a	   “consubstanciação	   da	   diferenciação	  
pedagógica”,	  realizada	  pelo	  Conselho	  de	  Turma	  que,	  para	   isso,	  fará	  a	  “caracterização	  
da	  turma”	  e	  a	  avaliação	  das	  situações	  de	  aprendizagens	  adquiridas”,	  Esta	  turma	  de	  12º	  
ano	  era	   constituída	  por	   vinte	  e	   sete	  alunos	   com	  uma	  média	  de	   idades	  de	  17	  anos	  e	  
com	  características	  pessoais	  bastante	  heterógenas.	  De	  acordo	  com	  o	  Projeto	  Curricular	  
de	   Turma	   a	   maioria	   dos	   alunos	   provém	   de	   um	   contexto	   socioeconómico	   médio	   e	  
outros	   de	   um	   contexto	   médio	   baixo.	   Grande	   parte	   destes	   alunos	   têm	   atividades	  
extracurriculares,	   como	  música,	   dança,	   desporto	  de	   alta	   competição.	  De	   realçar	   que	  
algumas	  atividades	  desenvolvidas	  pelos	  alunos	  condicionam	  as	   suas	  aprendizagens	  o	  	  
que	  exige	  deles	  mais	  rigor	  e	  organização.	  Um	  dos	  alunos	  estuda	  num	  conservatório	  de	  
música,	  uma	  aluna	  compete	  a	  nível	  mundial	  Karaté,	  outro	  dos	  alunos	  é	  seminarista	  e	  
pretende	  seguir	  estudos	  na	  área	  da	  Teologia.	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Os	   principais	   problemas	   identificados	   no	   PCT,	   a	   nível	   escolar,	   são	   a	   falta	   de	  
hábitos	   de	   trabalho	   de	   grande	   parte	   dos	   alunos	   da	   turma	   e	   o	   elevado	   número	   de	  
alunos.	   A	   nível	   comportamental	   estes	   alunos	   revelam	   pouca	  maturidade	   na	   postura	  
em	  contexto	  de	   sala	  de	  aula.	  A	  nível	  de	  aprendizagem	   revelam	   falta	  de	  métodos	  de	  
estudo,	  dificuldades	  de	  concentração,	  gestão	  de	  tempo	  	  e	  organização	  do	  trabalho.	  
De	   acordo	   com	   os	   dados	   obtidos	   por	   um	   questionário	   feito	   aos	   alunos	   no	   ano	  
lectivo	   anterior,	   eles	   consideram	   que	   o	   insucesso	   escolar	   é	   resultado	   sobretudo	   da	  
falta	   de	   concentração,	   dos	   hábitos	   de	   estudo	   e	   do	   desinteresse	   pelas	   matérias.	   No	  
entanto	   referem	   também	   que	   têm	   dificuldades	   na	   compreensão	   da	   linguagem	   dos	  
professores	  e	  revelam	  alguma	  antipatia	  por	  alguns	  desses	  professores.	  Este	  estudo	  não	  
revela,	   no	   entanto,	   a	   que	   professores	   ou	   disciplinas	   esta	   situação	   se	   verificou,	   no	  
entanto	  pareceu-­‐me	  importante	  realçar	  esta	  situação	  porque	  considero	  que	  a	  eficácia	  
no	   ensino	   aprendizagem	   resulta	   do	   entendimento	   e	   de	   uma	   relação	   estável	   entre	   o	  
professor	  e	  o	  aluno	  de	  todas	  as	  disciplinas.	  	  
Apurados	  e	   identificados	  os	  problemas	  por	  parte	  dos	  alunos	  e	  professores,	  é	  de	  
realçar	   esta	   estratégia	   global	   para	   a	   turma	   que	   passou	   pela	   seleção	   de	   critérios	   de	  
atuação	   comum	   por	   parte	   de	   todos	   os	   professores,	   promover	   a	   organização	   dos	  
trabalhos	   e	   promover	   a	   comunicação	   e	   responsabilização	   dos	   encarregados	   de	  
educação	  e	  alunos	  para	  o	  ensino	  aprendizagem.	  
Apesar	  das	  características	  apontadas,	  trata-­‐se	  de	  uma	  turma	  que	  tem	  espírito	  de	  
equipa,	   de	   solidariedade	   e	   que	   mantém	   um	   bom	   relacionamento	   dentro	   e	   fora	   do	  
espaço	  de	  sala	  de	  aula.	  Prova	  disto	  foi	  o	  trabalho	  realizado	  por	  estes	  alunos	  no	  âmbito	  
das	   comemorações	  de	   carnaval	  na	  escola.	  Ou	   seja,	   apesar	  do	   juízo	  que	   sobre	  eles	  é	  
feito,	   são	   alunos	   que	   trabalharam	  em	  equipa,	   auto-­‐organizaram-­‐se	   e	   respeitaram-­‐se	  
mutuamente	  na	  atividade	  de	  Carnaval,	  tendo	  o	  resultado	  sido	  bastante	  positivo.	  
O	  Conselho	  de	  Turma	  concluiu,	  no	  final	  do	  11º	  ano	  deste	  grupo	  de	  alunos,	  que	  os	  
resultados	   foram	   bons,	   em	   alguns	   casos	  muito	   bons,	   tendo	   em	   conta	   os	   resultados	  
obtidos	  na	  avaliação	  do	  Projeto	  Curricular	  de	  Turma.	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De	   algumas	   conversas	   informais	   com	   alguns	   professores	   do	   grupo	   de	   Artes	  
Visuais,	   pude	   constatar	   que	   existe	   uma	   preocupação	   que	   os	   alunos	   do	   ensino	  
secundário	   tenham	   oportunidade	   de	   ter	   aulas	   com	   diferentes	   docentes,	   com	   o	  
objectivo	  de	  prepará-­‐los	  para	  diferentes	  métodos	  de	  ensino-­‐aprendizagem.	  Por	   isso,	  
no	   início	   do	   ano	   as	   turmas	   são	   atribuídas	   aos	   professores	   tendo	   em	   conta	   estes	  
critérios.	   Considero	   que	   esta	   estratégia	   importante	   para	   os	   alunos	   do	   Ensino	  
Secundário	  de	  Artes	  Visuais,	  porque	  as	  aulas	  são	  baseadas	  na	  elaboração	  de	  projetos	  
cujo	   resultado	   e	   sucesso	   depende	   do	   entendimento	   entre	   o	   aluno	   e	   o	   processo	   no	  
decorrer	   do	   projeto.	   A	   forma	   como	   estes	   comunicam,	   a	   importância	   de	   ambos	  
refletirem	   sobre	   essa	   comunicação	   vai-­‐se	   refletir	   no	   resultado	   final.	   “O	   cenário	  
educacional	   generalizado,	   derivado	   do	   ateliê	   de	   projeto,	   é	   um	   espaço	   de	   ensino	  
prático	   reflexivo”,	   como	   afirma	   Schön	   (2000:8),	   trata-­‐se	   de	   um	   espaço	   de	   reflexão	  
onde	  existem	  vários	  intervenientes,	  que	  constroem	  um	  diálogo	  de	  onde	  vai	  resultar	  o	  
desenvolvimento	   do	   projeto,	   bem	   como	  o	   resultado	   da	   aprendizagem.	   Torna-­‐se	   por	  
isso	  muito	   importante	  que	  a	   comunicação	  entre	  professor	  e	  aluno	   seja	  eficaz	  e	  essa	  
eficácia	   só	   resultará	   se	   existir	   uma	   reflexão	   de	   ambas	   as	   partes:	   o	   aluno	   tem	   de	  
entender	   o	   que	   o	   professor	   quis	   transmitir,	   e	   o	   professor	   tem	   que	   refletir	   sobre	   a	  
forma	   como	   estabelece	   a	   comunicação	   e	   transmite	   o	   conhecimento,	   certificando-­‐se	  
que	  houve	  um	  bom	  entendimento.	  Caso	  se	  verifique	  que	  alguma	  coisa	  falhou	  deve	  ser	  
da	  responsabilidade	  do	  professor	  arranjar	  estratégias	  de	  resolução	  que	  possam	  no	  que	  
tiver	   surgido.	   Por	   estes	   motivos,	   e	   dado	   o	   facto	   que	   cada	   individuo	   possui	  
características	  intelectuais	  e	  sociais	  especificas,	  considero	  enriquecedor	  para	  os	  alunos	  
conviverem	   com	   diferentes	   formas	   de	   expressão	   e	   comunicação	   característicos	   de	  
cada	  individuo,	  nomeadamente	  as	  do	  professor.	  	  
Mais	   tarde,	  mas	   com	  menos	   frequência,	   assisti	   também	  às	  aula	  da	  disciplina	  de	  
Desenho.	  Uma	  turma	  de	  11º	  ano,	  onde	  as	  aulas	  de	  Desenho	  são	  dividas	  por	  turnos,	  o	  
que	  significa	  que	  existe	  um	  número	  inferior	  de	  alunos	  no	  espaço	  de	  aula	  facilitando	  o	  
trabalho.	   No	   entanto,	   esta	   turma	   tinha	   um	   nível	   de	   aproveitamento	   global	   baixo,	  
mesmo	  sendo	  uma	  disciplina	  prática	  com	  conteúdos	  que	  à	  partida	  motivam	  os	  alunos	  
para	  a	  aprendizagem.	  Esses	  conteúdos	  programáticos	  vão	  de	  encontro	  às	  aptidões	  dos	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alunos,	  o	  que	  os	  motiva	  na	  escolha	  escolar	  e	  no	  futuro	  profissional.	  Esta	  situação	  de	  
desinteresse	   foi	   identificada	   como	   resultando	   sobretudo	   da	   falta	   de	   hábitos	   	   de	  
trabalho.	   A	   professora	   de	  Desenho,	   referia	   várias	   vezes	   afirmando	   tratar-­‐se	   de	   uma	  
turma	  com	  características	  diferentes	  do	  habitual	  das	  turmas	  de	  Artes	  Visuais	  do	  Ensino	  
Secundário.	   Referiu,	   também,	   nunca	   ter	   tido	   uma	   turma	   com	   um	   nível	   de	  
competências	  tão	  baixo,	  o	  que	  é	  de	  realçar	  dada	  a	  sua	  longa	  experiência,.	  
Os	  alunos	  desta	  turma	  trabalhavam	  a	  um	  ritmo	  lento	  e	  na	  maioria	  dos	  casos	  não	  
terminavam	   os	   trabalhos	   propostos	   na	   data	   estabelecida	   para	   a	   entrega.	   Para	   além	  
disto,	   demonstravam	   falta	   de	   hábitos	   de	   trabalho	   e	   uma	   despreocupação	   pela	  
avaliação	  na	  disciplina.	  A	  professora	   tentava	  ser	  mais	  exigente	  e	   rigorosa	  no	  que	  diz	  
respeito	  ao	  tempo	  do	  trabalho	  com	  o	  objectivo	  de	  responsabilizar	  os	  alunos	  pelo	  mau	  
desempenho	   e	   evitar	   a	   repetição	   das	   situações,	   no	   entanto	   estava	   com	   algumas	  
dificuldades	  em	  conseguir	  alcançar	  os	  objectivos	  pretendidos.	  Não	  tive	  oportunidade	  
de	  conhecer	  estes	  alunos	  individualmente,	  como	  aconteceu	  com	  a	  turma	  do	  12º	  ano,	  
mas	   das	   aulas	   que	   assisti	   pude	   observar	   que	   estes	   alunos	   eram	   realmente	   pouco	  
empenhados	  e	  mostravam	  desinteresse	  pelas	  matérias.	  Tive	  oportunidade,	  junto	  com	  
a	  minha	  colega,	  de	   trabalhar	  uma	  proposta	  de	   trabalho	  com	  esta	   turma,	  e	  constatei	  
muitas	  das	  situações	  que	  a	  professora	  me	   ia	   falando.	  Tivemos	  um	  caso	  de	  um	  aluno	  
que	  simplesmente	  não	  fez	  o	  trabalho,	  mesmo	  estando	  presente	  na	  aula.	  	  
Existem,	  pois,	   turmas	  diferentes,	   com	  comportamentos	  e	  aptidões	   também	  elas	  
distintas	   que	   são	   vistas	   como	   um	   todo.	   Desta	   comparação	   resulta,	   para	   mim,	   uma	  
aprendizagem	   significativa,	   na	   medida	   que	   me	   leva	   a	   refletir	   sobre	   os	   métodos	  
pedagógicos	  mais	  indicados	  à	  especificidade	  de	  cada	  turma.	  
Outras	   das	   situações	   que	   me	   surpreendeu	   foi	   a	   cooperação	   que	   parece	   existir	  
entre	   os	   professores	   do	   grupo	   de	  Artes	   Visuais.	   Trabalham	  em	  equipa	   e	   existe	   uma	  
cultura	   de	   entreajuda	   entre	   eles,	   no	   que	   diz	   respeito	   a	   troca	   de	   conhecimentos,	   de	  
material	  e	  até	  mesmo	  no	  espaço	  de	  sala	  de	  aula.	  Pude	  presenciar	  em	  algumas	  destas	  
situações,	   a	   forma	   como	   trocavam	   opiniões	   relativas	   aos	   projetos	   que	   os	   alunos	  
estavam	  a	  desenvolver,	  bem	  como	  permitiam	  opiniões	  na	  avaliação	  dos	  mesmos.	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A	   situação	  mencionada	   poderá	   estar	   relacionado	   com	   o	   facto	   de	   grande	   parte	  
destes	   professores	   já	   pertencerem	   a	   esta	   comunidade	   escolar	   há	   vários	   anos.	  
Considero	  que	  esta	  situação	  é	  positiva	  e	  que	  o	  trabalho	  dos	  mesmos	  com	  os	  alunos	  se	  
reflete	  nos	  espaços	  arquitectónicos	  da	  escola,	  onde	  são	  visíveis	  diversas	  intervenções	  
“artísticas”	  do	  grupo	  de	  Artes	  Visuais,	  como	  já	  referi.	  	  
	  
	  
	  	   	  
Imagem	  2	  -­‐	  Painel	  de	  Azulejos	  -­‐	  Bufete	   Imagem	  3	  -­‐	  Painel	  de	  Azulejos	  -­‐	  Edifício	  Polivalente	  
Imagem	  4	  -­‐	  Painel	  de	  Cerâmica	  -­‐	  Espaço	  Edifício	  
Polivalente	  
Imagem	  5	  -­‐	  Mural	  com	  Intervenção	  Cerâmica	  Posterior	  -­‐	  
Bloco	  A	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1.3. Outras	  atividades	  da	  escola	  
	  
Dada	  a	  importância	  da	  formação	  continua	  dos	  professores	  com	  forma	  a	  promover	  
a	   	   sua	   autoformação	   a	   Escola	   Secundária	   de	   Ermesinde	   oferece	   de	   forma	   regular	  
diferentes	  ações	  de	   formação	  promovidas	  pela	  mesma	  e	  por	  entidades	  externas	  que	  
colaboram	  com	  a	  escola.	  A	  oferta	  é	  ampla	  e	  acessível	  a	  todos	  os	  docentes	  e	  estagiários	  
da	  escola.	  	  
Tive	   oportunidade	   de	   participar	   em	   duas	   ações	   de	   formação	   oferecidas	   pela	  
escola.	   A	   primeira	   ação	   de	   formação	   em	   que	   participei,	   intitulada	   de	   Mediação	   de	  
Conflitos	   em	   Contexto	   Escolar,	   dirigida	   por	   Elizabete	   Pinto	   da	   Costa	   do	   Instituto	   de	  
Mediação	  da	  Universidade	  Lusófona	  do	  Porto,	  nesta	  ação	  falou-­‐se	  essencialmente	  da	  
importância	  da	  mediação	  de	  conflitos	  que	  ocorrem	  dentro	  das	  escolas,	  entre	  alunos,	  
entre	   professores	   e	   alunos	   ou	   entre	   funcionários	   e	   alunos.	   Sendo	   a	   escola	   um	   local	  
onde	   convivem	   vários	   indivíduos	   é	   importante	   que	   os	   mesmos	   convivam	   de	   forma	  
harmoniosa.	   O	   desafio	   da	   Mediação	   Escolar	   passa	   pela	   promoção	   de	   relações	   de	  
convivência	   num	   espaço	   onde	   se	   entrecruzam	   diferentes	   histórias	   e	   vivências.	   A	  
importância	   dos	   conflitos	   serem	   resolvidos	   quando	   acontecem,	   de	   forma	   a	   não	  
comprometer	  futuras	  atitudes	  indesejáveis	  por	  parte	  dos	  intervenientes.	  Ouvir	  as	  duas	  
partes	   e	   não	   menosprezar	   nenhuma	   das	   opiniões,	   incrementar	   capacidades	   de	  
comunicação	   e	   compreensão	   interpessoal	   responsabilizando	   e	   comprometendo	   as	  
partes	   na	   resolução	   do	   conflito.	   Sabemos	   que	   nas	   escolas	   os	   alunos	   procuram	   o	  
protagonismo	   entre	   os	   colegas	   e	   não	   entre	   os	   professores,	   por	   isso	   muitas	   vezes	  
mantêm-­‐se	   numa	  posição	   defensiva	   face	   ao	  mesmo,	   por	  medo	  de	   ser	   ridicularizado	  
pelos	  colegas.	  
A	   segunda	   ação	   de	   formação	   a	   que	   assisti	   intitulada	   Educação	   para	   a	  
Multicularidade,	  ação	  que	  contou	  com	  a	  presença	  de	  um	  representante	  do	  gabinete	  
Agência	  para	  a	  Vida	  Local	  do	  Conselho	  de	  Valongo,	  com	  sede	  na	  cidade	  de	  Ermesinde	  
que	  presta	  serviços	  de	  apoio	  residentes	  da	  cidade	  nomeadamente	  a	  imigrantes.	  Nesta	  
formação	  para	  além	  de	  professores	  da	  escola	  estavam	  também	  presentes	  elementos	  
desse	  gabinete,	  de	  realçar	  o	  intercâmbio	  que	  existe	  entre	  a	  escola	  e	  outras	  entidades	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da	  cidade.	  Nesta	  formação	  debateu-­‐se	  a	  importância	  da	  educação	  Intercultural,	  como	  
forma	   de	   sensibilização	   da	   comunidade	   escolar	   e	   envolvente,	   para	   o	   respeito	   pelas	  
diferentes	   culturas:	   conviver	   com	  as	  diferenças	  do	  outro	   respeitando	  e	   aceitando	  as	  
suas	  diversificadas	  posições.	  	  
Como	  já	  foi	  referido	  Ermesinde	  é	  uma	  cidade	  periférica	  do	  Porto	  onde	  se	  verifica	  
um	  aumento	  da	  imigração,	  pelo	  que	  a	  escola	  assume	  um	  papel	  de	  consciencialização	  
de	  toda	  a	  comunidade	  escolar	  para	  as	  diferenças,	  considerando	  que	  a	  	  “escola	  é	  talvez	  
uma	  das	   instituições	  melhor	   colocada	   para	   criar	   as	   condições	   que	   se	   aproximem	  de	  
uma	   vivência	   igualitária	   entre	   grupos	   diferentes	   e	   onde	   ocorram	   processos	   de	  
comunicação	  que	  favoreçam	  uma	  aprendizagem	  do	  viver	  e	  conviver	  com	  a	  diferença,	  
ou	   seja,	   onde	   se	   desenvolvam	   processos	   de	   comunicação	   intercultural.”	   (Leite,	  
2003:40).	  Assim,	  a	  escola	  assume	  um	  papel	  na	  educação	  intercultural	  através	  de	  ações	  
de	   formações	   que	   sensibilizem	   professores,	   funcionários	   e	   outras	   pessoas	   que	  
estabeleçam	  parcerias	  com	  a	  escola.	  	  
Para	   o	   sucesso	   na	   inclusão	   e	   coesão	   social	   é	   importante	   a	   valorização	   da	  
diversidade,	   o	   reconhecimento	   de	   heterogeneidade,	   a	   equidade	   na	   participação,	   a	  
igualdade	  de	  oportunidades,	  o	   incentivo	  a	  uma	  cultura	  de	  cooperação,	  enfatizando	  o	  
questionamento	   crítico	   e	   contínuo.	   Assim,	   a	   educação	   intercultural	   é	   um	   processo	  
através	   do	   qual	   podemos	   sensibilizar	   os	   nossos	   alunos	   para	   a	   compreensão	   e	   a	  
aceitação	   das	   diferenças	   culturais,	   aprendendo	   a	   ver	   o	   mundo	   nas	   suas	   várias	  
perspetivas.	  
Considero	   que	   esta	   ação	   de	   formação	   foi	   enriquecedora	   no	   meu	   percurso	  
enquanto	   estagiária	   na	   escola	   e	   que	   servirá	   de	   reflexão	   em	   situações	   futuras.	  Desta	  
realço	   a	   comunicação	   intercultural	   que	   deve	   evitar	   generalizações,	   onde	   devem	   ser	  
respeitados	  modos	  de	  ser,	  de	  estar	  e	  de	  se	  relacionar.	  E	  por	  último	  a	  importância	  de	  
resistir	  à	  tentação	  de	  julgar	  apressadamente,	  situação	  que	  considero	  ser	  frequente	  no	  
ser	   humano	   que	   desconhece	   outras	   realidades	   sociais.	   Assim	   enquanto	   professores	  
podemos	   dinamizar	   atividades	   que	   permitam	   reconhecer	   estas	   diferenças,	  
incentivando	  a	  troca	  de	  conhecimentos.	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2. A	  IMAGEM	  NO	  ENSINO	  
	  
“parece	  que	  a	  imagem	  pode	  ser	  tudo	  e	  também	  o	  contrário	  –	  visual	  	  e	  imaterial,	  
fabricada	   e	   <natural>,	   real	   e	   virtual,	   móvel	   e	   imóvel,	   sagrada	   e	   profana,	   antiga	   e	  
contemporânea,	   ligada	   á	   vida	   e	   á	   morte,	   analógica,	   comparativa,	   convencional,	  
expressiva,	   comunicativa,	   construtora	   e	   desconstrutora,	   benéfica	   e	   ameaçadora...”	  
(Joly,2008:29)	   A	   imagem	   aparece-­‐nos	   relacionada	   com	   os	   conceitos	   aqui	   descritos,	  
considero	  por	  este	  motivo	  importante	  pensar	  a	  imagem	  como	  forma	  de	  representação	  
do	  mundo,	   a	   influência	   e	   impacto	   dessa	   representação	   na	   vida	   social	   humana	   bem	  
como	   a	   ambiguidade	   na	   interpretação	   das	   imagens.	   Neste	   relatório	   interessa-­‐me	  
especificar	  o	  estudo	  da	   imagem	  no	  ensino	  das	  Artes	  Visuais	  e	  refletir	  sobre	  o	  uso	  da	  
imagem	  por	   parte	   dos	   alunos,	   a	   sua	   interpretação	   e	   o	   impacto	   que	   as	  mesmas	   têm	  
sobre	  este	  grupo	  etário,	  situado	  entre	  os	  doze	  e	  os	  dezoito	  anos.	  
Tratando-­‐se	   de	   um	   tema	   que	   ao	   longo	   da	   minha	   formação	   tenho	   vindo	   a	  
explorar,	  início	  este	  capítulo	  referindo	  as	  motivações	  que	  me	  levaram	  a	  refletir	  sobre	  o	  
tema	  da	  imagem	  no	  ensino	  das	  Artes	  Visuais.	  	  
O	  uso	  de	  vários	  tipos	  de	  tecnologias	  visuais	  como	  recurso	  didático	  enriquecedor	  
do	  ensino	  aprendizagem,	  as	  influências	  que	  as	  imagens	  têm	  sobre	  os	  alunos	  (a	  forma	  
como	   lhes	   chegam	   diariamente,	   como	   lidam	   e	   como	   interpretam	   essas	   imagens)	   e	  
importância	  da	  análise	  da	  imagem	  no	  ensino	  das	  artes.	  	  
Para	   enriquecer	   a	   cultural	   visual	   dos	   alunos	   é	   necessário	   que	   estes	   sejam	  
sensibilizados	  para	  a	  importância	  de	  uma	  análise	  crítica	  das	  imagens	  que	  vêm,	  não	  só	  
as	   que	   são	   consideradas	   obras	   artísticas,	   mas	   também,	   aquelas	   com	   que	   lidam	  
diariamente.	   Por	   este	   motivo	   considerei	   importante	   fazer	   em	   enquadramento	  
histórico	  da	  evolução	  da	  imagem,	  passando	  para	  uma	  análise	  das	  componentes	  que	  a	  
constituem.	  Procurei	   neste	   estudo	  alguns	  métodos	  de	  ensino/aprendizagem	  que	  me	  
auxiliassem	  na	  construção	  da	  proposta	  de	  trabalho,	  pensando	  na	  imagem	  como	  ponto	  
de	   partida.	   Assim,	   a	   forma	   como	   pode	   ser	   feita	   a	   análise	   de	   uma	   imagem	   e	   os	  
diferentes	   métodos	   sugeridos	   por	   alguns	   autores,	   permitiram-­‐me	   aplicar	   os	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conhecimentos	   e	   algumas	   teorias	   que	   de	   alguma	   forma	   responderam	   às	   minhas	  
espectativas.	  
	  
2.1. 	  A	  Escolha	  do	  tema	  	  
O	  impacto	  que	  as	  tecnologias	  digitais	  têm	  hoje	  no	  ser	  humano	  é	  um	  tema	  que	  me	  
inquieta	   desde	   há	   anos.	   Interessa-­‐me	   conhecer	   a	   influência	   das	   tecnologias	   nas	  
relações	  humanas	  e	  na	  sua	  transformação,	  nomeadamente	  na	  relação	  do	  ser	  humano	  
com	  o	  outro	  e	  com	  o	  mundo.	  	  
Até	  ao	  meu	  ingresso	  na	  Faculdade	  (1998)	  tive	  pouco	  contacto	  com	  computadores	  
e	  com	  a	   internet.	  Foi	  a	  partir	  do	  momento	  que	  comecei	  a	  frequentar	  a	  Faculdade	  de	  
Ciências,	   no	   curso	   de	   Física	   e	  Matemática	   Aplicada,	   que	   comecei	   a	   ter	   um	   contacto	  
próximo	   e	   permanente	   com	   as	   referidas	   ferramentas	   de	   trabalho.	   Depois,	   com	   o	  
progressivo	   acesso	   a	   estas	   tecnologias	   surgiram	   questões	   com	   elas	   relacionadas,	   as	  
quais	   passei	   a	   explorar.	   O	   grande	   mundo	   do	   “World	   Wide	   Web”	   -­‐	   um	   mundo	  
desconhecido,	  repleto	  de	  informação	  e	  de	  imagens	  que	  nos	  coloca	  ao	  corrente	  do	  que	  
se	  passa	  e	  do	  que	  está	  a	  ser	  desenvolvido	  no	  mundo	  -­‐	  passou	  a	  ser	  uma	  das	  minhas	  
ferramentas	  privilegiadas	  de	  pesquisa	  e	  trabalho.	  	  
Nos	  primeiros	  anos	  deste	  século	  XXI	  ,	  enquanto	  aluna	  da	  Escola	  Superior	  de	  Artes	  
e	  Design,	   algumas	  questões	   fui	   colocando	  e	   tentando	  enfrentar	  no	  desenvolvimento	  
dos	   projetos	   que	   realizei	   no	   âmbito	   do	   curso	   de	   Design	   de	   Equipamento,	  
nomeadamente	  projetos	  de	  Design	  de	  Equipamento	  e	  Comunicação	  desenvolvidos	  e	  
pensados	   para	   satisfação	   do	   público-­‐alvo	   1e	   que	   se	   desenvolviam	   em	   torno	   das	  
tecnologias	  digitais.	  A	  procura	  dessa	  satisfação	  baseava-­‐se	  em	  tecnologias	  e	   técnicas	  
que	   	   facilitassem	   o	   ser	   humana	   nas	   suas	   tarefas	   diárias,	   satisfazendo	   necessidades	  
físicas,	   intelectuais	   e	   sociais	   do	   ser	   humano.	   Como	   exemplo	   desses	   procedimentos	  
refiro	   que	   procurava	   incorporar	   tecnologias	   que	   facilitassem	   o	   uso	   de	   objetos	   que	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Em	  projetos	  de	  Design	  o	  público-­‐alvo	  corresponde	  às	  características	  físicas,	  intelectuais	  e	  sociais	  dos	  
indivíduos	  a	  quem	  se	  destina	  o	  produto.	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utilizamos	   diariamente,	   como	   telemóveis,	   máquinas	   fotográficas,	   etc.	   Objetos	   que	  
facilitam	  a	  comunicação	  e	  o	  acesso	  à	  informação.	  
Sendo	  a	  disciplina	  do	  Design	  uma	  área	  de	  criação	  baseada	  na	  procura	  de	  formas	  
de	   relacionar	   as	   pessoas	   com	   o	   mundo	   que	   as	   rodeiam,	   com	   os	   objetos,	   com	   as	  
pessoas,	   com	   a	   natureza,	   etc.,	   esta	   procura	   do	   novo	   e	   do	   inesperado	   constituíram	  
desafios	  que	  motivaram	  a	  minha	  formação	  académica.	  
Ao	  mesmo	  tempo	  que	  tentava	  desenvolver	  os	  meus	  projetos	  com	  base	  na	  criação	  
de	   algo	   novo	   e	   inesperado	   para	   o	   público	   recorrendo	   a	   tecnologias	   que	   pudessem	  
destacar	   os	   meus	   projetos,	   existiram	   questões	   com	   as	   quais	   me	   fui	   debatendo,	  
questões	   relacionadas	   com	  a	   presença	   física	   do	   corpo	   no	  mundo	   e	   a	   forma	   como	   a	  
comunicação	  estava	  a	  sofrer	  alterações	  intelectuais	  e	  sociais	  no	  mundo	  atual.	  Por	  um	  
lado,	   o	   objectivo	   era	   a	   criação	   de	   algo	   novo	   que	   facilitasse	   as	   tarefas	   diárias	   do	   ser	  
humano	  aumentando	  as	  suas	  capacidades	  físicas,	  intelectuais	  e	  sociais,	  por	  outro	  lado,	  
todas	   as	   problemáticas	   implícitas,	   como	   a	   perda	   de	   confidencialidade,	   o	   acesso	  
facilitado	   à	   informação	   e	   sobretudo	   as	   implicações	   quanto	   às	   relações	   humanas	   de	  
contacto	  direto	  que	  tendem	  a	  ser	  substituídos	  pelo	  recurso	  a	  meios	  e/ou	  instrumentos	  
tecnológicos.	  Com	  esta	  procura	  surgiram	  algumas	  questões	  e	  problemáticas,	  debatidas	  
teoricamente,	   que	   põem	   em	   causa	   o	   uso	   das	   tecnologias	   e	   focam	   o	   seu	   o	   impacto	  
sobre	  o	  ser	  humano.	  Quais	  seriam,	  então,	  as	  alterações	  sociais,	  intelectuais	  e	  humanas	  
aqui	  debatidas	  e	  problematizadas?	  
Autores	   como	   Mário	   Perniola	   ou	   Paul	   Virilio	   descrevem	   a	   relação	   do	   corpo	  
humano	  com	  as	  tecnologias,	  de	  forma	  crítica,	  mas	  ao	  mesmo	  tempo	  introduzem	  novas	  
perspectivas	  de	   abordagem	  a	  este	   tema.	  Mário	  Perniola,	   no	   seu	   livro	   “Sex	  Appel	   do	  
Inorgânico”,	  aborda	  temáticas	  relacionadas	  com	  a	  presença	  do	  corpo	  no	  mundo	  físico,	  
explora	  a	  forma	  como	  os	  cinco	  sentidos	  humanos	  são	  estimulados	  pelas	  máquinas,	  e	  
como	   é	   que	   as	   mesmas	   tendem	   a	   substituí-­‐los.	   “A	   transformação	   do	   sujeito	   numa	  
coisa	   que	   sente	   parece	   fazer	   parte	   do	   imaginário	   de	   ficção	   científica,	   no	   qual	   o	  
orgânico	   e	   o	   inorgânico,	   o	   antropológico	   e	   o	   tecnológico,	   o	   natural	   e	   o	   artificial	   se	  
sobrepõem	  e	  se	  confundem	  uns	  com	  os	  outros.”	  (Perniola,	  2004:31),	  leva	  este	  autor	  a	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defender	  a	  ideia	  de	  que	  o	  corpo	  se	  reduz	  à	  sua	  mente,	  introduzindo	  problemáticas	  de	  
relações	  sociais.	  Quanto	  à	  relação	  com	  o	  próximo,	  o	  autor	  referencia	  que	  o	  contacto	  
direto	  	  tende	  a	  	  reduzir-­‐se	  ou	  a	  anular-­‐se,	  sendo	  substituído	  pelo	  recurso	  a	  	  máquinas	  
que	  estimulam	  a	  nossa	  mente	  e	  por	  sua	  vez	  os	  nossos	  sentidos.	  
	  Por	  outro	   lado	  Paul	  Virilio,	  no	  Livro	  “Cibermundo:	  A	  política	  do	  pior”,	  apresenta	  
uma	  visão	  crítica	  em	  relação	  ao	  mundo	  virtual	  proporcionado	  pelos	  meios	  tecnológicos	  
que	   tendem	   a	   simular	   a	   natureza	   e	   a	   vida	   com	   o	   objectivo	   de	   se	   aproximar	   o	  mais	  
possível	  da	  realidade	  humana.	  Consequências	  morais,	  políticas	  e	  culturais	  são	  as	  suas	  
principais	   preocupações	   em	   relação	   ao	   mundo	   paralelo,	   designando-­‐o	   por	  
Cibermundo.	   “	   As	   novas	   tecnologias	   são	   tecnologias	   da	   cibernética.	   As	   novas	  
tecnologias	  da	  informação	  são	  tecnologias	  do	  estabelecimento	  de	  redes	  das	  relações	  e	  
da	  informação	  e,	  enquanto	  tais,	  veiculam	  muito	  evidentemente	  a	  perspectiva	  de	  uma	  
humanidade	   unida,	   mas	   também	   de	   uma	   humanidade	   reduzida	   a	   uma	  
uniformidade”(Virilio,	  2000:5).	  
Outros	  autores,	  como	  Derrick	  Kerchove	  (1997ab),	  no	  seu	  livro	  a	  “Pele	  da	  Cultura”,	  
abordam	   o	   tema	   do	   impacto	   das	   tecnologias	   e	   técnicas	   no	   ser	   humano	   de	   forma	  
crítica,	   ao	   mesmo	   tempo	   que	   enunciam	   alguns	   benefícios	   que	   as	   mesmas	   podem	  
trazer	  para	  a	  vida	  humana,	  como	  exemplo	  o	  desenvolvimento	  da	  ciência	  médica,	  onde	  
o	   recurso	   a	   tecnologias	   de	   imagem	   digital	   permite	   conhecer	   mais	  
pormenorizadamente	   o	   corpo	   humano,	   contribuindo	   para	   a	   melhoria	   da	   saúde	   e	  
qualidade	  de	  vida	  do	  ser	  humano.	  
Derrick	  Kerchove	  cita	  e	  defende	  a	  ideia	  do	  autor	  Jaron	  Lavier	  quando	  diz	  que	  “	  O	  
universo	  inteiro	  é	  o	  seu	  corpo	  e	  a	  física	  é	  a	  sua	  linguagem”	  (1997a:78),	  referindo-­‐se	  ao	  
ciberespaço	  entendido	  como	  um	  lugar	  onde	  é	  possível	  estar,	  eliminando	  barreiras	  de	  
espaço	   e	   tempo.	   Espaço	   e	   tempo,	   dois	   conceitos	   que	   passam	   a	   ter	   significados	  
ambíguos	   quanto	   à	   sua	   relação	   “O	   universo	   já	   não	   funciona	   à	   escala	   do	   corpo	  
humano”	  (Kerchove,1997b:238).	  
As	   ideias	  defendidas	   e	   levantadas	  por	   estes	   autores	   foram	   importantes	  no	  meu	  
desenvolvimento	   académico,	   visto	   focarem	   problemáticas	   atuais	   que	   considero	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importantes	   enquanto	  designer.	  Vejo	   estas	   preocupações	   do	   ponto	   de	   vista	   social	   e	  
comunicacional	   benéficas,	   porque	   considero	   que	   elas	   possibilitam	  uma	   aproximação	  
entre	  as	  pessoas,	  quebrando	  barreiras	  do	  espaço	  físico.	  No	  entanto,	  esta	  aproximação	  
pode	   ter	   algumas	   consequências	   do	   ponto	   de	   vista	   humano	   e	   social,	   conforme	   foi	  
mencionado.	  
Apesar	   de	   todas	   as	   problemáticas	   que	   envolvem	   as	   tecnologias,	   elas	   estão	  
presentes	   e	   fazem	   parte	   do	   desenvolvimento	   humano,	   por	   isso	   enquanto	   designer	  
senti	  a	  necessidade	  de	  evoluir	  e	   ir	  de	  encontro	  à	   realidade	  atual.	   Já	  em	  2007,	  numa	  
época	   em	   que	   o	   uso	   de	   telemóveis	   com	  máquinas	   fotográficas	   integradas	   era	   uma	  
constante,	   em	   que	   o	   uso	   da	   imagem	   digital	   é	   uma	   prática	   comum,	   ingressei	   no	  
Mestrado	   de	   Multimédia.	   Como	   é	   sabido,	   a	   área	   do	   Design	   Multimédia	   está	   em	  
constante	   progressão	   devido	   à	   constante	   evolução	   de	   meios	   tecnológicos	   cada	   vez	  
mais	  eficazes,	  que	  permitem	  uma	  maior	  versatilidade	  e	  interatividade	  com	  o	  utilizador.	  
No	  referido	  mestrado	  tive	  acesso	  a	  técnicas	  de	  manipulação	  de	   imagem,	  vídeo,	  som,	  
que	  enriqueceram	  o	  meu	  modo	  de	  trabalhar	  enquanto	  Designer.	  	  
Na	  mesma	  época	  inicio	  o	  meu	  trabalho	  como	  professora	  precisamente	  no	  ensino	  
profissional	   de	   Multimédia.	   Inicia-­‐se	   também	   uma	   nova	   fase	   de	   aprendizagem,	  	  
aprender	   a	   ser	   professora.	   Reconhecendo,	   à	   partida,	   a	   presença	   das	   tecnologias	  
digitais	  no	  dia-­‐a-­‐dia	  dos	  alunos,	   interroguei-­‐me	  quanto	  à	  dimensão	  e	  exploração	  das	  
potencialidades	  desta	  presença.	  Enquanto	  professora	  senti	  a	  necessidade	  de	  perceber	  
como	   é	   que	   estes	   jovens	   (entre	   os	   doze	   e	   dezoito	   anos)	   se	   relacionam	   com	   as	  
tecnologias	  digitais	  de	   informação	  e	  comunicação.	  Sabemos	  que	  elas	   fazem	  parte	  do	  
dia-­‐a-­‐dia	  dos	  alunos	  e	  são	  usadas	  como	  forma	  de	  comunicação	  com	  o	  outro	  e	  como	  
auxiliar	  de	  estudo	  porque	  facilitam	  a	  aprendizagem	  e	  constituem-­‐se	  numa	  ferramenta	  
de	   fácil	   acesso.	   No	   entanto,	   o	   uso	   constante	   e	   natural	   das	   tecnologias	   envolve	  
problemáticas	   relacionadas	  com	  as	  que	  mencionei,	  nomeadamente	  as	  que	  decorrem	  
do	   impacto	   das	   mesma	   nas	   relações	   humanas	   que	   implicam	   uma	   alteração	  
comportamental	  do	  ser	  humano.	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Partindo	   da	   ideia	   de	   que	   as	   tecnologias	   proporcionam	   formas	   de	   comunicação	  
privilegiadas	   pelos	   alunos,	   nomeadamente	   a	   internet	   e	   todas	   as	   aplicações	   que	  dela	  
resultam	  e	  as	  tecnologias	  que	  permitem	  aos	  alunos	  comunicar	  através	  de	  imagens	  que	  
registam	  com	  facilidade	  em	  equipamentos	  de	  uso	  diário,	  como	  o	  telemóvel,	  webcam,	  
ou	  mesmo	  uma	  máquina	  fotográfica.	  
É	   também	   por	   estas	   razões	   que	   considero	   importante	   tentar	   entender	   de	   que	  
forma	   é	   que	   os	   alunos	   interagem	   com	   as	   imagens	   que	   lhes	   chegam	   diariamente.	  
Sabendo	   que,	   consciente	   ou	   inconscientemente,	   somos	   todos	   consumidores	   e	  
produtores	  de	   imagens,	  o	  papel	  da	   imagem	  tornou-­‐se	  uma	  preocupação	   inerente	  ao	  
meu	  desempenho	  enquanto	  professora	   de	  Artes	  Visuais,	   uma	   vez	   que	  procura	   ir	   de	  
encontro	  às	  necessidades	  do	  ensino	  na	  sociedade	  contemporânea.	  
	  
2.2. 	  A	  imagem	  e	  a	  sua	  importância	  histórica	  	  
A	   noção	   de	   imagem	   aparece	   associada	   a	   diferentes	   significados	   e	   funções.	   Para	  
Martin	   Joly	   a	   imagem	   pode	   ser	   significado	   de	   reflexo,	   sombra,	   simulacro,	   signos	   ou	  
imagens	  mentais.	  No	  campo	  da	  arte	  Joly	  (2008)	  considera	  que	  o	  termo	  imagem	  pode	  
ser	   associado	   a	   pinturas,	   ilustrações,	   desenho,	   gravuras,	   fotografia	   e	   filmes.	   Para	  
outros	   autores,	   a	   imagem	   pode-­‐se	   também	   constituir	   numa	   imagem	   mental	  
proporcionada	  pela	  imaginação	  do	  ser	  humano.	  	  
	  A	   imagem	   surgiu	   mesmo	   antes	   da	   escrita,	   constituindo-­‐se	   num	   dos	   primeiros	  
elementos	  usados	  para	   registar	  a	  história	  da	  vida	  humana.	  A	  partir	  do	  momento	  em	  
que	   o	   ser	   humano	   sentiu	   a	   necessidade	   de	   registar	   vivências,	   experiências	   e	  
conhecimentos	   adquiridos	   na	   sua	   existência,	   fá-­‐lo	   através	   do	   registo	   de	   imagens	   do	  
mundo	   real	   através	   do	   desenho	   em	   rochas,	   que	   hoje	   conhecemos	   por	   pintura	  
rupestre.	  O	  homem	  sentiu	  a	  necessidade	  de	  pensar,	  refletir	  e	   interpretar	  a	  realidade	  
que	   o	   rodeia	   comunicando	   essa	   sua	   interpretação	   pessoal	   através	   do	   registo	   de	  
imagens	  reconhecidas	  pelo	  outro.	  Joly	  refere	  que	  as	  imagens	  na	  pré-­‐história,	  “imitam,	  
esquematizam	  visualmente,	  as	  pessoas	  e	  os	  objetos	  do	  mundo	  real.”	  (ibidem:18)	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Através	  da	   interpretação	  das	   imagens	   registadas	  na	  pré-­‐história,	  os	  historiadores	  
descrevem	  a	  evolução	  da	  espécie	  humana	  e	  possivelmente	  terá	  sido	  através	  dela	  que	  
surgiram	  as	  primeiras	  formas	  de	  ensino	  na	  vida	  humana	  porque	  elas	  vieram	  permitir	  a	  
comunicação	  com	  o	  próximo.	  A	  imagem	  pictórica	  na	  pré-­‐história	  surgiu	  como	  simples	  
desenhos	   que	   esquematizavam	   visualmente	   o	   mundo	   real	   e	   os	   seres	   que	   nele	  
habitam.	   Estes	   desenhos	   foram	   simplificados	   originando	   os	   diferentes	   alfabetos,	  
reconhecidos	  pelos	  povos.	  
Os	  Sumérios	  foram	  o	  primeiro	  povo	  a	  criar	  uma	  escrita	  a	  partir	  de	  imagens	  (escrita	  
cuneiforme)	   através	   da	   conexão	   de	   diferentes	   desenhos.	   A	   interpretação	   destas	  
imagens	  pictóricas	   foram	  uniformizadas	  de	  tal	   forma	  que	  todos	  se	   tornaram	  capazes	  
de	   as	   interpretar.	   Surgiram,	   assim,	  os	  primeiros	   alfabetos,	   constituídos	  por	   imagens.	  
Um	  pouco	  por	  todo	  o	  mundo	  diferentes	  civilizações	  construíram	  o	  seu	  próprio	  alfabeto	  
através	   da	   conexão	   de	   símbolos	   facilmente	   identificados	   nos	   diferentes	   grupos	  
socioculturais	  em	  representação	  da	  realidade	  envolvente.	  Desde	  a	  pré-­‐história	  que	  o	  
homem	   foi	   construindo	   a	   capacidade	   de	   identificar	   e	   interpretar	   uma	   mensagem	  
visual,	   trata-­‐se	   por	   isso	   de	   um	   processo	   natural	   de	   sociabilização	   que	   foi	   sendo	  
desenvolvido	  ao	  longo	  dos	  tempos.	  
A	  necessidade	  de	  comunicação	  do	  ser	  humano	  deu	  origem	  ao	  registo	  de	  desenhos	  
que	   constituíam	   imagens	   da	   sua	   realidade	   e	   que	   tentam	   exprimir	   situações	  
representativas	  do	  quotidiano.	  Esta	  necessidade	  foi	  evoluindo	  até	  se	  constituir	  numa	  
manifestação	   artística	   como	   a	   Pintura	   ou	   a	   Escultura,	   que	   permitiam	   registar	  
visualmente	  as	  suas	  vivências	  deixando	  marcas	  e	  conhecimentos	  adquiridos	  ao	   longo	  
da	  vida	  e	  que	  imortalizam	  acontecimentos	  e	  personalidades	  importantes	  na	  sociedade,	  
ao	  longo	  da	  sua	  história.	  	  
A	   imagem	   do	   retrato	   humano	   pintado	   imortaliza	   o	   ser	   humano,	   constituindo-­‐se	  
como	  a	  forma	  perfeita	  de	  relação	  consigo	  próprio	  e	  com	  o	  outro.	  Margarida	  Medeiros	  
(2000),	  no	  livro	  Fotografia	  e	  Narcisismo,	  refere	  a	  necessidade	  do	  homem	  imortalizar	  a	  
sua	   história	   através	   do	   registo	   de	   imagens	   das	   suas	   vivências	   pessoais	   desde	   a	   pré-­‐
história	   até	   aos	   dias	   de	   hoje.	   “Esta	   representação	   começa	   a	   ser	   determinada	   pela	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consciência	  da	  morte	  (Morin,	  1973),	  pela	  noção	  de	  brecha	  ou	  de	  falha	  sentida	  pelo	  ser	  
humano,	  a	  partir	  do	  momento	  em	  que	  se	  percepciona	  a	  si	  próprio	  como	  um	  ser	  finito,	  
que	  pode	  desaparecer	  um	  dia.”	  (Medeiros,	  2000:35).	  
O	  aparecimento	  da	  fotografia	  no	  século	  XIX	  foi	  um	  acontecimento	  marcante	  para	  a	  
sociedade	   porque	   introduziu	   um	   dos	   primeiros	   conflitos,	   conhecidos,	   entre	   arte	   e	  
técnica.	  A	  representação	  da	  vida	  social,	  através	  da	  fixação	  da	  imagem	  em	  suporte	  de	  
papel	   sensível	   à	   luz,	   tornou-­‐se	   numa	   forma	   de	   representação	   fiel	   da	   realidade	   que	  
colocou	  em	  causa	  o	  trabalho	  dos	  artistas	  plásticos	  e	  foi	  vista	  como	  uma	  ameaça	  para	  
os	   mesmos.	   Apesar	   disto,	   a	   fotografia	   constitui-­‐se	   numa	   representação	   artística	   da	  
realidade.	  
O	  desenvolvimento	  das	  técnicas	   fotográficas	  deu	  origem	  à	   imagem	  animada,	  que	  
consiste	  no	  registo	  simultâneo	  de	  imagens	  cujo	  desenvolvimento	  permitiu	  mais	  tarde,	  
a	   introdução	   do	   registo	   do	   som.	   A	   imagem	   proporcionada	   por	   um	   filme	   adquire	  
propriedades	  que	  vão	  para	  além	  da	  percepção	  que	  dela	   temos,	  porque	  o	  som	  passa	  
também	  a	  ser	  um	  dos	  elementos	  a	  interpretar.	  
Do	   filme	   e	   da	   imagem	   animada	   passou-­‐se	   para	   outras	   formas	   de	   representação	  
visual	  que	  derivam	  da	  imagem	  fotográfica	  e	  fílmica,	  sendo	  designadas	  por	  tecnologias	  
visuais,	   como	   a	   televisão,	   os	   filmes,	   o	   vídeo,	   a	   fotografia	   digital,	   animação	   digital,	  
imagens	  de	  Realidade	  Aumentada2,	  Realidade	  Virtual3	  e	  Hologramas4.	  Estas	  são	  formas	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Realidade	  Aumentada	  é	  definida	  usualmente	  como	  a	  sobreposição	  de	  objetos	  virtuais	  
tridimensionais,	  gerados	  por	  computador,	  com	  um	  ambiente	  real,	  por	  meio	  de	  algum	  
dispositivo	  tecnológico.	  	  
3	   A	   Realidade	   Virtual	   é	   um	   modo	   de	   visualização,	   manipulação	   e	   interação	   com	  
computadores	   que	   simulam	   a	   realidade.	   Através	   de	   objetos	   tecnologicamente	  
avançados	  e	  imagens	  da	  realidade	  são	  estimulados	  os	  sentidos	  naturais	  do	  ser	  humano	  
como	  forma	  de	  representar	  a	  realidade	  que	  o	  envolve,	  permitindo	  a	  aproximação	  do	  
homem	  à	  máquina.	  
4	  Os	  hologramas	  são	  registos	  de	  objetos	  que	  quando	  iluminados	  de	  forma	  conveniente	  
permitem	  a	  observação	  dos	  objetos	  que	  lhe	  deram	  origem.	  Ao	  contrário	  da	  fotografia	  
que	   apenas	   permite	   registar	   as	   diferentes	   intensidades	   de	   luz	   proveniente	   da	   cena	  
fotografada,	   os	   hologramas	   registam	   também	   a	   fase(?)	   da	   radiação	   luminosa	  
proveniente	  do	  objecto.	  Nesta	  fase	  está	  contida	  a	  informação	  sobre	  a	  posição	  relativa	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de	   representação	   visual	   proporcionadas	   pelas	   tecnologias	   acessíveis	   a	   um	   grande	  
número	  de	  pessoas	  e	  que	  constituem	  um	  objecto	  de	  estudo	  sociológico,	  antropológico	  
e	  psicológico	  do	  ser	  humano	  e	  da	  sua	  relação	  com	  as	  mais	  variadas	  formas	  ou	  meios	  
de	  representação	  visual.	  
Se	  na	  pré-­‐história	  se	  comunicava	  por	   imagens	  e	   foram	  essas	   imagens	  que	  deram	  
origem	   à	   escrita,	   hoje,	   em	   detrimento	   do	   texto	   ou	   das	   mensagens	   escritas,	   a	  
comunicação	   efetua-­‐se	   através	   de	  mensagens	   visuais	   surgindo	   uma	   nova	   ideografia	  
sugerida	  por	  Pierre	  Lévy	  como	  “...	  qualquer	  coisa	  como	  uma	  escrita	  dinâmica	  baseada	  
em	  «ícones»,	  em	  esquemas	  de	  redes	  semânticas.	  Enquanto	  aguardamos	  a	  comunidade	  
livre	  de	  interfaces,	  encontramo-­‐nos	  na	  fronteira	  cada	  vez	  mais	  ténue	  entre	  o	  domínio	  
da	   imagem	  e	  da	   informática.”	   (Lévy,	  2004:134).	  A	   imagem,	  nas	  mais	  variadas	   formas	  
de	  representação	  técnica,	  tornou-­‐se	  uma	  característica	  da	  sociedade	  contemporânea,	  
enquanto	   recurso	   com	   a	   qual	   lidamos	   diariamente.	   Por	   isso,	   enquanto	   professora	  
considero	   importante	   ir	   de	   encontro	   a	   esta	   realidade	   procurando	   responder	   às	  
necessidades	  e	  motivações	  dos	  alunos.	  	  
	  
2.3. A	  imagem	  na	  sociedade	  contemporânea	  	  
	  
A	   imagem	   tem	   vindo	   a	   constituir-­‐se	   como	   elemento	   característico	   da	   sociedade	  
contemporânea	   tornando-­‐se	   objecto	   de	   estudo	   em	   diferentes	   áreas	   do	   saber	   tais	  
como	  a	  semiótica,	  sociologia,	  psicologia	  e	  antropologia.	  
Para	  ser	  possível	  um	  melhor	  entendimento	  sobre	  efeitos	  da	  imagem	  na	  sociedade	  
contemporânea	  é	  necessário	  pensar	  em	  alguns	  factores	  que	  podem	  ser	  considerados	  
importantes,	  tais	  como	  a	  forma	  como	  a	  imagem	  é	  usada	  na	  comunicação	  com	  o	  outro,	  
a	   importância	   que	   é	   dada	   ao	   registo	   da	   imagem	  pessoal,	   ou	  o	   efeito	   que	   a	   imagem	  
publicitária	   (sendo	   ela	   estática,	   dinâmica,	   virtual)	   têm	   sobre	   o	   público-­‐alvo.	  
Relativamente	  à	  educação,	   torna-­‐se	   importante	   refletir	   sobre	  algumas	  problemáticas	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
de	   cada	   ponto	   do	   objecto	   iluminado,	   permitindo	   reconstruir	   uma	   imagem	   com	  
informação	  tridimensional.	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que	   resultam	   da	   relação	   dos	   alunos	   com	   as	   imagens	   que	   lhes	   chegam	   diariamente,	  
nomeadamente	  imagens	  de	  publicidade,	  imagens	  de	  pessoas	  e	  do	  mundo	  disponíveis	  
na	  internet	  e	  as	  imagens	  usadas	  e	  partilhadas	  nas	  redes	  sociais.	  
Das	   imagens	   com	  que	   lidamos	  diariamente,	   a	   imagem	  publicitária	  é	   talvez	  a	  que	  
requer	   mais	   atenção.	   Ela	   terá	   sido	   um	   dos	   primeiro	   objetos	   de	   observação	   para	   a	  
semiologia	  da	   imagem	   (Joly,2008)	  porque	  as	   imagens	   são	   analisadas	   e	   interpretadas	  
pelo	   ser	  humano	  de	   forma	  automática	  e	   intuitiva.	   Essa	   interpretação	  é	   sempre	   feita	  
por	  comparação	  com	  algo	  que	  já	  é	  conhecido,	  com	  ideias	  e	  costumes	  característicos	  de	  
cada	  cultura.	  É	  a	  partir	  da	  comparação	  que	  permite	  ao	  autor	  (ou	  criador)	  da	  imagem	  
sensibilizar	  o	  seu	  público	  alvo	  para	  determinada	  temática	  ou	  objecto.	  Como	  exemplo,	  
as	   imagens	   de	   publicidade	   tendem	   a	   ir	   de	   encontro	   com	   as	   necessidades	   físicas	   e	  
psicológicas	  do	  ser	  humano.	  Como	  exemplo,	  a	  publicidade	   rodoviária	  é	  muitas	  vezes	  
centrada	  no	  efeito	  emotivo	  que	  tem	  no	  espectador,	  quando	  este	  é	  confrontado	  com	  a	  
possibilidade	   de	   perder	   um	   ente	   querido	   num	   acidente	   de	   viação.	   Este	   tipo	   de	  
sensibilização	  resulta	  e	  é	  benéfica	  para	  o	  consumidor.	  No	  entanto,	  existe	  outro	  tipo	  de	  
mensagens	  visuais	  cujo	  objectivo	  não	  é	  de	  proteção	  nem	  prevenção,	  são	  imagens	  cuja	  
mensagem	  visual	  tem	  como	  finalidade	  influenciar	  o	  consumidor	  a	  tomar	  determinadas	  
decisões	  para	  as	  quais	  pode	  não	  estar	  preparado.	  	  
Por	   isso,	  pretendo	  aqui	  mencionar	  a	  forma	  como	  a	   imagem	  pode	  constitui-­‐se	  um	  
contributo	   relevante	   em	   contexto	   de	   ensino/aprendizagem,	   tendo	   em	   conta	   as	  
situações	  já	  referidas	  como	  a	  necessidade	  da	  comunidade	  escolar	  	  se	  tornar	  capaz	  de	  
se	   adaptar	   às	   necessidades	   dos	   alunos,	   de	  modo	   a	   ter	   em	   conta	   os	   seus	   interesses,	  
expectativas	   e	  motivações.	   Parto	   da	   ideia	   de	   que	   o	   recurso	   à	   imagem	   pode	   ser	   um	  
contributo	   para	   melhorar	   as	   condições	   de	   aprendizagem	   porque	   possibilita	   a	  
motivação	  dos	  alunos	  e	   favorece	  a	   reflexão	   sobre	  aquilo	  que	  veem	  e	  que	  os	   rodeia.	  
Considero	   que	   este	   último	   ponto	   deva	   ser	   trabalhado	   pelos	   professores	   de	   Artes	  
Visuais,	   indo	   de	   encontro	   às	   premissas	   do	   Currículo	   Nacional	   de	   Competências	   do	  
Ensino	  Básico,	  tal	  como	  é	  expresso:	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“As	   artes	   são	   elementos	   indispensáveis	   no	   desenvolvimento	   da	   expressão	  
pessoal,	  social	  e	  cultural	  do	  aluno.	  São	  formas	  de	  saber	  que	  articulam	  imaginação,	  
razão	  e	  emoção.	  (...)	  A	  vivência	  artística	  influência	  o	  modo	  como	  se	  aprende,	  como	  
se	   comunica	   e	   como	   se	   interpretam	   os	   significados	   do	   quotidiano.	   Desta	   forma,	  
contribui	  para	  o	  desenvolvimento	  de	  diferentes	  competências	  e	  reflete-­‐se	  no	  modo	  
como	  se	  pensa,	  no	  que	  se	  pensa	  e	  no	  que	  se	  produz	  com	  o	  pensamento.”(2001:149)	  	  
A	  imagem	  pessoal,	  a	  relação	  que	  temos	  com	  ela	  e	  a	  percepção	  que	  os	  outros	  têm	  
dela	   constitui	   há	   muito	   uma	   preocupação	   do	   ser	   humano.	   Desde	   sempre	   existe	   a	  
preocupação	   da	   representação	   do	   Eu	   através	   de	   diferentes	   formas,	   seja	   através	   da	  
pintura,	   fotografia,	   do	   vídeo,	   etc.	   	   A	   importância	   da	   imagem	  pessoal	   e	   a	   partilha	  da	  
mesma	  é	   constante	  através	  de	   redes	   sociais	   e	  é	  muitas	   vezes	  usada	   como	   forma	  de	  
comunicação	  com	  o	  outro.	  	  
No	  decorrer	  da	  minha	  experiência	  na	  docência	  pude	  assistir	  a	  diferentes	  situações	  
que	  vão	  de	  encontro	  à	   ideia	   acima	   referida.	   Em	  algumas	  aulas	  em	  que	  participei	   foi	  
possível	  observar	  a	  dinâmica	  de	  comunicação	  que	  alguns	  alunos	  estabeleciam	  entre	  si,	  
sendo	  que	   na	  maioria	   dos	   casos	   os	   alunos	   tinham	  acesso	   a	   redes	   sociais	   através	   de	  
telemóveis	   e/ou	   computadores	   portáteis,	   recorrendo	   igualmente	   à	   utilização	   de	  
máquina	   fotográfica	   ou	   de	   filmar.	   A	  maior	   parte	   dos	   alunos	   usam	   estas	   tecnologias	  
diariamente.	  Através	  delas	  partilham	   imagens	  pessoais	  e	  dão	  grande	   importância	  ao	  
registo	  das	  mesmas	  fazendo-­‐o	  de	  forma	  continuada.	  Estes	  alunos,	  e	  o	  ser	  humano	  em	  
geral,	  demonstram	  a	  necessidade	  de	  sentirem	  apreciados,	  admirados,	  de	  mostrarem	  
os	   seus	   atributos	   para	   que	   os	   mesmos	   sejam	   respeitados.	   Como	   refere	   Medeiros	  
(2000:59):	  
	  “As	  relações	  entre	  as	  pessoas	  são	  mediadas	  por	  representações	  /	  imagens	  
corporais,	   que	   tomam	   um	   significado	   explícito	   em	   momentos	   de	   maior	  
intensidade	  emocional:	  o	  rosto,	  os	  membros	  do	  corpo,	  os	  cabelos,	  o	  ventre,	  o	  
ouvido,	  as	  costas,	  cada	  uma	  destas	  partes	  do	  corpo	  humano	  é	  investida	  de	  um	  
valor	  simbólico	  e	  constitui-­‐se	  como	  objecto	  transicional	  das	  relações	  entre	  os	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intervenientes	   da	   ação.	   A	   relação	   com	   o	  mundo	   é	   assim	   uma	  metáfora	   da	  
relação	  com	  um	  outro	  particular,	  com	  um	  corpo	  individual	  e	  concreto.”	  	  
Enfatizando	   a	   importância	   da	   imagem	   pessoal	   e	   a	   comunicação	   através	   dela,	   a	  
imagem	  de	  nós	  próprios	  ganha	  assim	  uma	   importância	  a	  nível	   cultural,	   imagem	  essa	  
pensada	  em	  relação	  a	  um	  “(...)	  <eu	  ideal>	  (...)”(Medeiros,	  2000:81)	  com	  que	  cada	  um	  
se	   compara	   frequentemente.	   Se	   até	   pouco	   tempo	   atrás	   as	   fotografias	   ou	   vídeos	  
pessoais	   eram	   apenas	   partilhados	   pelos	   nossos	   amigos	   e	   familiares,	   hoje	   são	  
partilhadas	  na	   internet,	  em	  redes	  sociais,	  chats	  de	  conversação,	  ambientes	  virtuais	  e	  
outros,	   sendo	  muitas	   vezes	   essa	   partilha	   feita	   de	   forma	   imprudente.	   O	   ser	   humano	  
constitui-­‐se,	  assim,	  produtor	  e	  consumidor	  de	  imagem.	  Para	  isso	  estão	  disponíveis	  na	  
internet,	   para	   quem	   quiser	   explorar,	   diferentes	   aplicações	   que	   permitem	   editar	  
imagens,	   para	   correção	  de	   cores,	   brilho	   e	   até	  mesmo	  para	   tratar	   imagens	   de	   forma	  
ilusória,	  sendo	  que	  estas	  aplicações	  já	  são	  do	  conhecimento	  de	  alguns	  alunos.	  
Ao	   longo	   das	   aulas,	   os	   alunos	   da	   turma	   de	   12º	   ano	   registaram	   imagens	   para	  
posteriormente	  as	  editarem	  e	  partilharem	  na	   internet,	  em	  redes	  sociais	  e	  no	  youtube	  
Com	  efeito,	  pude	  encontrar	  nas	  aplicações	  de	   internet	   referidas	  diversos	  vídeos	  com	  
imagens	  e	  som	  editados	  por	  estes	  alunos,	  referentes	  a	  diferentes	  situações	  vivenciadas	  
enquanto	   turma,	   ou	   ainda	   numa	   esfera	   de	   convívio	   informal,	   exterior,	   ou	   não,	   ao	  
espaço	  escolar.	  Recordações	  que	  partilham	  entre	  eles	  e	  com	  o	  resto	  do	  mundo,	  uma	  
vez	   que	   estão	   disponíveis	   a	   qualquer	   utilizador	   de	   internet.	   Levantam-­‐se,	   assim,	  
questões	  relacionadas	  com	  a	  privacidade	  das	  imagens	  que	  são	  colocadas	  online,	  sendo	  
necessário	   que	   o	   acesso	   às	   mesmas	   seja	   feito	   de	   forma	   consciente	   das	   diferentes	  
consequências	  da	  referida	  auto	  exposição.	  
Também	  sobre	  este	  aspecto	  o	  ensino/aprendizagem	  das	  Artes	  Visuais	  pode	  ser	  um	  
contributo	   para	   o	   desenvolvimento	   da	   cultura	   visual	   do	   aluno,	   na	   medida	   em	   que	  
permitir	   aos	   alunos	   uma	   reflexão	   e	   interpretação	   crítica	   sobre	   as	   imagens	   com	   que	  
lidam	  diariamente,	  nomeadamente	  as	  imagens	  de	  publicidade	  e	  as	  imagens	  pessoais	  e	  
sociais	  que	  registam	  e	  partilham	  como	  forma	  de	  comunicação	  e	  socialização.	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2.4. A	  imagem	  como	  recurso	  didático	  	  
A	  imagem	  associada	  às	  tecnologias	  digitais	  constitui-­‐se	  numa	  poderosa	  ferramenta	  
de	   ensino/aprendizagem.	   Hoje	   os	  manuais	   escolares	   são	   enriquecidos	   com	   recursos	  
multimédia	   das	   diferentes	  matérias	   com	   imagens,	   esquemas,	   vídeos	   e	   aplicações	   de	  
simulação	   da	   realidade	   que	   complementam	   a	   informação	   textual.	   Os	   recursos	  
multimédia,	  a	  internet	  são	  meios	  que	  os	  alunos	  privilegiam	  como	  material	  de	  apoio	  ao	  
estudo,	   porque	   o	   acesso	   à	   informação	   é	   lhes	   mais	   atrativo	   e	   o	   uso	   de	   tecnologias	  
digitais	   multimédia	   tem	   na	   maioria	   dos	   casos	   um	   carácter	   lúdico	   apreciado	   pelos	  
alunos,	  assim	  como	  mais	  próximo	  dos	  seus	  hábitos	  quotidianos	  de	  consumo	  e	  pesquisa	  
de	  informação.	  
O	   autor	   Pierre	   Lévy	   introduz,	   a	   esta	   situação,	   um	   novo	   conceito	   de	   imaginação,	  
“imaginação	   assistida	   pelo	   computador”	   o	   que	   leva	   a	   considerar	   tratar-­‐se	   de	   uma	  
ferramenta	  poderosa	  de	  raciocínio	  humano:	  
“…os	   sujeitos	   constroem	  modelos	   mentais	   das	   situações	   ou	   dos	   objetos	  
sobre	   os	   quais	   incidem	   os	   seus	   raciocínios,	   explorando	   em	   seguida	   as	  
diferentes	   possibilidades	   no	   interior	   dessas	   construções	   imaginárias.	   A	  
simulação	  que	  podemos	  qualificar	  de	  imaginação	  assistida	  por	  computador,	  é	  
portanto	   também	   um	   instrumento	   de	   apoio	   ao	   raciocínio	   muito	   mais	  
poderoso	   do	   que	   a	   velha	   lógica	   formal,	   baseada	   no	   alfabeto.”	   (Lévy,	  
1994:156).	  
	   A	   aprendizagem	   com	   recurso	   ao	   uso	   de	   tecnologias	   multimédia,	  
nomeadamente	   softwares	   educativos,	   imagens	   ou	   vídeos,	   possibilitam	   o	  
desenvolvimento	   e	   entendimento	   dos	   alunos	   face	   a	   estas	   tecnologias,	   com	   que	   já	  
convivem	  diariamente.	  	  	  
Por	  outro	  lado	  a	  “….	  escrita	  permite	  aumentar	  as	  capacidades	  de	  memória.	  É	  isto	  
que	  explica	  a	  sua	  eficácia	  como	  tecnologia	  intelectual.	  A	  informática	  de	  simulação	  e	  de	  
visualização	  é	   também	  uma	   tecnologia	   intelectual,	  mas	  embora	  alargue	  a	  «memória	  
de	  trabalho»	  biológica,	   funciona	  sobretudo	  como	  um	  módulo	  externo	  e	  suplementar	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da	  faculdade	  de	  imaginar»”	  (Lévy,	  1994:156).	  Nas	  ciências,	  por	  exemplo,	  torna	  possível	  
de	   ver,	   através	   de	   imagem	   estática	   e	   dinâmica,	   	   os	   diferentes	   fenómenos	   físicos	  
possibilitando	  um	  entendimento	  mais	  racional	  daquilo	  que	  realmente	  acontece.	  	  
	   Os	   diferentes	   recursos	   didáticos	   proporcionados	   pelas	   tecnologias	   digitais	  
podem	  permitir	  aos	  professores	  dinamizar	  as	  aulas	  através	  de	  aplicações	  que	  motivem	  
os	  alunos	  para	  as	  aprendizagens,	  facilitando	  o	  seu	  entendimento.	  Em	  nossa	  opinião	  a	  
imagem	  pode	  tornar-­‐se	  num	  complemento	  à	  aprendizagem,	  porque	  se	  constitui	  num	  
elemento	  que	  transforma	  a	  teoria	  em	  algo	  visível	  e	  mais	  facilmente	  apreendido	  pelos	  
alunos.	  
	   Por	   exemplo,	   no	   caso	   da	   disciplina	   de	   Geometria	   Descritiva,	   disciplina	  
teórica/prática	   que	   apela	   à	   imaginação	   dos	   alunos	   para	   a	   visualização	   de	   formas	  
geométricas	   no	   espaço,	   já	   existem	   várias	   aplicações	   multimédia	   que	   auxiliam	   os	  
professores	   desta	   disciplina	   no	   ensino	   da	   mesma.	   Tive	   oportunidade,	   na	   ESE,	   de	  
participar	  nas	  aulas	  de	  Geometria	  Descritiva	  leccionadas	  pela	  Professora	  Cooperante,	  
onde	  com	  o	  recurso	  a	  imagens	  projetadas	  foi	  usado	  para	  sensibilizar	  os	  alunos	  para	  a	  
visualização	   do	   objecto	   num	   espaço	   a	   três	   dimensões	   como	   o	   objectivo	   de	   os	  
representar	  sobre	  a	  forma	  de	  desenho.	  Este	  tipo	  de	  auxílio	  permite	  aos	  alunos	  alargar	  
as	  capacidades	  de	  visualização	  a	  serem	  utilizadas	  em	  situações	  futuras.	  	  
	  
2.5. Análise	  da	  imagem	  	  
De	  uma	  maneira	  geral,	  a	  análise	  da	   imagem	  oferece	  uma	  estrutura	  analítica	  para	  
entender	   os	   efeitos	   que	   as	   mesmas	   têm	   na	   sociedade.	   Existe	   por	   isso	   uma	  
preocupação	  não	  apenas	  com	  o	  conteúdo	  de	  cada	  imagem	  mas	  também	  com	  a	  forma	  
como	  são	  vistas	  e	  interpretadas.	  O	  impacto	  e	  influências	  que	  as	  imagens	  têm	  sobre	  a	  
sociedade	   são	   estudados	   por	   sociólogos,	   psicólogos,	   antropólogos,	   de	   forma	   a	  
encontrar	   respostas	   para	   as	   alterações	   sociais	   que	   se	   verificaram	   na	   cultura	  
contemporânea.	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A	   análise	   formal	   do	   conteúdo	  das	   imagens	   é	   	   usada	   sobretudo	  para	   analisar	   um	  
grande	  número	  de	   imagens	  que	  aparecem	  nos	  mais	  diversos	  meios	  de	  comunicação,	  
como	   a	   internet,	   os	   jornais,	   as	   revistas	   e	   a	   televisão,	   sendo	   que	   são	   alvo	   de	  maior	  
atenção	  as	   imagens	  produzidas	  com	  fins	  publicitários.	  Essa	  análise	  passa	  por	  estudos	  
da	   psicologia,	   psicanálise,	   sociologia	   e	   antropologia	   onde	   são	   feitas	   pesquisas	  
comportamentais	   a	   nível	   cognitivo,	   afectivo	   e	   comportamental	   e	   pesquisas	   de	  
motivações	   que	   vão	   de	   encontro	   às	   necessidades	   conscientes	   e	   inconscientes	   do	  
consumidor,	   imagens	   que	   sensibilizam	   o	   espectador	   para	   questões	   de	   segurança,	  
narcisismo	  e	  identificação	  com	  a	  sua	  classe	  social	  (Joly,	  2008).	  	  
As	  tecnologias	  digitais	  proporcionam-­‐nos	  uma	  visão	  particular	  do	  mundo,	  embora	  
esta	  visão	  dependa	  do	  olhar,	  da	   interpretação	  do	  seu	  autor	  e	  do	  motivo	  pelo	  qual	  é	  
captada.	   Sabendo	   que	   as	   imagens	   produzidas	   contêm	   mensagens	   previamente	  
estudadas,	  Gilliam	  Rose,	  no	  seu	   livro	  Visual	  Methodologies,	  defende	  que	  o	  conteúdo	  
de	   uma	   imagem	   nunca	   é	   totalmente	   transparente	   ou	   inocente:	   “images	   are	   never	  
transparent	  window	  on	  the	  world.	  They	   interpret	   the	  world;	   they	  display	   it	   in	  a	  very	  
particular	   way”	   (ROSE,	   2007:2).	   Logo	   as	   imagens	   são	   sempre	   resultado	   de	   uma	  
interpretação	  feita	  pelo	  produtor	  ou	  produtores	  de	  imagens.	  
Rose	  referencia	  ainda	  o	  autor	  Guy	  Debord	  (1977)	  uma	  vez	  que	  	  este	  defende	  que	  o	  
mundo	  se	  tornou	  numa	  sociedade	  do	  espetáculo.	  Já	  Paul	  Virilio	  (1994)	  argumenta	  que	  
as	   tecnologias	   de	   visualização	   criaram	   uma	   máquina	   da	   visão	   onde	   somos	   todos	  
apanhados.	  Thus	  Mirzeeff	  (1998),	  para	  além	  de	  considerar	  que	  as	  imagens	  visuais	  são	  
mais	   comuns	   e	   os	   conhecimentos	   do	  mundo	   são	   articulados	   visualmente,	   considera	  
também	   que,	   hoje,	   comunicamos	   e	   interagimos	   mais	   com	   as	   nossas	   imagens	   e	  
vivências	   pessoais.	   Os	   autores	   referidos	   referem	   três	   aspectos	   que	   considero	  
importantes:	   por	   um	   lado,	   o	   facto	   do	   uso	   das	   imagens	   ser	   banal,	   por	   outro	   lado,	   o	  
facto	   de	   não	   nos	   conseguirmos	   manter	   à	   parte	   desta	   realidade	   de	   consumo	   de	  
imagens.	   Refere	   ainda,	   a	   maneira	   como	   as	   imagens	   são	   usadas	   como	   forma	   de	  
comunicação	   com	   o	   outro,	   aspecto	   que	   me	   parece	   particularmente	   pertinente	   e	  
inquietante.	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Jean	   Baudrillard	   (1988)	   aborda	   o	   tema	   do	   ponto	   de	   vista	   das	   imagens	   que	   são	  
criadas	   virtualmente,	   isto	   é,	   	   imagens	   de	   simulação	   da	   realidade	   que	   tendem	   a	   ser,	  
cada	   vez	   mais,	   aproximadas	   desta.	   Neste	   sentido,	   o	   autor	   argumenta	   que	   na	   pós-­‐
modernidade	   já	   não	   conseguimos	   uma	   distinção	   entre	   o	   real	   e	   o	   irreal	   e	   que	   as	  
imagens	  se	  tornaram	  independentes	  do	  mundo	  real	  com	  o	  resultado	  de	  conhecermos	  
a	  vida	  num	  regime	  dominado	  pelas	  simulações.	  Este	  autor	  aborda	  e	  estuda	  o	  impacto	  
das	  imagens	  virtuais,	  colocando	  questões	  relacionados	  com	  a	  presença	  física	  do	  corpo	  
humano	  face	  a	  tecnologias	  que	  o	  podem	  substituir,	  simular	  e	  complementar.	  Embora	  
considerando	   esta	   questão	   de	   grande	   interesse,	   dada	   a	   especificidade	   das	   imagens	  
virtuais,	  	  e	  uma	  vez	  que	  não	  as	  trabalhei	  durante	  o	  estágio	  pedagógico,	  não	  irei	  neste	  
relatório	  alongar-­‐me	  sobre	  o	   impacto	  destas	  simulações	  virtuais,	  até	  porque	  se	   trata	  
de	  um	  tipo	  de	  tecnologia	  digital	  que	  não	  está,	  ainda,	  acessível	  à	  maioria	  da	  população.	  
Interessa-­‐me	   mais	   incidir	   o	   estudo	   no	   impacto	   das	   imagens	   com	   que	   lidamos	  
diariamente.	  	  
No	   campo	   educativo,	   para	   entendermos	   os	   efeitos	   visuais	   das	   imagens	   no	   ser	  
humano,	  há	  alguns	  critérios	  que	  devemos	  ter	  em	  conta	  para	  considerar	  a	  cultura	  visual	  
como	   alvo	   de	   grande	   importância	   na	   educação.	   “Partindo	   da	   Educação	   para	   a	  
compreensão	   da	   cultura	   visual	   não	   se	   trata	   de	   estudar	   processos	   individuais	  
relacionados	  com	  a	  compreensão	  desses	   significados,	  mas	   sim	  da	  dinâmica	   social	  da	  
linguagem	   que	   esclarece	   e	   estabiliza	   a	   multiplicidade	   de	   significação	   pelas	   quais	   o	  
mundo	  se	  aprende	  e	  se	  representa.”(Hernández,	  2000a:	  54).	  	  
Dada	  a	  importância	  da	  análise	  das	  imagens	  como	  enriquecimento	  da	  cultura	  visual	  
do	   aluno,	   refiro	   alguns	   aspectos	   importantes	   para	   essa	   análise	   no	   ensino	   das	   Artes	  
Visuais.	  Partindo	  do	  principio	  que	  “Através	  da	  Arte,	  é	  possível	  desenvolver	  a	  percepção	  
e	   a	   imaginação	   para	   apreender	   a	   realidade	   do	   meio	   ambiente,	   desenvolver	   a	  
capacidade	   critica,	   permitindo	   analisar	   a	   realidade	   percebida	   e	   desenvolver	   a	  
capacidade	   criadora	   de	   maneira	   a	   mudar	   a	   realidade	   que	   foi	   analisada”	   (Barbosa,	  
2005:100),	   tornando-­‐se	   importante	   a	   análise	   de	   imagens	   para	   a	   compreensão	   do	  
mundo	   envolvente,	   defendo	   que	   no	   ensino	   das	   Artes	   Visuais	   a	   imagem	   assume-­‐se	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como	   matéria-­‐prima,	   tornando	   possível	   visualizar	   esse	   mundo	   e	   permitindo	   uma	  
reflexão	  crítica.	  	  
Para	  entendermos	  os	  efeitos	  sociais	  face	  às	  imagens,	  temos	  de	  ter	  em	  conta	  cinco	  
critérios	  que	  servem	  como	  ponto	  de	  partida.	  O	  primeiro	  critério	  está	  relacionado	  com	  
as	   condições	   em	   que	   são	   vistas	   as	   imagens	   do	   ponto	   de	   vista	   social,	   ou	   seja,	   as	  
características	   sociais	   do	   público-­‐alvo.	   O	   segundo	   critério	   está	   relacionado	   com	   a	  
forma	  como	  a	  imagem	  é	  vista	  em	  si,	  ou	  seja,	  a	  percepção	  de	  um	  objecto	  ou	  situação	  
numa	  imagem	  nunca	  é	  vista	  como	  algo	  único,	  existem	  sempre	  associações	  e	  relações	  
de	  conceitos	  com	  aquilo	  que	  previamente	  já	  conhecemos	  e	  o	  que	  percepcionamos	  da	  
imagem.	  A	  ênfase	  dado	  ao	  termo	  cultura	  visual,	  constitui-­‐se	  no	  terceiro	  critério	  a	  ter	  
em	  conta,	  dada	  a	   importância	  dos	  efeitos	  que	  as	   imagens	  visuais	   têm	  na	   sociedade.	  
Como	  atrás	  já	  referi,	  o	  efeito	  que	  uma	  imagem	  tem	  no	  público-­‐alvo	  é	  pensado	  tendo	  
em	  vista	  alcançar	  determinados	  objectivos,	  nomeadamente	  os	   relacionados	  com	  fins	  
publicitários,	  como	  refere	  Rose	  (2007:11):	  “These	  different	  locations	  all	  have	  their	  own	  
economics,	   their	   own	   disciplines,	   their	   own	   rules	   for	   how	   their	   particular	   sort	   of	  
spectator	  should	  behave,	   including	  whether	  and	  how	  they	  should	   look,	  and	  all	   these	  
affect	  how	  a	  particular	  image	  is	  seen	  too”.	  	  
Estas	  especificidades	  de	  que	  fala	  a	  autora	  são	  importantes	  na	  medida	  em	  que	  nos	  
ajuda	  a	  compreender	  os	  efeitos	  que	  as	  imagens	  têm.	  	  
O	  quarto	  critério	  a	  ter	  em	  conta	  como	  ponto	  de	  partida	  para	  entender	  os	  efeitos	  
sociais	  das	  imagens,	  está	  relacionado	  com	  a	  ambiguidade	  da	  interpretação	  que	  delas	  é	  
feita	   e	   dependerá	   do	   público-­‐alvo	   (ou	   audiência)5.	   Ou	   seja,	   a	   interpretação	   de	   uma	  
imagem	  depende	  das	  características	  sociais	  em	  que	  é	  vista.	  O	  quinto	  critério	  	  a	  ter	  em	  
conta	  é	  o	  efeito	  que	  as	   imagens	  visuais	   têm	  no	  ser	  humano	  “not	  how	   images	   ‘look’,	  
but	  what	  they	  can	  ‘do’”	  (Pinney,	  cit.	  in	  Rose,	  2007:	  11).	  
Com	   isto,	   e	   para	   uma	   metodologia	   critica	   visual,	   é	   necessário	   pensar	   que	   as	  
representações	   visuais	   têm	   sempre	   os	   seus	   efeitos	   culturais	   e	   sociais,	   sendo	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  O	  termo	  audiência	  é	  usado	  pela	  autor	  Gillian	  Rose	  para	  falar	  do	  público	  que	  vê	  a	  imagem	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importante	   termos	   a	   consciência	   desses	   efeitos	   e	   refletir	   sobre	   os	   mesmos.	   Para	  
alcançar	   tais	   objectivos,	   podemos	   analisar	   as	   imagens	   do	   ponto	   de	   vista	   da	   sua	  
produção,	  da	  sua	  composição	  e	  a	  forma	  como	  é	  visualizada.	  	  
A	  produção	  da	   imagem	  está	  relacionada	  com	  a	   forma	  como	  é	  difundida,	  ou	  seja,	  
sobre	   forma	   de	   pintura,	   televisão,	   fotografia,	   internet,	   vídeo,	   etc.	   Devemos,	   ainda	  
considerar	   as	   diferentes	   fases	   do	   desenvolvimento	   de	   uma	   imagem,	   conhecendo	   os	  
motivos	  que	   levaram	  à	  sua	  criação,	  onde	  e	  quem	  a	  criou.	  Outra	  questão	  que	  deverá	  
ser	   levada	   em	   conta	   tem	   a	   a	   ver	   com	   a	   relação	   entre	   o	   produtor	   de	   imagem	   e	   o	  
consumidor.	   A	   resposta	   às	   questões	   referidas	   e	   a	   relação	   entre	   elas	   refletem	   a	  
interpretação	  final	  da	  imagem.	  	  	  
A	  composição	  da	  imagem	  em	  si	  está	  relacionada	  com	  as	  cores	  usadas,	  a	  sua	  forma	  
e	  a	  relação	  entre	  os	  diferentes	  elementos	  que	  a	  compõem.	  Assim,	  a	   	  composição	  de	  
uma	   imagem	   deve	   ser	   dividia	   numa	   análise	   de	   imagem	   estática	   e	   dinâmica,	   cujas	  
diferenças	  estão	  relacionados	  com	  os	  meios	  de	  produção	  (tecnológicos)	  usados.	  Assim	  
uma	  imagem	  estática	  é	  composta	  pelo	  seu	  conteúdo	  ou	  seja	  aquilo	  que	  a	  imagem	  nos	  
mostra.	  Começamos	  pela	  cor	  dividida	  em	  três	  componentes	  cor	  efetiva	  (Matiz),	  a	  sua	  
saturação	  e	  o	  seu	  valor6.	  	  
A	   organização	   espacial,	   perspectiva	   geométrica,	   o	   posicionamento	   espacial	   dos	  
diferentes	   elementos	   que	   constituem	   a	   imagem	   podem	   criar	   ilusão	   espacial	   no	  
espectador,	   na	   medida	   em	   que	   vão	   permitir	   identificar	   diferentes	   personagens	   (ou	  
elementos)	   de	   acordo	   com	   o	   seu	   posicionamento.	   A	   Luz	   de	   uma	   imagem	   está	  
claramente	  ligada	  às	  cores	  e	  à	  disposição	  do	  espaço,	  porque	  o	  valor	  e	  saturação	  da	  cor	  
de	   uma	   imagem	   são	   definidos	   pela	   quantidade	   de	   luz	   que	   incide	   nos	   diferentes	  
elementos,	   bem	   como	   é	   através	   da	   luz	   que	   podemos	   percepcionar	   efeitos	   de	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Matiz	  –	  corresponde	  à	  intensidade	  espectral	  de	  cor,	  isto	  é,	  qual	  o	  comprimento	  de	  onda	  
dominante;	  
Brilho	  –	  corresponde	  à	  intensidade	  luminosa,	  isto	  é,	  mais	  brilho,	  mais	  luz,	  mais	  "claridade";	  
Saturação	  –	  corresponde	  à	  pureza	  espectral	  relativa	  da	  luz	  (alta	  saturação	  =	  cor	  bem	  definida	  
dentro	  de	  estreita	  faixa	  espectral;	  baixa	  saturação	  =	  cor	  "indefinida"	  tendendo	  ao	  branco,	  
ampla	  distribuição	  espectral);	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perspectiva.	  A	  expressão	  da	  imagem	  resulta	  da	  combinação	  do	  objecto	  com	  o	  assunto	  
ou	  mensagem	  que	  se	  pretende	  comunicar.	  
Na	  imagem	  dinâmica,	  as	  componentes	  referidas	  da	  imagem	  estática	  são	  tidas	  em	  
consideração,	   acrescentando	   as	   componentes	   que	   ajudam	   a	   descrever	   as	   suas	  
propriedades	   dinâmicas,	   como,	   por	   exemplo,	   Mise-­‐en-­‐Scéne,	   a	   propriedade	  
relacionada	  com	  o	  tamanho	  da	  imagem	  e	  os	  planos	  que	  a	  constituem.	  Quando	  falamos	  
na	   percepção	   do	   mundo	   por	   parte	   do	   produtor	   de	   imagem	   estamos	   a	   falar	   do	  
enquadramento	  que	  o	  mesmo	   faz	   	   e	   que	  pode	   influenciar	   a	   visão	  que	  o	   espectador	  
tem	   sobre	   a	   imagem,	   bem	   como	   a	   montagem	   fílmica	   organizada	   com	   objectivos	  
definidos	   previamente.	  O	   som	  e	   a	   estrutura	   narrativa	   são	  mais	   dois	   elementos	   que,	  
podem	  criar	  um	  efeito	  que	  relacionado	  com	  a	   imagem,	  sensibiliza	  o	  espectador	  para	  
determinadas	   necessidades	   e	  motivações	   pessoais,	   construída	   e	   estudada	   com	   base	  
nos	  objectivos	  pretendidos.	  
Da	   análise	   das	   diferentes	   componentes	   obtemos	   algumas	   respostas	   relacionadas	  
com	  a	  forma	  e	  o	  tipo	  de	  imagem,	  para	  onde	  é	  atraído	  o	  olhar	  do	  espectador	  e	  porquê.	  
Conseguimos,	  desta	  forma,	  estabelecer	  uma	  relação	  entre	  as	  diferentes	  componentes	  
que	  nos	  vão	  permitir	  analisar	  a	  imagem	  criticamente.	  	  
Com	  já	  referi,	  a	  forma	  como	  é	  vista	  a	  imagem	  está	  relacionada	  com	  os	  efeitos	  de	  
uma	  imagem	  no	  público-­‐alvo	  dependendo	  das	  suas	  características,	  sociais,	  económicas	  
e	   políticas.	   Por	   isso,	   o	   impacto	   das	   imagens	   no	   público	   depende	   da	   forma	   como	   a	  
imagem	  circula,	  qual	  é	  a	  posição	  do	  espectador	  em	  relação	  às	  diferentes	  componentes	  
da	   imagem	   e	   que	   relação	   é	   estabelecida	   com	   a	   mesma.	   Tenta-­‐se	   perceber	   se	   a	  
mensagem	  visual	  de	  uma	  imagem	  resulta	  com	  um	  só	  ou	  é	  uma	  sequência	  de	  imagens	  
produzidas	   em	   série	   que	   podem	   implicar	   uma	   alteração	   do	   seu	   significado.	   No	  
entanto,	   hoje,	   as	   imagens	   podem	   chegar	   a	   qualquer	   tipo	   de	   público,	   tornando-­‐se	  
necessário	   perceber	   se	   a	   mesma	   tem	   diferentes	   leituras,	   antevendo	   diferentes	  
possibilidades	  de	  significação.	  
Com	   base	   nas	   questões	   aqui	   referidas	   podemos	   questionar	   a	   ambiguidade	   das	  
imagens	  e	  os	  impactos	  sociais	  e	  culturais	  que	  as	  mesmas	  têm	  na	  sociedade,	  de	  modo	  a	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compreender	   e	   refletir	   criticamente	   sobre	   aquilo	   que	   vemos.	   Assim	   a	   análise	   das	  
imagens	   pode	   ser	   uma	   ferramenta	   útil	   e	   interessante	   para	   a	   interpretação	   de	  
diferentes	  tipos	  de	  imagem.	  
Considero,	  pelos	  motivos	  referidos,	  que	  ensinar	  os	  alunos	  a	  analisar	  uma	  imagem	  é	  
prepará-­‐los	  para	  olharem	  criticamente	  para	  todo	  o	  tipo	  de	  imagens	  que	  os	  rodeia	  de	  
modo	  a	  que	  estes	  as	  consigam	  contextualizar	  socialmente	  e	  temporalmente.	  Por	  isso,	  
considero	   que	   no	   ensino	   das	   Artes	   Visuais,	   para	   além	  da	   análise	   e	   interpretação	   de	  
imagens	  de	  obras	  de	  arte,	  é	  também	  importante	  a	  análise	  de	  imagens	  do	  quotidiano	  
dos	   alunos.	   Como	   exemplo,	   o	   papel	   da	   mulher	   na	   sociedade	   constitui-­‐se	   numa	  
temática	  alvo	  de	  estudos,	  uma	  vez	  que	  tem	  vindo	  a	  sofrer	  sucessivas	  alterações.	  Essas	  
alterações	   são	  de	  alguma	   forma	  marcadas	  na	  publicidade.	  Kellner	   (1995),	   citado	  por	  
Gerda	   Foerste	   num	   ensaio	   feito	   sobre	   a	   imagem	   e	   identidade,	   realizou	   um	   estudo	  
sobre	   a	   publicidade,	   focando	   esse	   estudo	   na	   análise	   de	   algumas	   publicidades	   que	  
passam	  as	  diferentes	  gerações,	  nomeadamente	  estudos	  dos	  anúncios	  da	  Marlboro	  que	  
lhe	   permitiram	   acompanhar	   as	   mudanças	   de	   comportamento	   da	   sociedade	   face	   às	  
mensagens	  nela	  embutidas.	  Numa	  primeira	  fase,	  a	  mulher	  era	  envolvida	  como	  símbolo	  
da	  família,	  esposa	  sorridente,	  simpática	  e	  sadia,	  passando,	  mais	  tarde,	  a	  uma	  mulher	  
que	  domina	  a	  imagem	  em	  si	  e	  se	  torna	  símbolo	  de	  estilo	  e	  poder.  
É	   com	   este	   tipo	   de	   mensagens	   visuais	   que	   convivemos	   diariamente	   e	   que	  
consciente	  ou	   inconscientemente	   vão	  de	   encontro	   às	   necessidades	   e	  motivações	   do	  
público-­‐alvo,	  ao	  mesmo	  tempo	  que	  marcam	  historicamente	  a	  sociedade	  desde	  a	  pré-­‐
história.	  A	  consciência	  deste	  facto	  não	  só	  pode	  ajudar	  os	  alunos	  a	  ler	  e	  interpretar	  as	  
imagens	  como	  também	  pode	  permitir	  a	  criação	  de	  novas	  imagens.	  
Estes	  conhecimentos	  teóricos,	  relacionados	  com	  a	  análise	  e	  interpretação	  de	  uma	  
imagem,	  partindo	  de	   imagens	   conhecidas	  dos	   alunos	  e	   a	   visualização	  que	  estes	   têm	  
sobre	   elas,	   foram	  o	  ponto	  de	  partida	  na	   elaboração	  da	  proposta	  de	   trabalho	  para	   a	  
disciplina	   de	   Materiais	   e	   Tecnologias,	   cujos	   processos	   de	   desenvolvimento	   se	  
encontram	  no	  capítulo	  seguinte	  deste	  relatório.	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2.6. 	  A	  imagem	  no	  ensino	  das	  Artes	  Visuais	  	  
“Dentre	   as	   artes,	   as	   visuais,	   tendo	   a	   imagem	   como	   matéria-­‐prima,	   tornam	  
possível	  a	  visualização	  de	  quem	  somos,	  de	  onde	  estamos	  e	  como	  sentimos”	  (Barbosa,	  
2005:99).	   Tomo	   esta	   frase	   como	   ponto	   de	   partida	   para	   esta	   reflexão	   porque	   o	  
resultado	  das	  aprendizagens	  dentro	  do	  grupo	  das	  artes	  visuais	  resulta	  em	  imagem	  de	  
algo	  que	  os	  nossos	  alunos	  nos	   transmitem,	  constituindo	  significados	  próprios	  que	  os	  
mesmos	   lhes	   dão	   e	   que	   derivam	   da	   capacidade	   de	   se	   conectarem	   com	   o	   mundo	  
exterior.	  
Como	   já	   referi,	   a	   oferta	   curricular	   disponibilizada	   pela	   ESE	   ao	   grupo	   de	   Artes	  
Visuais	   é	   composta	   por	   um	   conjunto	   de	   disciplinas	   que	   fazem	  parte	   do	   currículo	   do	  
terceiro	  ciclo	  	  do	  Ensino	  Básico	  como	  exemplo	  Educação	  Visual	  e	  outras	  disciplinas	  do	  
Ensino	   Secundário,	   como	   o	   Desenho,	   a	   Oficina	   de	   Artes,	   Materiais	   e	   Tecnologias,	  
História	  de	  Arte,	  Geometria	  Descritiva	  e	  outras	  disciplinas	  que	  fazem	  parte	  do	  currículo	  
do	  curso	  profissional	  de	  Artes	  Gráficas.	  	  
No	  ensino	  das	  Artes	  Visuais,	  verifica-­‐se	  que	  na	  maioria	  das	  disciplinas	  trabalha-­‐se	  a	  
imagem	   e	   o	   resultado	   do	   ensino	   aprendizagem	   aparece-­‐nos,	   usualmente,	   sobre	   a	  
forma	   de	   imagem	   fruto	   da	   imaginação	   e	   interpretação	   do	   aluno	   no	   mundo	   que	   o	  
rodeia.	   Assim	   é	   possível,	   através	   da	   Arte,	   “desenvolver	   a	   percepção	   e	   a	   imaginação	  
para	   aprender	   a	   realidade	   do	   meio	   ambiente,	   desenvolver	   a	   capacidade	   critica,	  
permitindo	   analisar	   a	   realidade	   percebida	   e	   desenvolver	   a	   capacidade	   criadora	   de	  
maneira	  a	  mudar	  a	  realidade	  que	  foi	  analisada”	  (Barbosa,	  2005:100)	  
Por	  outro	  lado,	  a	  interpretação	  de	  uma	  imagem	  nas	  Artes	  Visuais	  proporciona	  um	  
entendimento	   do	   mundo	   que	   nos	   rodeia,	   no	   que	   diz	   respeito	   à	   aceitação	   das	  
diferentes	   culturas	   promovendo	   um	   entendimento	   e	   respeito	   pelas	   diferenças	  
culturais.	   No	   Currículo	   Nacional	   (2001:149)	   é	   enunciado:	   “A	   Arte	   como	   forma	   de	  
apreender	   o	   Mundo	   permite	   desenvolver	   o	   pensamento	   crítico	   e	   criativo	   e	   a	  
sensibilidade,	   explorar	   e	   transmitir	   novos	   valores,	   entender	   as	   diferenças	   culturais	   e	  
constituir-­‐se	  como	  expressão	  de	  cada	  cultura	  (…)”	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Para	  um	  estudo	  baseado	  numa	  metodologia	  crítica	  da	  imagem	  são	  considerados	  os	  
efeitos	  sociais	  e	  intelectuais	  das	  imagens	  no	  ser	  humano.	  Como	  já	  referi	  a	  consciência	  
que	  os	  efeitos	  referidos	  existem	  permite	  uma	  reflexão	  critica	  sobre	  a	  visualização	  das	  
imagens.	  Torna-­‐se,	  pois	  necessário	  alfabetizar	  as	  crianças	  e	  adolescentes	  para	  a	  leitura	  
e	   interpretação	   de	   imagens.	   Essa	   leitura	   pode	   ser	   proporcionada	   por	   uma	   série	   de	  
metodologias	   de	   análise	   de	   obras	   de	   arte,	   preparando-­‐as	   para	   a	   descodificação	   de	  
uma	  mensagem	  visual	  de	  uma	  imagem	  fixa	  e	  dinâmica.	  	  “O	  importante	  não	  é	  ensinar	  a	  
estética,	  história	  e	  critica	  e	  arte,	  mas,	  desenvolver	  a	  capacidade	  de	  formular	  hipóteses,	  
julgar,	  justificar	  e	  contextualizar	  julgamentos	  acerca	  de	  imagens	  da	  arte.	  Para	  isso	  usa-­‐
se	  conhecimentos	  de	  história,	  de	  estética	  e	  de	  critica	  de	  arte.”	  (Barbosa,	  2001:64)	  
Esta	   autora	   do	   currículo	   de	   Artes	   Visuais,	   Ana	   Mae	   Barbosa,	   sugere	   algumas	  
metodologias	   para	   o	   ensino	   das	   Artes	   Visuais,	   no	   seu	   livro	   A	   Imagem	   no	   Ensino	   da	  
Arte.	   Passo	   a	   referir	   algumas	   dessas	  metodologias	   porque	   considero-­‐as	   úteis	   para	   o	  
ensino/aprendizagem	   das	   Artes	   Visuais	   e	   serviram-­‐me	   de	   referência	   no	   decorrer	   do	  
estágio	  de	  preparação	  para	  a	  docência.	  Uma	  das	  sugeridas	  pela	  autora	  baseia-­‐se	  numa	  
metodologia	   de	   ensino	   da	   arte	   baseada	   na	   História	   da	   Arte,	   no	   fazer	   artístico	   e	   na	  
leitura	  da	  obra	  da	  arte	  como	  elementos	  importantes	  para	  a	  análise	  de	  uma	  imagem.	  O	  
fazer	  artístico,	  ou	  o	   trabalho	   realizado	  em	  sala	  de	  aula,	  ajuda	  a	  aprender	  como	  criar	  
imagens	   expressivas	   e	   	   coerentes.	   A	   leitura	   da	   obra	   de	   arte	   permite	   desenvolver	   a	  
capacidade	  de	  ver	  e	  avaliar	  o	  mundo	  visual	  criticamente.	  A	  História	  da	  Arte,	  por	  sua	  
vez,	   ajuda	   o	   aluno	   a	   entender	   o	   contexto	   físico	   e	   temporal	   das	   obras	   de	   arte.	   “O	  
importante	   é	   que	   as	   obras	   de	   arte	   sejam	   analisadas	   para	   que	   se	   aprenda	   a	   ler	   a	  
imagem	   e	   avaliá-­‐la;	   esta	   leitura	   é	   enriquecida	   pela	   informação	   histórica	   e	   ambas	  
partem	  ou	  desembocam	  no	  fazer	  artístico”	  (Barbosa,	  1991:37).	  Ainda	  no	  mesmo	  livro,	  
a	   autora	   refere	  um	   trabalho	  desenvolvido	  por	  um	  professor,	   Richard	  Hamilton,	   que,	  
para	  além	  de	  estudar	  com	  os	  alunos	  a	  gramática	  visual	  de	  uma	  imagem	  produzida	  por	  
artistas,	  fazia	  também	  questão	  de	  centrar	  esse	  estudo	  nas	  imagens	  de	  publicidade.	  
Considero	  tratar-­‐se	  de	  um	  método	  interessante	  e	  importante,	  face	  ao	  momento	  
atual,	   no	   que	   diz	   respeito	   à	   análise	   da	   imagem,	   porque	   acho	   que	   para	   além	   de	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analisarmos	  uma	  obra	  de	  arte,	  devemos	  alargar	  a	  análise	  às	  imagens	  com	  que	  lidamos	  
diariamente,	  sobretudo	  imagens	  de	  publicidade	  cujo	  conteúdo	  é	  ambíguo.	  As	  imagens	  
com	  que	  os	  alunos	  lidam	  diariamente	  são	  aquelas	  que	  estão	  disponíveis	  em	  todos	  os	  
meios	  de	  comunicação,	  em	  especial	  nas	  redes	  sociais.	  Considero	  também	  importante	  
que	   estas	   imagens	   sejam	   analisadas	   porque	   resultam	   dos	   contextos	   sociais	   atuais,	  
sobre	  os	  quais	  é	  necessária	  uma	  reflexão	  critica.	  A	  análise	  de	  uma	  imagem	  publicitária	  
ou	  uma	  imagem	  do	  que	  se	  passa	  no	  mundo	  sensibiliza	  o	  espectador	  mobilizando	  para	  
determinadas	   decisões	   e	   constituindo	   a	   filtração	   e	   descodificação	   das	   mensagens	  
visuais.	  
Outra	  metodologia	   sugerida	   pela	   autora,	   apela	   ao	  método	   de	   comparação	   de	  
análise	  de	  obras	  de	  arte,	  ou	  seja	  a	  análise	  de	  uma	  obra	  de	  arte	  é	  mais	  eficaz	  se	  for	  feita	  
em	   comparação	   com	   outra.	   Assim,	   o	   aluno	   tira	   conclusões	   não	   só	   da	   imagem	  
visualizada	  mas	   também	  da	   sua	   comparação	  das	   duas.	  O	  método	  Multipropósito	   de	  
Robert	  Saunders,	  citado	  por	  Ana	  Mae	  Barbosa,	  é	  referido	  a	  uma	  série	  de	  livros	  onde	  o	  
autor	   define	  o	  método	   como:	   “Este	  programa	  é	  desenhado	  para	  orientar	   no	  uso	  de	  
reproduções	  como	   instrumento	  de	  ensino	  que	  vise	  a	  educação	  estética	  da	  criança,	  a	  
percepção	   visual,	   a	   acuidade	   espacial,	   a	   simbologia	   visual	   e	   verbal,	   as	   mudanças	  
históricas	  e	  a	  autoidentificação”	  (Saunders,	  cit.	  in	  Barbosa,	  2001:	  51).	  Considera	  ainda	  
que	   a	   reprodução	  de	   uma	   imagem	  ajuda	   o	   aluno	   a	   contextualiza-­‐la	   temporalmente,	  
porque	  pode	  obrigar	  o	  aluno	  a	  identificar	  as	  diferentes	  componentes	  de	  uma	  imagem.	  
Face	  ao	  momento	  atual,	  “a	  consciência	  da	  tecnologia	  e	  da	  arte	  para	  a	  educação	  
da	  recepção	  das	  artes	   tecnologizadas	  é	  o	  que	  deveríamos	  procurar	  desenvolver	  para	  
ter	  um	  público	  critico	  e	  informado”	  (Barbosa,	  2005:110).	  As	  tecnologias	  digitais,	  estão	  
acessíveis	   a	   grande	   parte	   da	   população,	   nas	   escolas	   são	   usadas	   como	   forma	   de	  
informação,	  comunicação	  e	  como	  recurso	  didático.	  Como	  já	  referi,	  os	  alunos	  utilizam,	  
diariamente,	  telemóveis,	  máquinas	  fotográficas	  e	  computadores	  portáteis	  com	  acesso	  
à	  internet.	  No	  ensino	  das	  Artes	  Digitais,	  o	  uso	  das	  tecnologias	  mencionadas	  são	  usadas	  
no	  ensino	  aprendizagem	  sobretudo	  para	  acesso	  a	   informação	  e	   recolha	  de	   imagens.	  
No	   entanto,	   em	   algumas	   situações	   pude	   perceber	   que	   alguns	   alunos	   demonstram	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algum	  desconhecimento	   face	  ao	  uso	  das	   tecnologias	  digitais	  na	  produção	  artística,	  e	  
por	  isso,	  não	  rentabilizam	  o	  seu	  próprio	  domínio	  técnico	  nas	  diferentes	  propostas	  de	  
trabalho.	  Sendo	  que	  esta	  situação	  diverge	  do	  que	  se	  pretende	  para	  o	  ensino	  das	  Artes	  
Visuais	  nas	  escolas,	  onde	  é	  suposto	  as	  artes	  ajudarem	  os	  alunos	  numa	  aproximação	  à	  
realidade	  cultural	  e	  social	  para	  se	  tornarem	  seres	  capazes	  de	  pensar	  e	  refletir	  sobre	  o	  
que	  os	  rodeia,	  no	  campo	  das	  artes	  justifica-­‐se	  a	  necessidade	  de	  conhecerem	  algumas	  
manifestações	   artísticas	   que	   incorporam	   tecnologias	   que	   enriquecem	   e	   as	   tornam	  
únicas.	  	  
Face	   a	   esta	   situação,	   não	   podemos	   deixar	   de	   considerar	   o	   que	   refere	   Barbosa	  
(2000:111):	  “com	  a	  atenção	  que	  a	  educação	  vem	  dando	  às	  novas	  tecnologias	  na	  sala	  
de	   aula,	   torna-­‐se	  necessário	  não	   só	   aprender	   a	   ensina-­‐las,	   inserindo-­‐as	  na	  produção	  
cultural	   dos	   alunos,	   mas	   também	   educar	   para	   a	   recepção,	   o	   entendimento	   e	   a	  
construção	  de	  valores	  das	  artes	  tecnologizadas,	  formando	  um	  público	  consciente”.	  No	  
ensino	   secundário	   e	   no	   ensino	   especializado	   de	   Artes	   visuais,	   considero	   importante	  
que	   estes	   alunos	   vejam	   as	   tecnologias	   como	   algo	   que	   poderá	   enriquecer	   os	   seus	  
trabalhos	  para	  responder	  às	  constantes	  e	  permanentes	  mudanças	  sociais.	  Voltando	  a	  
convocar	  	  Barbosa	  (ibidem),	  “como	  ver,	  como	  ouvir,	  como	  aprender	  e	  ensinar	  as	  artes	  
aplicadas	  às	  novas	  tecnologias	  é	  a	  indagação	  dos	  epistemológicos	  contemporâneos”.	  A	  
meu	  ver	  é	  importante	  que	  especialmente	  os	  alunos	  do	  ensino	  secundário	  conheçam	  as	  
especificidades	   da	   Arte	   Contemporânea.	   Considero	   que	   uma	   das	   características	   da	  
Artes	   Contemporânea	   é	   a	   aproximação	   e	   participação,	   do	   público	   à	   obra	   de	   arte,	  
passando	  este	  a	  ser	  parte	  integrante	  da	  mesma.	  
Como	  demonstrativo	  do	  interesse	  que	  a	  imagem	  e	  sua	  manipulação	  tem	  para	  os	  
alunos,	  tive	  a	  experiência	  como	  estagiária	  na	  ESE.	  Pude	  perceber	  que	  os	  alunos	  de	  12º	  
ano	   do	   curso	   de	   Artes	   Visuais	   tinham	   desconhecimento	   de	   algumas	   formas	   de	   arte	  
contemporâneas	  que	  usam	  as	  tecnologias	  ou	  a	  imagem	  como	  recurso	  significativo	  na	  
produção	  artística,	  como	  os	  Happenings,	  Arte	  Digital,	  Performances,	  entre	  outras.	  Esta	  
situação	   parece	   estar	   relacionada	   com	   o	   facto	   dos	   conteúdos	   das	   disciplinas	   que	  
compõem	  o	  grupo	  de	  Artes	  Visuais	  estarem	  mais	  direcionados	  para	  a	  arte	  do	  século	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XIX	  e	  XX.	  Esta	  situação	  pode	  ter	  várias	  origens,	  mas	  considero	  que	  a	  falta	  de	  condições	  
e	  recursos	  de	  trabalho	  são	  um	  factor	  impeditivo	  para	  os	  alunos	  explorarem	  diferentes	  
representações	   artísticas.	   No	   entanto	   estes	   alunos	   são	   por	   natureza	   produtores	   de	  
imagens,	   eles	   captam	   as	   imagens,	   reproduzem-­‐mas,	   transmitem	   mensagens	   e	  
comunicam	  através	  delas.	  	  
No	  decorrer	  de	  uma	  das	  aulas	  assistidas	  de	  Materiais	  e	  Tecnologias,	  fui	  abordada	  
para	  dar	  o	  meu	  contributo	  para	  o	  desenvolvimento	  dos	  projetos	  dos	  alunos.	  Um	  grupo	  
de	   alunos	   pretendia	   fazer	   uma	   montagem	   de	   imagens	   para	   um	   projeto	   escolar	   no	  
âmbito	   das	   comemorações	   de	   Natal,	   estes	   alunos	   pretendiam	   aprender	   a	   trabalhar	  
com	  um	  software	  de	  edição	  de	  imagem	  que	  lhes	  permitisse	  criar	   imagens	  a	  partir	  de	  
outras	   já	   existentes.	   Contribui	   para	   o	   desenvolvimento	   deste	   projeto	   ensinando	   os	  
alunos	   a	   trabalhar	   com	   o	   Photoshop7.	   No	   entanto,	   outros	   alunos	   da	   turma	  
demonstraram	   também	   interesse	   em	   desenvolver	   esses	   conhecimentos.	   Por	   isso,	   e	  
combinado	  com	  a	  Professora	  Cooperante,	  organizei	  um	  workshop	  de	  Photoshop	  para	  
os	   alunos	   desta	   turma.	   Este	   ocorreu	   na	   sala	   de	   aula	   e	   foi	   necessário	   que	   os	   alunos	  
trouxessem	   os	   computadores	   de	   casa,	   visto	   que	   a	   escola	   não	   tem	   salas	   disponíveis	  
para	  workshops	   deste	   tipo.	   Inicialmente	   fiz	   uma	   introdução	   teórica	   ao	   tema	  usando	  
uma	  aplicação	  PowerPoint	  (Anexo	  12),	  passando	  para	  a	  prática	  usando	  várias	  imagens	  
como	  ponto	  de	  partida.	  O	  workshop	  resultou	  bem	  e	  os	  alunos	  consideram	  que	  foi	  útil	  
para	   o	   desenvolvimento	   de	   futuros	   projetos,	   mas	   acharam	   que	   o	   tempo	   de	  
ensinamento	   não	   tinha	   sido	   suficiente,	   solicitando	  mais	   aulas.	   Para	   além	  dos	   alunos	  
desta	   turma,	   outros	   alunos	   e	   professores	   demonstraram	   interesse	   neste	  workshop	  
porque	  consideram-­‐na	  uma	  ferramenta	  de	  trabalho	  necessária	  e	  importante	  no	  ensino	  
das	  Artes	  Visuais.	  Este	   interesse	  no	  trabalho	  de	  edição	  e	  criação	  de	   imagem	  digital	  é	  
visível	   por	   parte	   dos	   alunos	   e	   professores.	   Também	   eu	   considero	   que	   se	   constitui	  
numa	   ferramenta	  que	  permite	   trabalhar	  a	   imagem	  de	   forma	  criativa,	   incentivando	  à	  
análise	   das	   várias	   componentes	   da	   imagem	  e	  permitindo	  uma	   reflexão	   consciente	   e	  
crítica	  sobre	  as	  imagens	  a	  trabalhar.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7	  Photoshop	  	  é	  um	  software	  de	  edição	  e	  criação	  de	  imagem	  digital,	  usado,	  essencialmente,	  por	  Artistas	  
Plásticos,	  Designers	  e	  fotógrafos.	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3. PLANIFICAÇÃO	  DE	  UNIDADE	  DIDÁTICA	  	  
No	   percurso	   da	   formação	   vivida	   durante	   o	   estágio,	   a	   planificação	   da	   unidade	  
didática	  constituiu	  um	  dos	  momentos	  importantes	  do	  estágio,	  isto	  porque	  foi	  possível	  
experimentar	   os	   conhecimentos	   adquiridos	   e	   as	   reflexões	   ocorridas	   em	   outros	  
momentos	  e	  dar-­‐lhes	  sentidos	  em	  ações	  concretas.	  	  
Como	   já	   referi,	   as	   disciplinas	   que	   assisti	   durante	   o	   período	  de	   estágio	   foram	  as	  
disciplinas	   leccionadas	   pela	   Professora	   Cooperante,	   nomeadamente	   a	   disciplina	   de	  
Materiais	   e	   Tecnologias	   12º	   ano	   e	   Geometria	   Descritiva	   10º	   ano.	   Tive	   também	  
oportunidade	  de	  assistir	   às	   aulas	  da	  disciplina	  de	  Desenho	  10º	  ano.	  Com	  o	   tempo	  e	  
com	   a	   experiência	   que	   fui	   adquirindo	   no	   estágio,	   optei	   por	   planificar	   a	   unidade	  
didática	   para	   a	   disciplina	   de	  Materiais	   e	   Tecnologias	   de	   12º	   Ano,	   porque	   foi	   a	   que	  
acompanhei	  assiduamente	  de	  inicio	  ao	  fim	  do	  estágio.	  	  
A	  planificação	  da	  unidade	  didática	  foi	  pensada	  tendo	  em	  conta	  a	  realidade	  escolar	  
em	  que	  estive	  inserida,	  a	  escola,	  a	  turma,	  os	  professores	  e	  os	  alunos.	  Para	  isso,	  e	  como	  
também	  já	  referi,	  tive	  acesso	  ao	  Projeto	  Educativo	  de	  Escola,	  ao	  Projeto	  Curricular	  de	  
Escola	  e	  ao	  Projeto	  Curricular	  de	  Turma.	  Para	  além	  desta	  documentação	  escrita,	   tive	  
também	  a	  minha	  própria	   experiência	   enquanto	   observadora	   das	   aulas	   e	   da	   vivência	  
escolar.	  A	  observação	  das	  aulas	  da	  disciplina	  de	  Materiais	  e	  Tecnologias	  permitiu-­‐me	  
perceber	  a	  dinâmica	  da	  turma	  no	  trabalho	  individual	  e	  colectivo,	  bem	  como	  a	  relação	  
com	  os	  colegas	  e	  com	  a	  professora	  da	  disciplina.	  Refiro	  esta	  situação	  porque,	  de	  uma	  
maneira	  ou	  de	  outra,	  este	  grupo	  mantinha	  uma	  dinâmica	  de	   trabalho	  própria	  com	  a	  
professora,	  visto	  que	  não	  era	  o	  primeiro	  ano	  que	  trabalhavam	  juntos.	  Por	  este	  facto,	  a	  
minha	  intervenção	  não	  poderia,	  na	  minha	  opinião,	  criar	  desequilíbrio	  na	  relação	  com	  
os	  alunos	  e	   com	  os	  métodos	  que	   tinham	  vindo	  a	   ser	   aplicados,	   e	  que	   constituíam	  o	  
contrato	   didático.	   Este	   contrato,	   apesar	   de	   não	   estar	   formalmente	   escrito,	   existe,	  
principalmente	  neste	  tipo	  de	  disciplinas,	  onde	  o	  processo	  de	  aprendizagem	  é	  baseado	  
no	   desenvolvimento	   de	   um	   projeto,	   onde	   o	   aluno	   é	   orientado	   para	   construir	   o	   seu	  
próprio	   conhecimento.	   Como	   referem	   Leite	   e	   Fernandes	   (2002:58-­‐59)	   “o	   contrato	  
implica	   a	   existência	   de	   um	   clima	   em	   que	   todos	   se	   reconheçam	   e	   se	   sintam	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reconhecidos,	  em	  que	  todos	  se	  respeitem	  e	  sejam	  respeitados,	  e	   implica	  a	  existência	  
de	   regras	  que	  valorizem	  as	  especificidades	  de	   cada	  aluno	  e	  aluna	  na	   construção	  das	  
aprendizagens	   (...)”.	   Na	   minha	   perspectiva,	   este	   tipo	   de	   “contrato	   didático”,	  
estabelecido	  no	  inicio	  do	  ano	  entre	  os	  alunos	  e	  os	  professores,	  constitui	  uma	  excelente	  
forma	  de	  co-­‐responsabilização	  entre	  ambas	  as	  partes.	  Portanto,	  o	  meu	  papel	  enquanto	  
estagiária	   foi	   pensar	   numa	   forma	   de	   me	   “enquadrar”	   nessa	   dinâmica	   de	   trabalho.	  
Tendo	   como	   ponto	   de	   partida	   os	   aspectos	   referidos,	   passo	   a	   descrever	   todo	   o	  
processo	   de	   organização	   da	   unidade	   de	   trabalho.	   Por	   isso	   refleti	   primeiro	   sobre	   a	  
organização	  da	  proposta,	  analisando	  depois	  a	  concretização	  do	  projeto,	  os	  meios	  e	  os	  
critérios	   de	   avaliação.	   Termino	   com	   uma	   reflexão	   final	   baseada	   numa	   análise	   de	  
resultados	  obtidos	  no	  final	  da	  proposta	  de	  trabalho.	  
	  
3.1. Planificação	  	  
Trabalhar	   uma	   unidade	   didática	   segundo	   uma	   metodologia	   de	   projeto	   implica	  
necessariamente	   ter	  em	  atenção	  as	  características	  especiais	  no	  modo	  de	  organizar	  e	  
desenvolver	  o	  ensino-­‐aprendizagem.	  Corroborando	  Schön	  (2000:8)	  quando	  afirma	  que	  
as	   metodologias	   de	   projeto	   “...enfatizam	   a	   instrução	   e	   a	   aprendizagem	   através	   do	  
fazer”,	  organizei	  a	  proposta	  de	  trabalho	  de	  modo	  a	  que	  os	  alunos	  desenvolvessem	  as	  
suas	   ideias	   aplicando	   os	   conhecimentos	   que	   têm,	   refletindo	   sobre	   os	   mesmos,	  
assumindo	  eu	  um	  papel	  de	  orientação	  e	  de	  reflexão	  acerca,	  não	  só	  do	  projeto	  que	  os	  
alunos	   estavam	   a	   desenvolver,	   mas	   também	   acerca	   da	   forma	   como	   estabeleci	   a	  
comunicação	  com	  cada	  aluno.	  Portanto,	  neste	   tipo	  de	  aula,	  designado	  por	  Schön	  de	  
“ensino	  prático	  reflexivo”,	  é	  muito	  importante	  que	  exista	  uma	  boa	  comunicação	  entre	  
o	  aluno	  e	  o	  professor	  para	  o	  sucesso	  da	  aprendizagem.	  	  
Outra	   situação	   que	   considero	   relevante	   para	   a	   organização	   de	   uma	   planificação	  
com	  estas	  características	  tem	  a	  ver	  com	  o	  desenvolvimento	  de	  “aptidões	  artísticas”.	  Os	  
alunos	  que	  se	  inscrevem	  neste	  tipo	  de	  curso,	  à	  partida,	  têm	  uma	  vocação	  especial	  para	  
as	  Artes	  Visuais.	   Por	   isso,	   considero	   importante	  que	  as	  propostas	  de	   trabalho	   sejam	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estimulantes	   e	   desafiantes	   dessas	   “aptidões	   artísticas”	   para	   o	   aluno	   explorar	   a	   sua	  
criatividade	   através	   de	   uma	   reflexão	   acerca	   do	   que	   está	   a	   criar.	   Como	   refere	   Schön	  
(ibidem:	  36),	  “Quando	  aprendemos	  o	  talento	  artístico	  de	  uma	  prática	  profissional,	  não	  
importando	  o	  quão	  separada	  da	  vida	  quotidiana	  ela	  possa	  parecer,	  aprendemos	  novas	  
maneiras	  de	  usar	  tipos	  de	  competências	  de	  que	  já	  possuímos.”	  	  
Tendo	  em	  conta	  as	  características	  do	  programa	  e	  do	  que	  é	  esperável	  na	  disciplina	  
de	  Materiais	  de	  Tecnologias,	   	  bem	  como	  as	  características	  da	  turma,	  dos	  alunos	  e	  os	  
processos	  de	  trabalho	  que	  tinham	  sido	  desenvolvidos,	  iniciei	  a	  planificação	  da	  unidade	  
didática.	  	  
Esta	  unidade	  didática	  foi	  aplicada	  à	  turma	  de	  12º	  Ano,	  na	  disciplina	  de	  Materiais	  e	  
Tecnologias,	  uma	  disciplina	  de	  opção	  para	  estes	  alunos	  e	   com	  uma	  carga	  horária	  de	  
sete	  blocos	  de	  quarenta	  e	  cinco	  minutos	  semanais,	  divididos	  por	  três	  dias	  da	  semana.	  
A	  disciplina	  de	  Materiais	  e	  Tecnologias	  é	  uma	  disciplina	  de	  opção	  para	  o	  12º	  ano	  do	  
curso	  de	  Artes	  Visuais,	  e	  dada	  a	  sua	  popularidade	  em	  anos	  anteriores	  todos	  os	  alunos	  
que	  constituem	  esta	  turma	  se	  inscreveram	  na	  disciplina.	  	  
Dadas	   as	   características	   da	   turma	   e	   dos	   alunos	   já	   descritas	   no	   ponto	   1.2	   deste	  
Relatório,	   planifiquei	   a	   proposta	   com	   vista	   a	   conseguir	   atingir	   os	   objectivos	   que	  
considero	   importantes	   numa	   disciplina	   com	   as	   características	   de	   Materiais	   e	  
Tecnologias.	   Esta	   disciplina	   tem	   um	   programa	   extenso	   e	   com	   bastantes	   conteúdos	  
teóricos,	  cujas	  principais	  finalidades	  são	  promover	  a	  aquisição	  de	  conhecimentos	  dos	  
materiais	   e	   de	   tecnologias	   de	   produção,	   a	   pesquisa	   e	   a	   investigação	   dos	   processos	  
tecnológicos	  dos	  materiais,	  o	  trabalho	  prático	  e	  experimental	  e	  a	  sensibilização	  para	  a	  
importância	   da	   reciclagem	   em	   termos	   ecológicos	   e	   económicos.	   As	   capacidades	  
individuais	  de	  análise	  critica	  também	  fazem	  parte	  das	  finalidades	  do	  programa	  através	  
do	  desenvolvimento	  e	  estimulação	  do	  espírito	  de	  cooperação	  e	  responsabilização.	  	  
Ao	   nível	   dos	   conteúdos,	   o	   programa	   sugere	   que	   “as	   considerações	   projetais	  
poderão	   ser	   ao	   nível	   das	   propriedades	   mecânicas	   como	   resistência	   e	   rigidez,	   dos	  
processos	   de	   fabrico	   passíveis	   para	   obter	   determinada	   forma,	   de	   propriedades	  
estéticas,	   de	   considerações	   socioeconómicas	   e	   ambientais,	   custos,	   etc.”	   (Simões,	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Guedes,	  2006:2).	  Sugere	  ainda	  o	  programa	  que	  a	  metodologia	  de	  ensino	  aprendizagem	  
deverá	   ser	   centrada	   no	   saber	   fazer	   propondo	   a	   aquisição	   de	   saberes	   baseada	   em	  
projetos	   reais,	   adequados,	   coerentes,	   de	   valor	   pedagógico	   e	   formativo.	  O	   programa	  
salienta	  ainda	  a	  importância	  da	  sensibilização	  para	  os	  domínios	  artísticos	  e	  científicos	  
na	  formação	  tecnológica.	  
Para	  além	  do	  programa	  de	  Materiais	  e	  Tecnologias,	  um	  dos	  constrangimentos	  que	  
tive	   de	   enfrentar,	   quando	   iniciei	   a	   planificação	   da	   unidade	   didática,	   foi	   a	   falta	   de	  
condições	   de	   trabalho	   na	   sala	   de	   aula,	   porque	   o	   espaço	   não	   era	   adequado	   e	   não	  
existiam	   as	   ferramentas	   necessárias	   para	   os	   alunos	   executarem	   os	   projetos.	   Como	  
exemplo	  desta	   situação	   refiro	  o	   trabalho	  em	  metal	   ou	  madeira	  que	  obrigaria	   a	  uma	  
deslocação	  de	  sala	  para	  as	  oficinas	  do	  bloco	  de	  mecânica	  que	  não	  têm	  condições	  para	  
os	   vinte	   e	   sete	   alunos	   que	   constituíam	   a	   turma.	   Outra	   questão	   que	   constituiu	   uma	  
dificuldade	  decorreu	  do	   facto	  de	   estar	   previsto	   o	   inicio	   das	   obras	   na	   escola	   que	   iria	  
implicar	   a	  mudança	   de	   sala	   para	   salas	   provisórias	   que	   entretanto	   seriam	  montadas.	  
Esta	   situação	   condicionou	   a	  minha	   opção	   quanto	   à	   escolha	   do	  material	   a	   trabalhar	  
pelos	  alunos.	  	  
Dados	   os	   constrangimentos	   que	   indiquei	   de	   espaço	   e	   ferramentas,	   optei	   por	  
escolher	  o	  Papel	  com	  material	  base	  para	  a	  proposta	  de	  trabalho,	  material	  acessível	  e	  
com	  as	  ferramentas	  disponíveis	  para	  o	  trabalho	  dentro	  do	  espaço	  de	  sala	  de	  aula.	  Com	  
isto	   surgiu-­‐me	   a	   ideia	   de	   introduzir	   na	   proposta	   o	   método	   de	   trabalho	   Papercraft.	  
Trata-­‐se	   de	   um	   método	   de	   construção	   de	   objetos	   tridimensionais	   em	   papel	   que	  
proporciona	  um	  tipo	  de	  trabalho	  artesanal,	  uma	  construção	  feita	  com	  os	  mais	  variados	  
tipos	  de	  papel	  e	  que	  consiste	  no	  corte	  e	  colagem	  de	  papel	  com	  vista	  a	  conseguir	  uma	  
estrutura	   sólida	   e	   resistente.	   A	   escolha	   deste	   material	   acaba,	   também,	   por	   ir	   de	  
encontro	  às	   finalidades	  do	  programa,	  não	  só	  nos	   seus	  conteúdos	  como	   também	  nas	  
finalidades,	   nomeadamente	   quando	   prevê	   a	   sensibilização	   dos	   alunos	   para	   a	  
importância	  da	  reciclagem,	  em	  termos	  económicos	  e	  ecológicos.	  Numa	  época	  em	  que	  
a	  reciclagem	  é	  um	  tema	  de	  preocupação	  para	  todos,	  onde	  a	  população	  é	  incentivada	  a	  
gastar	  o	  mínimo	  de	  papel	  possível,	  bem	  como	  é	  incentivada	  a	  reciclá-­‐lo,	  as	  empresas	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incentivam	  os	  seus	  clientes	  a	  receber	  facturas	  por	  via	  electrónica,	  minimizando	  custos	  
e	  gastos	  de	  material	  natural,	  as	  escolas	  têm	  também	  o	  dever	  de	  	  sensibilizar	  os	  alunos	  
para	  preservação	  do	  meio	  ambiente	  através	  de	  uma	  consciente	  forma	  de	  reciclagem.	  	  
O	  	  papel	  constitui-­‐se,	  assim,	  	  um	  material	  cuja	  importância	  é	  relativa.	  Por	  um	  lado,	  
existem	  as	  preocupações	  ecológicas	  e	  económicas,	  por	  outro	   lado,	  o	  seu	  valor	  como	  
material	  de	  suporte	  e	  armazenamento	  de	  informação.	  Já	  não	  se	  trata	  de	  um	  material	  
imprescindível	   para	   guardar	   e	   armazenar	   informação,	   imortalizar	   acontecimentos,	  
factos,	  etc.	  O	  papel	  é	  um	  material	  que	  revolucionou	  a	  história	  humana	  e	  hoje	  passa	  a	  
ser	   substituído	   pelos	   mais	   diversos	   meios	   tecnológicos.	   Os	   livros	   tendem	   a	   ser	  
substituídos	  por	  textos	  digitais,	  nos	  computadores,	  telemóveis	  e	  livros	  electrónicos.	  	  
Tendo	   em	   conta	   a	   importância	   relativa	   do	   papel	   como	   material,	   e	   voltando	   ao	  
Papercraft,	  alguns	  artistas	  e	  designers	  tentam	  explorar	  esta	  técnica	  de	  manipulação	  do	  
material	   (Papercraft)	   como	   forma	   de	   intervenção	   artística	   para	   redefinir	   as	   funções	  
intrínsecas	  do	  papel	  e	  confrontar	  	  a	  liberdade	  da	  criação	  digital.	  Por	  outro	  lado,	  o	  papel	  
é	  um	  material	  barato	  e	  versátil	  que	  permite	  explorar	  diferentes	  estruturas	  e	   formas,	  
um	   exercício	   estético	   de	   experimentação,	   pelo	   que	   permitiria	   aos	   alunos	   explorar	   o	  
material	  criativamente.	  Portanto	  o	  uso	  do	  papel	  como	  material	  principal	  de	  trabalho	  
constitui-­‐se	  num	  desafio	  à	  criatividade	  do	  aluno,	  na	  medida	  em	  que	  obrigou	  os	  alunos	  
a	  encontrarem	  alternativas	  e	  técnicas	  para	  alcançar	  a	  forma	  tridimensional	  projetada.	  	  
Tendo	   em	   conta	   o	   desconhecimento	   dos	   alunos	   face	   ao	   processo	   do	  Papercraft,	  
selecionei	   um	   conjunto	  de	   imagens	   com	  exemplos	   artísticos	   de	   trabalho	   com	  papel.	  
Estas	  imagens	  foram	  organizadas	  em	  PowerPoint	  e	  apresentadas	  aos	  alunos	  na	  sala	  de	  
aula	   com	   recurso	   a	   um	   projetor	   de	   imagens	   (Anexo13).	   Apresentei	   exemplos	   de	  
instalações	   artísticas	   em	   papel,	   esculturas,	   mobiliário,	   entre	   outros.	   Estas	   imagens	  
tinham	  como	  objectivo	  não	  só	  transmitir	  o	  conhecimento	  e	  mostrar	  o	  que	  existe,	  mas	  
também	   e	   essencialmente	   despertar	   o	   interesse	   dos	   alunos	   pela	   exploração	   desta	  
técnica.	  
Para	  além	  das	  questões	  referidas,	  a	  planificação	  da	  unidade	  didática	  teve	  também	  
como	  ponto	  partida	  o	  tema	  selecionado	  para	  aprofundar	  o	  papel	  da	  imagem	  no	  ensino	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das	   Artes	   Visuais.	   Pretendi,	   nomeadamente,	   analisar	   a	   forma	   como	   os	   alunos	   lidam	  
com	  as	  imagens	  que	  lhes	  chegam	  diariamente	  e	  a	  forma	  como	  as	  mesmas	  influenciam,	  
inconscientemente,	   as	   suas	   tomadas	   de	   decisão.	   Este	   meu	   objectivo,	   permitiria	  
fomentar	  eventuais	  formas	  alternativas	  	  de	  uma	  relação	  com	  a	  mesma	  de	  forma	  mais	  
consciente	  e	  critica.	  Por	  este	  motivo	  a	  proposta	  de	  trabalho	  foi	  organizada	  de	  forma	  a	  
que	  existisse	  uma	  especial	  reflexão,	  por	  parte	  dos	  alunos,	  sobre	  as	  imagens	  que	  iriam	  
ser	  trabalhadas.	  
A	  planificação	  aula	  a	  aula	  foi	  pensada	  como	  uma	  proposta	  cativante	  e	  motivadora	  
para	  os	  alunos,	  tentando	  enfrentar	  situações	  de	  desinteresse	  que	  surgissem	  e	  reforçar	  
a	   importância	   do	   trabalho	   em	   sala	   de	   aula,	   bem	   como	   a	   importância	   da	   gestão	   de	  
tempo	  da	  execução	  de	  uma	  proposta	  de	  trabalho.	  (Anexo	  14)	  
As	  questões	  relacionadas	  com	  a	  influência	  das	  imagens	  no	  mundo	  atual,	  levaram-­‐
me	  a	  pensar	  na	  proposta	  como	  uma	  forma	  de	  análise	  e	  observação	  da	  influência	  que	  
determinadas	  imagens	  têm	  nos	  alunos,	  fruto	  de	  experiências	  pessoais	  vividas	  por	  cada	  
indivíduo.	   A	   imagem	   que	   percepcionamos	   de	   um	   determinado	   objecto	   é	  
necessariamente	  distinta,	  por	  muito	  parecida	  que	  seja.	  Esta	  percepção	  distinta	  de	  cada	  
individuo	   resulta	   do	   que	   este	   conhece	   da	   sua	   cultura	   visual.	   Foi	   minha	   intenção	  
observar	  as	  diferentes	  memórias	  visuais	  que	  os	  alunos	  tinham	  dos	  mesmos	  objetos	  e	  
que	  ambientes	  é	  que	  as	  mesmas	  lhes	  sugeriam.	  	  
Pensei	  nas	  imagens	  a	  trabalhar	  de	  forma	  a	  que	  pudesse	  existir	  uma	  distinção	  entre	  
elas	   a	   nível	   de	   categorias.	   As	   imagens	   ou	   objetos	   comerciais,	   elementos	   que	   nos	  
rodeiam	   e	   um	   objecto	   que	   é	   usado	   diariamente	   pelo	   ser	   humano.	   Como	   imagem	  
comercial	  escolhi	  a	  emblemática	  e	  histórica	  Coca-­‐Cola,	  que	  se	  constitui	  num	  elemento	  
comercial	   de	   grande	   protagonismo	   presente	   na	   sociedade	   e	   associada	   a	   diferentes	  
campanhas	  publicitárias,	  que	  ao	  longo	  da	  sua	  história	  tiveram	  diferentes	  impactos	  na	  
sociedade.	   A	   imagem	   da	   árvore	   foi	   escolhida	   como	   elemento	   que	   está	   presente	   no	  
nosso	  quotidiano	  e	  a	  imagem	  da	  cadeira	  como	  um	  objecto	  de	  uso	  diário.	  As	  memórias	  
visuais	   que	   temos	   destes	   três	   elementos	   são	   reflexo	   das	   nossas	   vivências	   e	  
experiências,	   porque	   convivemos	   com	   elas	   diariamente,	   existindo,	   portanto	   uma	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interpretação	  pessoal	  das	  mesmas.	  Foi	  importante	  nesta	  proposta	  de	  trabalho	  que	  os	  
alunos	  refletissem	  sobre	  as	  imagens	  que	  veem.	  	  
Tendo	   em	   conta	   a	   diversidade	   da	   memória	   visual	   de	   cada	   ser	   humano,	   propus	  
como	   inicio	   da	   proposta	   de	   trabalho	   o	   desenho	   de	   memória.	   Esta	   fase	   do	   projeto	  
consistiu	  no	  desenho	  dos	  elementos	  referidos	  de	  memória	  e	  teve	  a	  duração	  de	  vinte	  
minutos,	  calculados	  em	  função	  do	  tempo	  de	  aula,	  noventa	  minutos.	  Poderia	  talvez	  ter	  
pedido	  uma	  recolha	  de	  imagens	  e	  	  a	  proposta	  desenvolvia-­‐se	  em	  função	  das	  imagens	  
recolhidas.	   No	   entanto,	   este	   procedimento	   iria	   condicionar	   a	   seleção	   de	   imagens,	  
situação	   que	   não	   era	   por	   mim	   desejada,	   porque	   o	   interesse	   estava	   no	   desenho	   da	  
primeira	  imagem	  visual	  dos	  objetos.	  	  
No	   entanto,	   houve	   outro	   factor	   que	   influenciou	   esta	   escolha	   	   e	   que	   teve	  
relacionado	  com	  a	  organização	  e	  planificação	  aula	  a	  aula.	  Pretendia	  com	  estas	  aulas	  de	  
desenho	   uma	   organização	   e	   gestão	   de	   tempo	   na	   elaboração	   do	   projeto,	   com	   o	  
objectivo	  de	  conseguir	  que	  os	  alunos	  tivessem	  o	  trabalho	  pronto	  na	  data	  prevista.	  Para	  
além	  disto,	  o	  facto	  da	  proposta	  de	  trabalho	  não	  ter	  sido	  divulgada	  no	  inicio	  da	  unidade	  
didática	  criou	  nos	  alunos	  curiosidade	  que	  os	  motivou	  a	  trabalhar	  dentro	  do	  espaço	  da	  
sala	  de	  aula,	  conseguindo	  uma	  gestão	  de	  tempo	  nesta	  fase	  inicial.	  	  
Os	  alunos	  desenharam	  os	  diferentes	  elementos	  de	  acordo	  com	  a	  primeira	  memória	  
visual	   dos	  mesmos.	  Nesta	   aula	   era	   importante	   a	   presença	   de	   todos,	   para	   que	   fosse	  
possível	   atingir	   os	   objectivos	   previstos	   relacionados	   com	   a	   importância	   da	   primeira	  
memória	   visual	   dos	   objetos	   pedidos.	   Esta	   situação	   constitui-­‐se	   num	   obstáculo	   que	  
tinha	  sido	  previsto,	  dado	  que	  nem	  sempre	  os	  alunos	  estavam	  presentes	  na	  aula.	  Por	  
isso,	  estes	  casos	  foram	  tratados	  de	  forma	  diferente	  no	  que	  diz	  respeito	  a	  uma	  análise	  
final	  da	  proposta	  de	  trabalho.	  
Na	   segunda	   aula	   os	   alunos	   foram	   convidados	   a	   refletir	   sobre	   as	   imagens	   que	  
trabalharam	  na	  primeira	  aula	  e	  a	  fazer	  uma	  composição	  com	  as	  mesmas,	  composição	  
que	   poderia	   ou	   não	   transmitir	   uma	   mensagem	   visual.	   No	   entanto,	   considero	   que	  
quando	  existe	  a	  criação	  de	  algo	  novo	  a	  partir	  do	  conhecido	  estamos	  a	  transmitir	  uma	  
mensagem,	  porque	  fizemos	  uma	  construção	  consciente	  daquilo	  que	  desenhamos.	  Por	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opção,	   e	   como	   estratégia	   pedagógico-­‐didática,	   decidi	   não	   divulgar	   a	   proposta	   de	  
trabalho.	   Com	   isto	   pretendia	   um	   envolvimento	   dos	   alunos	   na	   proposta	   de	   trabalho	  
com	  base	  na	  expectativa	  de	  que	  poderiam	  criar	   à	   volta	  do	   trabalho.	  Por	  outro	   lado,	  
pretendi	   que	   os	   alunos	   se	   sentissem	   obrigados	   a	   participar	   nas	   aulas	   percebendo	   a	  
importância	   do	   trabalho	   que	   iria	   ser	   desenvolvido.	   No	   final	   da	   aula	   divulguei	   os	  
objectivos	  da	  proposta	  de	  trabalho	  e	  entreguei	  em	  formato	  de	  papel	  a	  sua	  descrição	  
(Anexo	  15),	   isto	  é,	  os	  alunos	  foram	  informados	   	  de	  que	  as	  composições	  criadas	   iriam	  
resultar	  em	  construções	  tridimensionais	  em	  papel	  ou	  cartão.	  A	  partir	  daqui	  os	  alunos	  
experimentaram	  o	  material	  usando	  técnicas	  já	  conhecidas,	  permitindo	  a	  exploração	  de	  
outras	  consoante	  o	  tipo	  de	  papel	  que	  utilizaram.	  	  	  
3.2. Concretização	  do	  projeto	  	  
A	  proposta	  de	  trabalho	  que	  desenvolvi	  iniciou-­‐se	  logo	  a	  seguir	  à	  proposta	  sugerida	  
pela	  minha	  colega	  de	  estágio	  e	   com	  uma	  aula	  de	  atraso.	  O	   trabalho	   inicialmente	   foi	  
pensado	   para	   uma	   duração	   de	   três	   semanas,	   que	   correspondem	   a	   315	  minutos	   por	  
semana.	  No	   entanto,	   tendo	   em	   conta	   o	   ritmo	  baixo	   de	   trabalho	   desta	   turma,	   e	   por	  
sugestão	  da	  professora	  cooperante,	  alargámos	  o	  prazo	  de	  elaboração	  da	  proposta	  de	  
trabalho	  para	  quatro	  semanas.	  	  
Os	   alunos	   foram	  avisados	   atempadamente	  que	   seria	  necessário	  para	   a	  primeira	  
aula	  material	   de	  desenho,	  mas	  não	   lhes	   foi	   comunicada	  a	  proposta	  de	   trabalho	  que	  
iriam	   desenvolver.	   Com	   isto	   pretendia	   causar	   alguma	   expectativa	   e	   curiosidade.	   O	  
material	  pedido	  para	  os	  desenhos	  foi	  à	  escolha	  do	  aluno,	  puderam	  usar	  todo	  o	  tipo	  de	  
material	   de	  desenho	   com	  o	  qual	   se	   sentissem	  mais	   à	   vontade	  para	   trabalhar.	  Nesta	  
fase	   inicial	   não	   considerei	   importante	   definir	   o	   tipo	   de	   material	   para	   os	   desenhos,	  
porque	  a	  técnica	  de	  desenho	  não	  se	  constituía	  o	  factor	  mais	  importante	  para	  o	  sucesso	  
do	  desenvolvimento	  do	  projeto.	  	  
Na	  primeira	  aula	  (90	  minutos)	  os	  alunos	  realizaram	  três	  desenhos	  de	  memória.	  Os	  
desenhos	  tiveram	  uma	  duração	  de	  vinte	  minutos	  cada,	  foram	  elaborados	  desenhos	  de	  
memória	  dos	   três	  elementos	   já	   referidos:	   a	   coca-­‐cola,	   a	  árvore	  e	  a	   cadeira.	   Tive	  por	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referência	   Freedman	   (2005:	   139),	   quando	   refere:	   “as	   pessoas	   são	   capazes	   de	   se	  
lembrar	  e	  de	  integrar	  uma	  ampla	  gama	  de	  imagens	  e	  de	  significados	  a	  elas	  associados.	  
A	  produção	  artística	  dos	  alunos	  é	  uma	   ilustração	  visual	  dessa	   integração	  conceitual.”	  
Era	  minha	  intenção	  com	  os	  desenho	  de	  memória	  obter	  por	  parte	  dos	  alunos	  diferentes	  
imagens	   visuais	   desses	   objetos,	   imagens	   essas	   características	   de	   cada	   um,	   que	  
resultam	  dos	  seus	  conhecimentos	  e	  vivências	  pessoais.	  
Na	   segunda	   aula,	   uma	   aula	   de	   135	   minutos,	   os	   alunos	   elaboraram	   uma	  
composição	   com	   os	   três	   elementos	   desenhados	   de	   memória	   na	   primeira	   aula,	  
mantendo	   o	   mesmo	   material	   de	   desenho.	   Dos	   primeiros	   desenhos	   resultaram	  
composições	   diversificadas	   onde	   os	   alunos	   tiveram	   a	   oportunidade	   de	   explorar	  
criativamente	   os	   três	   elementos	   transformando-­‐os	   em	   algo	   real	   ou	   irreal,	   tentando	  
através	  destas	  composições	  construir	  uma	  mensagem	  visual	  coerente.	  	  
A	  terceira	  aula	  foi	  de	  90	  minutos	  divididos	  em	  duas	  partes,	  uma	  destinada	  a	  uma	  
apresentação	   teórica	   e	   a	   outra	   destinada	   à	   experimentação	   do	  material.	   Nesta	   aula	  
comuniquei	   aos	   alunos	   que	   o	   resultado	   da	   composição	   criada	   iria	   ser	   trabalhado	  
tridimensionalmente	  e	  o	  material	  que	   iria	   ser	  explorado	  seria	  o	  papel.	  Esta	  proposta	  
de	   trabalho	   foi	   escrita	   e	   entregue	   em	   papel.	   No	   início,	   fiz	   uma	   apresentação	   em	  
PowerPoint	  com	  imagens	  e	  texto	  do	  material	  que	  iriam	  utilizar	  e	  de	  diferentes	  técnicas	  
que	   poderiam	   explorar.	   Projetei	   um	   conjunto	   de	   imagens	   diversificadas	   onde	   foi	  
possível	  demonstrar	  aos	  alunos	  a	  versatilidade	  do	  Papel	  e	  do	  cartão,	  bem	  como	  dos	  
objetos	   que	   são	   possíveis	   criar	   recorrendo	   a	   este	   material	   de	   uso	   quotidiano,	  
explorando	  as	  suas	  diferentes	  propriedades	  físicas	  e	  mecânicas	  e	  algumas	  técnicas	  que	  
poderiam	   ser	   usadas.	   Incentivei	   também	   para	   que	   tentassem	   inovar	   partindo	   das	  
técnicas	  que	  já	  conhecem.	  	  
Durante	  esta	  exposição	  teórica,	  tentei	  reforçar	  a	  importância	  de	  cada	  um	  definir	  a	  
técnica	   de	   exploração	   do	  material	   em	   função	   da	   composição	   criada	   na	   última	   aula.	  
Esta	  apresentação	  em	  PowerPoint	  não	  foi	  muito	  longa	  para	  dar	  tempo	  aos	  alunos	  para	  
experimentarem	  o	  material	  e	  elaborarem	  as	  primeiras	  maquetas	  do	  trabalho.	  Pretendi	  
com	   isto	   fazer	   uma	   introdução	   teórica,	   de	   forma	   a	   transmitir	   alguns	   conhecimentos	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sobre	   o	   material	   a	   trabalhar,	   bem	   como	   algumas	   ideias	   que	   os	   alunos	   poderiam	  
explorar,	  levando-­‐os	  a	  refletir	  sobre	  os	  métodos	  de	  trabalho	  em	  função	  da	  composição	  
já	   criada.	  A	  apresentação	  em	  PowerPoint	   foi	   cedida	  aos	  alunos	  através	  de	  email.	  Na	  
segunda	  parte	  da	  aula	  pedi	  aos	  alunos	  para	  experimentarem	  o	  material	  e	  as	  técnicas	  
que	   melhor	   se	   adaptariam	   a	   cada	   uma	   das	   composições.	   Alguns	   alunos,	  
entusiasmados,	  começaram	  desde	   logo	  a	   fazer	  experiências,	  no	  entanto,	  existiu	  uma	  
parte	  que	  relaxou	  e	  foi	  meramente	  espectador	  do	  trabalho	  dos	  colegas.	  	  
Pretendi	   que	   as	   duas	   aulas	   seguintes	   fossem	   de	   experimentação	   do	  material	   e	  
elaboração	   das	   maquetas	   da	   composição	   tridimensional	   final,	   tendo	   informado	   os	  
alunos	  que	  na	  última	   aula	   da	   semana	   todos	   teriam	  de	   ter	   a	   ideia	   final,	   para	  que	  na	  
semana	   seguinte	   iniciassem	   a	   elaboração	   do	   projeto	   final.	   Ao	   longo	   do	  
desenvolvimento	   da	   proposta	   fui	   registando	   imagens	   fotográficas	   dos	   trabalhos,	   ao	  
mesmo	   tempo	   que	   tentava	   consciencializar	   os	   alunos	   para	   a	   importância	   da	  
elaboração	  do	  projeto	  dentro	  do	  espaço	  da	  sala	  de	  aula	  e	  gestão	  de	  tempo	  de	  trabalho	  
para	  cumprir	  a	  data	  estabelecida	  para	  entrega	  da	  proposta	  de	  trabalho.	  
	  
3.3. Reflexão	  sobre	  o	  vivido	  	  
Algumas	   opções	   que	   foram	   sendo	   feitas	   ao	   longo	   do	   desenvolvimento	   do	  
projeto	  foram	  devidamente	  planificadas,	  outras	  foram	  improvisadas	  de	  acordo	  com	  as	  
diferentes	   situações	   e	   obstáculos	   que	   foram	   surgindo	   e	   que	   me	   levaram	   a	   refletir	  
sobre	  a	   forma	  como	  os	  alunos	  estavam	  a	  desenvolver	  o	  projeto,	  bem	  como	  a	   forma	  
como	  eu	  estava	  a	  estabelecer	  a	  comunicação	  com	  eles.	  A	  metodologia	  usada	  para	  esta	  
proposta	   de	   trabalho	   foi	   a	   do	   saber-­‐fazer,	   onde	   “os	   alunos	   aprendem	   fazendo,	   e	   os	  
instrutores	   são	  mais	   orientadores	   do	   que	   professores”	   (Schön,	   2000:	   27).	   Considero	  
por	   isso	   que	   o	   meu	   papel	   enquanto	   “professora	   estagiária”	   foi	   de	   orientação.	   Essa	  
orientação	   baseou-­‐se	   no	   desenvolvimento	   de	   um	   sentimento	   de	   reflexão	   no	   aluno,	  
face	   ao	   que	   este	   estava	   a	   desenvolver	   e	   aos	   motivos	   que	   o	   levaram	   a	   tomar	   tal	  
decisão,	   orientando	   os	   alunos	   para	   as	   metas	   que	   eles	   próprios	   traçaram	   como	  
objectivo.	  Com	  isto,	  pretendi	  que	  cada	  aluno	  refletisse	  sobre	  o	  trabalho	  chamando-­‐o	  à	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atenção	  para	  determinados	  pormenores	  ou	  situações	  que	  pudessem	  não	   resultar	  ou	  
que	  de	  alguma	   forma	  suscitassem	  dúvidas.	  No	  entanto,	  a	   forma	  como	   fui	   intervindo	  
nos	  trabalhos	  foi	  sempre	  orientada	  pela	   intenção	  de	  ajudar	  os	  alunos	  a	  encontrarem	  
os	  seus	  próprios	  caminhos,	  no	  desenvolvimento	  do	  projeto.	  Esta	  orientação	  centrou-­‐se	  
essencialmente	  na	  procura	  da	  melhor	   forma	  de	  explorar	   a	   técnica	  de	  exploração	  do	  
papel	  para	  representar	  tridimensionalmente	  a	  composição	  criada	  de	  forma	  equilibrada	  
e	  consistente.	  	  
A	   comunicação	  que	   estabeleci	   com	   cada	   aluno	  nem	   sempre	   terá	   sido	   a	  mais	  
adequada,	   por	   isso,	   no	   decorrer	   do	   desenvolvimento	   do	   projeto,	   tentei	   fazer	   as	  
adaptações	   que	   considerei	   necessárias	   para	   um	   bom	   entendimento	   com	   o	   aluno	  
porque	   “a	   comunicação	   sobre	   o	   design	   está	   sempre	   sujeita	   aos	   impedimentos	   de	  
ambiguidade,	  indefinição	  e	  inexpressividade.	  As	  ideias	  do	  estudante	  e	  do	  instrutor	  são	  
sempre	  mais	   ou	  menos	   incongruentes...”	   (Schön,	   2000:	   110).	   Em	   algumas	   situações	  
encontrei	  alunos	  indecisos	  sem	  saber	  como	  haviam	  de	  avançar	  no	  trabalho	  e	  que	  não	  
conseguiam	   abstrair-­‐se	   da	   composição	   bidimensional	   para	   representá-­‐la	  
tridimensionalmente.	   Alguns	   sugeriram	   que	   este	   trabalho	   deveria	   ter	   características	  
livres	  dos	   três	   conceitos	  que	   foram	  propostos.	  Percebi	   assim	  que	  nem	   todos	   tinham	  
compreendido	  o	  sentido	  e	  o	  objectivo	  do	  trabalho.	  Nomeadamente	  a	  importância	  de	  
todos	   trabalharem	   sobre	   os	   mesmos	   elementos	   e	   de	   enfrentarem	   o	   desafio	   de	  
representar	   elementos	   com	   que	   convivem	   diariamente,	   partindo	   deles	   para	   algo	  
abstrato	   construído	   através	   de	   uma	   material	   alternativo	   e	   inesperado.	   A	  
representação	   dos	   diferentes	   objetos	   em	   papel	   constituiu-­‐se	   num	   desafio	   para	   os	  
alunos	   porque	   tinham	   de	   representar	   as	   diferentes	   formas	   com	   este	   material	   que	  
possui	  diferentes	   características	  dos	  materiais.	   “O	  design	  é	  uma	  atividade	   criativa.	  A	  
conversação	   reflexiva	   de	   um	   designer	   com	   os	   materiais	   de	   uma	   situação	   pode	  
proporcionar	  novas	  descobertas,	  significados	  e	  invenções”	  	  diz-­‐nos	  Schön	  (2000:	  126).	  
Parto	  desta	   ideia,	  embora	  não	  esteja	  a	   falar	  propriamente	  de	  um	  projeto	  de	  design,	  
para	  ir	  de	  encontro	  a	  um	  dos	  objectivos	  previstos,	  relacionado	  com	  exploração	  de	  um	  
material	  usual	  como	  uma	  atividade	  criativa	  onde	  o	  aluno	  pensa	  e	  projeta	  uma	  ou	  mais	  
formas.	  Assim	  “	  o	  estudante	  aprende	  a	  reconhecer	  e	  a	  apreciar	  as	  qualidades	  de	  um	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bom	  projeto	  (...)	  Ele	  aprende	  o	  significado	  das	  operações	  técnicas	  no	  mesmo	  processo	  
em	   que	   aprende	   a	   desenvolve-­‐las.”	   (Schön,	   2000:	   85),	   permitindo	   que	   os	  
conhecimentos	  prévios	  dos	  alunos	  os	  ajude	  a	  encontrar	  alternativas	  a	  partir	  daquelas	  
que	  conhece.	  
As	   situações	   de	   desinteresse	   pelo	   trabalho	   foram	   as	   que	   mais	   me	  
preocuparam,	  porque	  tive	  que	  tentar	  perceber	  o	  que	  estava	  a	   falhar.	  Seria	  o	  tipo	  de	  
proposta	   de	   trabalho,	   ou	   falha	   de	   comunicação?	   Tentei	   fazer	   um	   acompanhamento	  
individual	   dos	   projetos	   dos	   alunos	   ajudando-­‐os	   a	   resolver	   problemas	   de	   execução	   e	  
tentando	   encontrar	   em	   conjunto,	   alternativas	   para	   um	   bom	   resultado	   final.	   No	  
entanto,	  a	  determinada	  altura	  verifiquei	  que	  alguns	  alunos	  não	  estavam	  a	  elaborar	  o	  
projeto	   na	   sala	   de	   aula.	   Por	   isso,	   decidi	   marcar	   uma	   apresentação	   intermédia	   dos	  
trabalhos,	   com	  o	  objectivo	   de	   	   conseguir	   orientar	   os	   alunos	   na	   gestão	  de	   tempo	  de	  
trabalho	  para	  terminarem	  atempadamente	  os	  projetos.	  Nesta	  fase	  registei	  fotografias	  
do	  estado	  dos	  trabalhos,	  para	  mais	  tarde	  comparar	  a	  capacidade	  de	  gestão	  de	  tempo,	  
pelos	  alunos.	  
Com	   o	   decorrer	   do	   tempo	   percebi	   que	   o	   desinteresse	   pelo	   desenvolvimento	  
dos	  projetos	  tinha	  como	  motivo	  a	  aproximação	  do	  Carnaval.	  O	  projeto	  para	  esta	  época	  
festiva	  já	  estava	  a	  decorrer	  	  nas	  outras	  disciplinas	  e	  a	  dada	  altura	  já	  só	  pensavam	  nesse	  
trabalho.	  Considero,	  por	  este	  motivo,	  que	  o	  resultado	  final	  poderia	  ter	  sido	  melhor	  se	  
na	  fase	  final	  do	  trabalho	  tivesse	  existido	  mais	  empenho.	  	  
	  
3.4. Avaliação	  dos	  alunos	  	  
	   “A	   avaliação	   das	   aprendizagens	   dos	   alunos	   pressupõe	   (...)	   o	   recurso	   a	   práticas	  
pedagógicas	   que	   se	   apoiam	   num	   conjunto	   de	   procedimentos	   e	   de	   instrumentos	  
diversificados	   que	   permitam	   regular	   as	   ações	   e	   os	   processos	   de	   ensino	   e	   de	  
aprendizagem	  e	  que,	  simultaneamente,	  possam	  dar	  conta	  do	  “estado	  da	  situação”	  dos	  
alunos	  face	  a	  referentes	  e	  a	  critérios	  definidos”(Leite,	  Fernandes.	  2002:54).	  Quanto	  a	  
mim,	  considero	  que	  a	  classificação	  dos	  alunos	  é	  dos	  momentos	  mais	   ingratos	  para	  o	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professor,	  sobretudo	  no	  desenvolvimento	  de	  um	  projeto,	  onde	  o	  resultado	  final	  é	  uma	  
parte	   da	   avaliação	   mas	   não	   a	   mais	   importante.	   Num	   trabalho	   desenvolvido,	   numa	  
lógica	  de	  projeto,	  a	  avaliação	  incide	  sobre	  todas	  as	  fases,	  desde	  a	  concepção	  da	  ideia,	  
o	  seu	  desenvolvimento	  até	  ao	  resultado	  final.	  
	   No	  programa	  da	  disciplina	  é	  sugerida	  uma	  avaliação	  “contínua	  e	  sistemática"	  que	  
deve	   ser	   feita	   segundo	   as	   suas	   componentes	   formativa	   e	   sumativa.	   Como	   Leite	   e	  
Fernandes	  (2002:65),	  considero	  a	  avaliação	  formativa	  e	  a	  formadora	  são	  distintas:	  
	  “Enquanto	   na	   avaliação	   formativa	   os	   critérios	   e	   os	   procedimentos	   de	  
avaliação	   são	   da	   responsabilidade	   dos	   professores	   que	   incitam	   os	   alunos	   a	  
situarem-­‐se	   face	   a	   esses	   critérios,	   na	   avaliação	   formadora	   os	   critérios	   são	  
definidos	   por	   professores	   e	   alunos	   e	   os	   procedimentos	   avaliativos,	   que	  
resultam	   	   de	   um	   grande	   envolvimento	   dos	   alunos,	   expressam	   situações	   de	  
efetiva	  responsabilidade	  e	  de	  emancipação.”	  	  
	   A	  avaliação	  formativa	  deve	  resultar	  da	  interação	  professor/aluno	  no	  âmbito	  das	  
aulas	  e	  deve	  ser	  feita	  de	  forma	  contínua.	  A	  avaliação	  sumativa	  consiste	  na	  formulação	  
de	   um	   juízo	   globalizante	   e	   tem	   como	   objectivo	   a	   classificação”	   (Simões,	   Guedes,	  
2006:3).	   Embora	   considere	   que	   avaliação	   formadora	   possa	   ser	   um	   bom	  método	   de	  
avaliação,	  porque	  implica	  um	  envolvimento	  de	  todas	  as	  partes,	  professores	  e	  alunos,	  e	  
ambos	  se	  sentem	  responsabilizados	  pelas	  opções	  de	  avaliação	  tomadas	  previamente,	  
daqui	   resultava	   um	   entendimento	   entre	   as	   partes.	   No	   entanto,	   considero	   que	   este	  
método	  seria	  útil	  numa	  dinâmica	  de	  aulas	  em	  que	  o	  professor	  acompanha	  a	  turma	  do	  
início	   ao	   fim	   das	   aulas,	   porque	   existe	   um	   maior	   envolvimento	   entre	   o	   professor	   e	  
aluno	  permitindo	  um	  entendimento	  eficaz.	  
	   Enquanto	   estagiária,	   apliquei	   a	   minha	   proposta	   de	   trabalho	   num	   ambiente	  
desconhecido,	   porque,	   como	   já	   referi,	   aquela	   turma	   de	   12º	   ano	   já	   possuía	   uma	  
dinâmica	  própria	  com	  a	  professora,	  não	  só	  deste	  ano	  lectivo	  como,	  também,	  	  de	  anos	  
lectivos	  anteriores.	  Existia	  entre	  eles	  uma	  complexidade	  que	  seria	  difícil	  de	  alcançar.	  
Por	   estes	   motivos,	   a	   avaliação	   que	   fiz	   dos	   trabalhos	   dos	   alunos	   foi	   centrada	   numa	  
avaliação	  formativa,	  onde	  estabeleci	  os	  critérios	  que	  considerei	  importantes,	  tendo	  no	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entanto	   a	   orientação	   da	   Professora	   Cooperante.	   Os	   alunos	   tiveram	   conhecimento	   e	  
acesso	  aos	  critérios	  de	  avaliação.	  No	  entanto,	  os	  critérios	  por	  mim	  selecionados	  foram	  
ao	   longo	   do	   desenvolvimento	   do	   projeto	   sofrendo	   algumas	   alterações.	   Refiro	   ainda	  
que	  esses	  critérios	  foram	  pensados	  de	  acordo	  com	  o	  que	  está	  previsto	  no	  programa	  da	  
disciplina,	   sendo	  eles	   relativos	  ao	  domínio	  e	  aplicação	  dos	  conteúdos	  programáticos,	  
capacidade	   de	   observação,	   análise	   e	   síntese.	   Nos	   exercícios	   de	  
identificação/caracterização	   tive	   também	   em	   conta	   a	   capacidade	   de	   interrogação	   e	  
elaboração	  de	  estudos	  e	  a	  adequada	  recolha	  de	  informação.	  Competência	  na	  aplicação	  
e	  técnicas	  e	  processos	  nos	  trabalhos	  práticos	  e	  qualidade	  e	  rigor	  dos	  mesmos	  foi	  outro	  
dos	   critérios	   tidos	   em	   conta.	   Tendo	   sido,	   também,	   considerado	   como	   critério	   de	  
avaliação	  a	  capacidade	  criativa	  e	  de	  inovação,	  a	  cooperação	  e	  o	  respeito	  pelos	  outros,	  
bem	  como	  a	  organização	  e	  responsabilização	  individual.	  	  
	   A	  avaliação	  relacionada	  com	  as	  atitudes	  e	  valores	  dos	  alunos	  foi	  predefinida,	  em	  
reunião	  de	  grupo	  disciplinar,	  com	  o	  valor	  de	  quarenta	  pontos	  numa	  escala	  de	  zero	  a	  
duzentos.	  Foi	   também	  decidido	  que	  este	  critério	  de	  avaliação	  deveria	  ser	  ponderado	  
em	  todos	  os	  trabalhos	  realizados	  pelos	  alunos	  ao	  longo	  do	  ano.	  Por	  isso,	  na	  grelha	  de	  
avaliação	   que	   criei,	   inclui	   este	   critério	   (Anexo15).	   A	   primeira	   parte	   do	   trabalho	  
dedicada	   ao	   desenho	   de	  memória	   foi	   cotada	   com	   trinta	   pontos,	   tendo	   em	   conta	   a	  
qualidade	  e	  o	  rigor	  do	  mesmo,	  a	  capacidade	  de	  observação,	  de	  análise	  e	  de	  síntese	  da	  
composição	  bidimensional.	  A	  capacidade	  de	  abstração	  e	  concretização	  da	  composição	  
a	  três	  dimensões	  teve	  um	  peso	  de	  20	  pontos,	  a	  competência	  de	  aplicação	  da	  técnica	  
do	  manuseamento	  do	  papel,	  planificação	  e	  gerência	  de	  tempo	  no	  que	  diz	  respeito	  ao	  
cumprimento	  de	  prazos	  em	  relação	  à	  qualidade	  final	  do	  trabalho,	  teve	  um	  peso	  de	  30	  
pontos.	  Esta	  pontuação	   foi	  devida	  ao	   facto	  de	  que	  em	  alguns	   trabalhos	   se	   refletia	  o	  
pouco	   tempo	   dedicado	   ao	   trabalho.	   Considerei	   também	   importante	   cotar	   a	  
apresentação	   do	   trabalho.	   	   A	   par	   do	   relatório,	   esta	   apresentação	   serviria	   para	   eu	  
conseguir	   ter	   um	   feedback	   dos	   obstáculos,	   das	   espectativas	   e	   da	   forma	   como	   esta	  
proposta	   contribuiu	   ou	   não	   para	   uma	   aprendizagem	   adequada.	   Para	   este	   critério	  
estabeleci	  uma	  cotação	  de	  dez	  pontos.	  Organizei	  os	  critérios	  de	  avaliação	  em	  função	  
do	  que	  está	  previsto	  no	  programa	  e	  os	  valores	  das	  cotações	  foram	  divididos	  em	  função	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daquilo	   que	   considero	   importante	   no	   desenvolvimento	   de	   um	   	   trabalho	   de	   projeto,	  
conforme	  referi	  anteriormente.	  
 
A	   avaliação	   é	   um	   processo	   que	   faz	   parte	   do	   ensino/aprendizagem.	   Constitui	   um	  
meio	   de	   balanço	   do	   processo	   e	   do	   resultado	   final.	   Por	   isso,	   serve	   aos	   alunos	   e	   aos	  
professores	   como	   um	   meio	   de	   consciencialização	   do	   que	   vai	   acontecendo	   e	   das	  
aprendizagens	   adquiridas.	   Embora	   os	   resultados	   tenham	   sido,	   na	   grande	   maioria,	  
bons,	   no	   final	   nem	   todos	   os	   alunos	   ficaram	   satisfeitos	   com	   a	   nota	   final	   porque	  
consideraram	   que	   o	   trabalho	   final	   deveria	   ter	   uma	   ponderação	   percentual	   mais	  
elevada	  face	  aos	  outros	  critérios.	  Justifiquei	  esta	  situação	  reforçando	  a	  importância	  de	  
todas	   as	   fases	   do	   desenvolvimento	   de	   um	   projeto,	   tentando	   que	   estes	   alunos	  
refletissem	  criticamente	  sobre	  todo	  o	  processo	  e	  não	  apenas	  no	  resultado	  final.	  
	  
3.5. Análise	  e	  interpretação	  dos	  resultados	  finais	  	  
A	  proposta	   de	   trabalho	   que	   apresentei	   a	   partir	   de	   uma	   didática	   baseada	   em	  
imagens	   teve	   como	   objectivo	   incentivar	   os	   alunos	   a	   refletir	   criticamente	   sobre	   as	  
imagens	   que	   trabalharam,	   indo	   de	   encontro	   a	   alguns	   fundamentos	   da	   educação	  
artística	   que	   toma	   em	   consideração	   a	   observação	   de	   imagens	   (da	   história	   da	   arte,	  
cultura	  popular	  ou	  dos	  meios	  de	  comunicação	  visuais	  de	  massa),	  a	  sua	  produção	  (ou	  
técnicas)	  e	  a	  sua	  contextualização	  social	  e	  cultural.	  	  
A	   representação	   dos	   diferentes	   elementos	   propostos	   para	   o	   desenho	   de	  
memória	   (a	   coca-­‐cola,	   a	   árvore	   e	   a	   cadeira)	   tiveram	   interpretações	   e	   desenhos	  
distintos,	   “Dada	   a	   capacidade	   de	   simbolização,	   a	   criação	   artística	   proporciona	   uma	  
oportunidade	  sem	  igual	  para	  favorecer	  esses	  processos	  de	  pensamento	  divergentes.”	  
(Cao:2006:193)	  no	  livro	  Arte/Educação	  Contemporânea	  podemos	  encontrar	  	  ensaio	  de	  
Marián	  López	  Cao,	  “	  Lugar	  do	  Outro	  na	  Educação	  Artística”.	  A	  imagem	  publicitária	  	  da	  
coca-­‐cola	   é	   uma	   imagem	   que	   frequentemente	   nos	   surge	   nos	  mais	   vários	   espaços	   e	  
contextos,	   sendo	   uma	   marca	   que	   tem	   acompanhado	   várias	   gerações,	   pelo	   que	   se	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previa	  alguns	  dos	   resultados	  obtidos.	  Alguns	  alunos	  desenharam	  a	  garrafa	  em	  vidro,	  
outros	  em	  plástico	  e	  outros	  optaram	  por	  representar	  a	   imagem	  da	   lata	  da	  coca-­‐cola,	  
justificando	   a	   sua	   escolha.	   Estas	   justificações	   foram	  mais	   ou	  menos	   fundamentadas	  
nos	  relatórios	  finais	  dos	  alunos,	  deixo	  um	  excerto	  de	  relatório	  de	  um	  dos	  alunos:	  “Eu	  
optei	  por	  desenhar	  uma	   lata	  de	  coca-­‐cola,...,	  costumo	  almoçar	  com	  os	  meus	  amigos,	  
....,	  pedem	  uma	  lata	  desse	  refrigerante”	  (Anexo	  17)	  ou	  “estou	  habituada	  a	  beber	  coca-­‐
cola...”	  (Anexo	  18),	  posso	  concluir	  que	  a	  memória	  visual,	  que	  os	  alunos	  tiveram	  deste	  
elemento	   resultou	   das	   suas	   vivências	   e	   experiências	   de	   socialização	   com	   os	   colegas	  
fora	  do	  espaço	  escolar.	  
De	  notar	  que	  dos	  três	  desenhos	  de	  memória,	  o	  desenho	  da	  coca-­‐cola	  foi	  o	  que	  
exigiu	  mais	  rigor	  para	  uma	  aproximação	  real	  à	  forma,	  a	  representação	  do	  logótipo	  foi	  o	  
que	  mereceu	  mais	  cuidados,	  tentando	  assim	  aproximar-­‐se	  o	  mais	  possível	  do	  original.	  
Dois	   dos	   alunos	   representaram	   visualmente	   marcas	   “brancas”	   do	   produto,	  
questionados	   pela	   razão	   que	   os	   levou	   a	   tomar	   tal	   decisão,	   destacaram	   o	   facto	   de	  
procurarem	  a	  diferença	  (ou	  destaque)	  dos	  seus	  desenhos.	  	  Realço,	  ainda,	  a	  facilidade	  
que	  os	  alunos	  tiveram	  no	  desenho	  de	  	  memória	  da	  imagem	  da	  coca-­‐cola,	  fortemente	  
ligada	  à	  imagem	  publicitária	  que	  tem	  na	  sociedade.	  
No	  desenho	  de	  memória	   da	   árvore	   surgiram	  desenhos	   variados.	  No	   entanto,	  
houve	   alunos	   que	   tiveram	   dificuldade	   em	   construir	   uma	   imagem	   visual	   da	   árvore	  
usando	  como	  estratégia	  o	  desenho	  de	  observação	  do	  elemento	  pela	  janela.	  A	  mesma	  
situação	  verificou-­‐se	  no	  desenho	  de	  memória	  da	  cadeira.	  Alguns	  alunos	  desenharam	  a	  
cadeira	  da	   sala	  de	  aula	   também	  por	  observação.	  Noutros	   casos,	  os	  alunos	  usaram	  o	  
telemóvel	  para	  aceder	  às	   imagens,	  nomeadamente	  para	   reproduzirem	  o	   logótipo	  da	  
coca-­‐cola	   com	   mais	   detalhe	   e	   precisão.	   As	   situações	   aqui	   identificadas	   foram	  
detetadas,	   por	   mim,	   quando	   os	   alunos	   apresentaram	   e	   entregaram	   o	   relatório	   (ou	  
memória	  descritiva)	  dos	  trabalhos.	  No	  entanto,	  as	  estratégias	  usadas	  pelos	  aluno	  não	  
influenciaram	  o	  resultado	  final	  da	  proposta	  de	  trabalho,	  pelo	  que	  não	  considerei	  este	  
facto	  importante	  para	  a	  minha	  análise.	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Apesar	  do	  que	  afirmei,	  não	  posso	  deixar	  de	  referir	  a	  forma	  como	  os	  objetos	  são	  
vistos,	  dado	  que	  existe	  uma	  deficiência	  na	  seleção	  das	  imagens.	  O	  facilitismo	  com	  que	  
acedem	  à	  informação	  leva	  os	  alunos	  a	  ficaram	  pelas	  primeiras	  opções	  encontradas.	  Daí	  
que	  seja	  de	  grande	  importância	  a	  sensibilização	  dos	  alunos	  para	  aquilo	  que	  veem,	  para	  
permitir	   que	   o	   uso	   de	   imagens	   seja	   feito	   de	   forma	   consciente	   e	   adaptada	   aos	  
diferentes	   trabalhos	   que	   desenvolvem.	   Introduzo	   aqui	   o	   termo	   de	   estereótipos	  
comuns	   na	   sociedade	   contemporânea	   que,	   na	   maioria	   dos	   casos,	   não	   são	  
questionados	  porque	   são	   vistos	   como	  naturais	   e	   influenciam	  o	  desenvolvimento	  das	  
propostas	   de	   trabalho.	   Considero	   que	   o	   poder	   das	   imagens	   são	   fixadas	   na	  memória	  
tornando	   o	   processo	   de	   criação	   mais	   difícil,	   pois	   não	   conseguem	   uma	   abstração	  
daquilo	  que	  já	  existe.	  Por	  este	  motivo	  foi	  minha	  intenção,	  nesta	  proposta	  de	  trabalho,	  
que	  os	  alunos	  elaborassem	  o	  projeto	  incentivando-­‐os	  à	  reflexão	  das	  imagens	  usadas	  e	  
partindo	  delas	  recriarem	  novas	  imagens	  através	  de	  uma	  desconstrução	  de	  imagem	  dos	  
diferentes	   elementos	   desenhados,	   explorando	   a	   forma	   criativamente	   e	   recriando	   a	  
mensagem	  visual	  da	  mesma.	  	  
Esta	   desconstrução	   de	   imagem	   para	   a	   sua	   recriação	   incluiu,	   no	  
desenvolvimento	  do	  projeto,	  uma	  reflexão	  sobre	  as	  imagens	  e	  conceitos	  que	  estavam	  
inerentes	  ao	  mesmo,	  devido	  ao	  facto	  de	  associarem	  o	  que	  estavam	  a	  fazer	  a	  algo	  novo	  
proporcionado	  pela	  sua	  imaginação.	  	  
Considerei	   importante	   a	   elaboração	   de	   um	   relatório	   ou	   memória	   descritiva,	  
não	   só	  para	  eu	   ter	  um	   feedback	  da	  proposta	  de	   trabalho,	  mas	   também	  para	  que	  os	  
alunos	  refletissem	  sobre	  o	  que	  fizeram.	  Depois	  de	  uma	  análise	  dos	  relatórios	  finais	  dos	  
alunos,	  posso	  concluir	  que	  na	  maioria	  dos	  casos	  os	  alunos	  consideraram	  a	  proposta	  de	  
trabalho	   interessante.	   No	   entanto,	   alguns	   alunos	   não	   refletiram	   sobre	   a	   razão	   pela	  
qual	   usaram	   aqueles	   elementos	   de	   desenho	   e	   não	   fizeram	   uma	   reflexão	   sobre	   as	  
imagens	   trabalhadas.	   Apesar	   disso,	   surgiram	   diferentes	   interpretações	   e	   na	  maioria	  
das	  situações	  os	  alunos	  realçaram	  a	  exploração	  das	  técnicas	  de	  trabalho	  com	  o	  papel	  
como	  o	  elemento	  que	  se	  destacou	  na	  proposta	  e	  que	  terá	  sido	  o	  que	  mais	  os	  motivou	  
para	  a	  conclusão	  do	  trabalho.	  É	  de	  realçar	  também	  algumas	  situações	  onde	  existiu	  a	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preocupação	  e	  reflexão	  sobre	  a	  composição	  tridimensional	  criada	  e	  que	  passo	  a	  citar	  
recorrendo	  a	  um	  relatório	  de	  aluno:	  “	  ...tentei	  transmitir	  uma	  mensagem,	  mostrando	  
que	  hoje	  em	  dia	  a	  coca-­‐cola	  é	  consumida	  e	  vista	  pelos	  homens	  como	  água,	  um	  bem	  
essencial	  à	  sobrevivência	  humana,	  transferindo	  essa	  noção	  para	  as	  plantas/natureza”	  
(Anexo	   19	   e	   20).	   Esta	   aluna	   refletiu	   não	   só	   sobre	   a	   harmonia	   da	   composição,	   mas	  
também	  pensou-­‐a	  como	  mensagem	  visual	  que	  pretendia	  passar	  aos	  observadores.	  Diz	  
ainda	   que	   “o	   trabalho	   valoriza	   a	   sensibilidade	   a	   trabalhar	   os	   materiais	   e	   a	  
criatividade/imaginação”	  (Anexo	  20).	  
	  
Neste	  caso	  a	  aluna	  preocupou-­‐se	  com	  a	  imagem	  visual	  e	  a	  mensagem	  visual	  da	  
estrutura	  criada,	  tendo	  o	  cuidado	  de	  pensar	  no	  receptor	  da	  imagem	  e	  no	  impacto	  que	  
a	  mesma	  teria	  sobre	  ele.	  Outro	  aluno	  centrou	  o	  trabalho	  e	  reflexão	  nas	  suas	  vivências	  
pessoais,	   tentando,	   através	   delas,	   uma	   estrutura	   tridimensional	   que	   refletisse	   a	   sua	  
personalidade	   e	   forma	   de	   vida.	   Referiu:	   “Representei	   um	  manequim,	   sentado	   numa	  
cadeira	   encostado	   numa	   árvore	   a	   beber	   coca-­‐cola.	   Para	  mim,	   essa	   foi	   a	   verdadeira	  
descrição	  da	  minha	  vida:	  uma	  vida	   levada	  com	  calma	  e	  descanso.	  Mas	  nem	  tudo	  são	  
mares	  de	   rosas.”	  Esta	   ideia	  defendida	  está	  presente	  nas	   seis	  páginas	  do	   relatório	  do	  
aluno,	  que	  o	  termina	  com	  a	  seguinte	  frase:	  “...é	  necessário	  viver	  um	  dia	  de	  cada	  vez,	  
com	  calma,	  sentados	  numa	  cadeira,	  encostados	  a	  uma	  árvore	  a	  beber	  Coca-­‐Cola.	  Mas	  
Imagem	  6	  -­‐	  Trabalho	  de	  Aluno	  A	   Imagem	  7	  -­‐	  Trabalho	  de	  Aluno	  B	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uma	  coisa	  é	  	  certa:	  Não	  há	  batalha	  mais	  renhida	  que	  eu	  tenho	  contra	  o	  tempo”	  (Anexo	  
21	   e	   22).	   Com	   estes	   dois	   casos	   descritos	   pretendo	   exemplificar	   a	   diversidade	   de	  
opiniões	  face	  a	  um	  mesmo	  projeto.	  	  
Houve	   alunos	   que	   não	   descreveram	   no	   relatório	   o	   conceito	   e	   as	  motivações	  
que	  os	   levaram	  a	   construir	   a	   estrutura	   tridimensional,	   centrando-­‐se	  na	  descrição	  do	  
trabalho	  com	  o	  papel.	  No	  entanto,	  considero	  que,	  consciente	  ou	  inconscientemente,	  o	  
fizeram,	  criando	  uma	  imagem	  mental	  do	  ambiente	  e	  dos	  conceitos	  inerentes	  à	  criação	  
de	  algo	  novo,	  a	  partir	  do	  existente.	  
Metodologicamente	   considero	   que	   o	   desenvolvimento	   do	   projeto	   teve	   bons	  
resultados,	   tendo	   no	   entanto	   existido	   algumas	   situações	   que	   tiveram	   de	   ser	  
improvisadas,	  sobretudo	  no	  acompanhamento	  individual	  dos	  projetos	  dos	  alunos.	  	  
No	   inicio	  do	  trabalho	   falei	  com	  todos	  os	  alunos	  no	  sentido	  de	  perceber	  quais	  
eram	  as	  expectativas	  que	  tinham,	  quais	  as	  técnicas	  que	  iriam	  explorar	  e	  de	  que	  forma	  
pretendiam	   representar	   tridimensional	   a	   composição.	   Fi-­‐lo	   na	   tentativa	   de	  
desbloquear	  eventuais	  obstáculos	  ou	  indecisões	  comuns,	  numa	  fase	  inicial	  de	  projeto.	  
Alguns	  alunos	   já	   tinham	   ideias	  que	   fui	  acompanhado	  e	  orientando.	  Noutros	  casos	  os	  
alunos	  estavam	  confusos	  e	  sem	  saber	  exatamente	  por	  onde	  começar,	  pelo	  que	  tentei	  
sugerir	  alternativas	  relativas	  à	  forma	  e	  à	  técnica	  ajudando-­‐os	  na	  experimentação.	  
Tentei	  estabelecer	  uma	  boa	  comunicação	  com	  todos	  os	  alunos	  no	  decorrer	  do	  
trabalho	   com	   o	   objectivo	   de	   desenvolver	   uma	   reflexão	   acerca	   do	   que	   estava	   a	   ser	  
feito.	  Pretendi	  que	  fossem	  autónomos	  e	  desenvolvessem	  um	  espírito	  de	  auto	  critica	  na	  
elaboração	   do	   projeto.	   Segui	   Schön	   (2000:91)	   quando	   afirma:	   “tratar	   o	   aluno	   com	  
gentileza	   e	   através	   de	   mensagens	   indiretas,	   (...)	   com	   outro	   pode	   ser	   direto	   e	  
desafiador”.	   Por	   isso,	   atendi	   às	   características	   individuais	   de	   cada	   aluno	   tentei	  
estabelecer	  um	  diálogo	  adequado	  a	  cada	  situação,	  visto	  que	  em	  alguns	  casos	  os	  alunos	  
são	   mais	   expressivos	   e	   conseguem	   comunicar	   as	   suas	   dúvidas,	   necessidades	   e	  
motivações	  e	  outros	  não	  o	  conseguem	  fazer,	  dificultando	  o	  diálogo	  e	  a	  orientação	  do	  
trabalho.	   Ao	   longo	  de	   todo	  o	   projeto	   respeitei	   as	   diferentes	   formas	   de	   trabalho,	   no	  
entanto	  houve	  situações	  em	  que	  a	  minha	  orientação	  e	  a	  forma	  como	  comuniquei	  com	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os	   alunos	   não	   foi	   a	   mais	   eficaz.	   Como	   exemplo,	   recordo	   o	   caso	   de	   uma	   aluna	   que	  
estava	   com	  dificuldade	  em	  pensar	   a	   sua	   composição	  bidimensional	   de	   forma	  a	   criar	  
uma	  estrutura	  tridimensional	  em	  papel.	  Junto	  dela	  aluna	  tentei	  orientá-­‐la	  de	  forma	  a	  
que	  encontrasse	  a	  melhor	  forma	  de	  trabalhar	  o	  material	  e	  a	  composição.	  No	  entanto,	  
percebi	   que	   mesmo	   depois	   da	   nossa	   conversa	   a	   aluna	   mantinha	   as	   mesmas	  
dificuldades.	  Tentei	   remediar	  a	  situação	  sugerindo	  e	  dando	   ideias,	  de	   forma	  a	  tentar	  
desbloquear	  o	  processo	  criativo	  da	  aluna.	  No	  final	  o	  resultado	  não	  foi	  o	  esperado,	  mas	  
considero	   que	   esta	   aluna	   desistiu	   face	   às	   primeiras	   dificuldades	   encontradas.	   Ela	  
própria	   o	   refere	   no	   relatório	   (Anexo	   23).	   Em	   relação	   a	   este	   caso	   penso	   que	   talvez	  
pudesse	   ter	   insistido	   com	   mais	   empenho	   na	   comunicação	   com	   a	   aluna,	   tentando	  
procurar	  alternativas	  para	  a	  mesma	  desenvolver	  com	  sucesso	  o	  trabalho.	  São	  questões	  
que	   ficam	  para	   reflexão	  e	   servirão	  de	  exemplo	  a	   futuras	   situações	   idênticas	  no	  meu	  
desempenho	  enquanto	  professora.	  Em	  contrapartida	  tive	  situações	  em	  que	  os	  alunos	  
superaram	   as	   minhas	   espectativas	   e	   vi	   o	   resultado	   do	   nosso	   diálogo	   no	  
desenvolvimento	  das	  várias	  fases	  do	  projeto.	  
Com	   o	   aproximar	   do	   Carnaval	   o	   desenvolvimento	   dos	   projetos	   abrandou	  
bastante,	   e	   constitui-­‐se	   	   no	   obstáculo	   que	   mais	   o	   prejudicou.	   Embora	   a	   data	   de	  
entrega	  do	  projeto	  tivesse	  sido	  prevista	  para	  duas	  semanas	  antes	  desta	  época	  festiva,	  
houve	  uma	  interferência	  significativa,	  uma	  vez	  que	  nem	  todos	  os	  alunos	  entregaram	  e	  
apresentaram	   o	   trabalho	   atempadamente.	   Parte	   dos	   alunos	   entregaram	   o	   trabalho	  
depois	   do	   Carnaval,	   porque	   simplesmente	   desligaram-­‐se	   deste	   projeto	   para	   se	  
dedicarem	   unicamente	   ao	   projeto	   de	   Carnaval,	   que	   vinha	   a	   ser	   desenvolvido	   na	  
maioria	  das	  disciplinas	  desta	  turma.	  Por	  esta	  razão	  os	  trabalhos	  foram	  apresentados	  e	  
avaliados	  em	  datas	  distintas,	  situação	  que	  se	  refletiu	  na	  avaliação	  final,	  como	  já	  referi	  
mais	  atrás	  neste	  relatório.	  
Depois	  de	  pensar	  a	  forma	  como	  as	  imagens	  foram	  trabalhadas	  	  e	  a	  forma	  como	  
os	  alunos	  abordaram	  e	  trabalharam	  para	  a	  proposta	  apresentada,	  existe	  uma	  situação	  
que	  não	  posso	  deixar	  de	  referir	  e	  que	  tem	  a	  ver	  com	  a	  passividade	  dos	  alunos	  face	  ao	  
desconhecido.	   Pareceu-­‐me	   que	   estes	   alunos	   demonstram	   algum	   desinteresse	   pela	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pesquisa	  de	  novos	  conhecimentos.	  No	  início	  da	  proposta	  de	  trabalho	  reuni	  uma	  série	  
de	   imagens	  de	  composições	   tridimensionais	  construídas	  em	  papel,	   tentando	  mostrar	  
imagens	  diversificadas	  com	  o	  objectivo	  de	  mostrar	  a	  plasticidade	  do	  papel	  que	  poderia	  
ser	   trabalhado	   com	   diversas	   técnicas,	   dependendo	   do	   resultado	   que	   o	   aluno	  
pretendesse.	  Esta	  seleção	  de	  imagens	  foi	  facultada	  aos	  alunos	  via	  email,	  para	  puderem	  
explorar	   a	   técnica	   mais	   adequada.	   Levei	   também	   para	   a	   aula	   vários	   tipos	   de	   papel	  
(cartão	   prensado,	   cartolinas,	   cartolina	   ondulada,	   papel	   de	   jornal,	   etc.)	   para	   lhes	  
despertar	  o	  interesse	  pelo	  material	  e	  levá-­‐los	  a	  serem	  eles	  próprios	  a	  pesquisarem	  os	  
diferentes	   tipos	   de	  papel	   e	   cartão	  que	   lhes	   são	   acessíveis.	  No	   entanto,	   estes	   alunos	  
optaram	   por	   usar	   o	  material	   que	   se	   encontrava	   disponível	   em	   sala	   de	   aula.	   Dada	   a	  
época	   do	   ano,	   existia	   muito	   cartão	   que	   estava	   a	   ser	   usado	   para	   os	   trabalhos	   de	  
Carnaval.	   Daqui	   resultaram	   trabalhos	   idênticos	   no	   que	   diz	   respeito	   à	   técnica	   de	  
manuseamento	   do	   papel	   (ou	   cartão),	   quando	   eu	   esperava	   que	   os	   alunos	   tivessem	  
procurado	  e	  explorado	  mais	  o	  material.	  
No	  entanto,	  e	  curiosamente,	  obtive	  resultados	  muito	  interessantes,	  que	  apesar	  
de	  tecnicamente	  serem	  parecidos,	  visualmente	  são	  muito	  distintos.	  Tendo	  em	  conta	  as	  
características	  da	  turma,	  o	  número	  de	  alunos,	  as	  condições	  da	  sala	  de	  aula	  e	  a	  época	  
do	  ano	  em	  que	   foi	  aplicada,	  considero	  que	  esta	  proposta	  de	   trabalho	  resultou	  como	  
um	   todo	   e	   pude	   analisar	   a	   forma	   como	   as	   mesmas	   imagens	   têm	   interpretações	  
diferentes	   características,	  em	   função	  de	  cada	   indivíduo	  e	   considerando	   também	  que	  
eles	   tiveram	   	   essa	   percepção	   e	   acharam-­‐na	   interessante.	   No	   Anexo	   24	   podem	   ser	  
consultadas	  as	  imagens	  dos	  trabalhos	  finais	  dos	  alunos.	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CONSIDERAÇÕES	  FINAIS	  
	  
O	  estágio	  que	  realizei	  na	  ESE	  para	  o	  exercício	  da	  docência	  de	  Artes	  Visuais	  foi	  
uma	   experiência	   da	   qual	   resultaram	   inúmeras	   aprendizagens	   que,	   no	   futuro,	   serão	  
úteis	  para	  o	  meu	  desempenho	  enquanto	  professora	  de	  Artes	  Visuais.	  
Foi	   meu	   interesse	   durante	   o	   estágio	   entender	   a	   relação	   que	   os	   alunos	  
estabelecem	   com	   as	   tecnologias	   digitais	   e	   o	   que	   estas	   lhes	   proporcionam.	   Estas	  
tecnologias	   permitem-­‐lhes	   ter	   acesso	   facilitado	   a	   um	   grande	   leque	   de	   informação,	  
permitem	  o	  uso	  de	   equipamentos	   de	   registo,	   captação	   e	   edição	  de	   imagem	  a	   custo	  
reduzido,	  e	  permitem-­‐lhes	  ainda,	  	  comunicar	  através	  dessas	  imagens.	  Imagens	  com	  as	  
quais	   estabelecem	   uma	   relação	   próxima,	   porque	   fazem	   parte	   do	   seu	   quotidiano,	  
sendo	   que	   a	   maioria	   dos	   alunos	   usa	   a	   imagem	   como	   forma	   de	   comunicação,	  
constituindo-­‐se	  em	  consumidores	  e	  produtores	  de	  imagens.	  	  
Assim,	  a	  imagem	  é	  um	  meio	  de	  expressão,	  comunicação,	  e	  informação,	  sobre	  o	  
qual	   é	   necessário	   sensibilizar	   os	   alunos	   para	   a	   sua	   correta	   análise,	   interpretação	   e	  
reflexão.	   Através	   do	   ensino/aprendizagem	   nas	   Artes	   Visuais	   é	   possível	   o	   uso	   de	  
metodologias	  que	  permitam	  aproximar	  a	  escola	  desta	   realidade	   indo	  de	  encontro	  às	  
necessidades	   e	   motivações	   dos	   alunos.	   Foi	   isso	   que	   tentei	   vivenciar	   enquanto	  
professora	  desta	  área	  disciplinar.	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